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SOMBORSKI JEVREJI
(1735—1970)
Ovo nije jedlnl tekst o somborsklm Jevrejlma. Međutim, on se od 
svih prethodnih razlikuje zaobljavanjem Istorljske sudbine naših sugra- 
đana, počev od 1735. do 1970. godlne, uz prikazivanje mnogih novih 
podataka koji ranijim autorima nlsu bllf poznati lli nlsu korišćeni.
Delom SOMBORSKI JEVREJI govorim i o Istorijl našeg grada i otkri- 
vam nove stranice iz zavičajne prošlosti. Ideja da se prihvatlm ove 
teme i da je obradim u vidu knjige proistekla je Iz prikupljanja arhiv- 
ske građe za LETOPIS SOMBORA. Svakog dana nailazio sam na sve 
vlše podataka o Jevrejima, što je, uz ono što sam već i sam o njima 
plsao, obogaćivalo istraživački fond, tako da sam krajem 1970. mogao 
pristupiti i samom plsanju.
U ovom radu, mnogo su mi pomogll dr Mirko Gutman, Zoltan Brajer, 
Ladisiav Lošlć, Bela Kraus, Aleksandar Vajs I drugi Jevre/I iz Sombora. 
Takođe ne smem propustiti priliku a da ne kažem kako su nemall deo 
tereta ponell prof. Paf Velenrajter, kustos Gradskog muzeja, I Đurica 
Antić, apotekar u penzlji, koji su vellki broj dokumenata u kojlma se 
govorl o Jevrejlma u Somboru preveli sa latinskog na srpskohrvatski. 
Svima se zahvaljujem na saradnjl i trudu. Njihova pomoć tokom pri- 
kupljanja arhlvske građe i pisanja dela SOMBORSKI JEVREJI bila mi 
le dragocena.
JEVREJI su do drugog svetskog rata predstavljali brojnu nacionalnost u Somboru. 
Posle Srba, Hrvata, Mađara i Nemaca bili su na petom mestu, sa blizu 1.200 
žitelja.
Najveći deo somborskih Jevreja su Aškenazi. Njihovi preci su dolazili iz Nemačke, 
Austrije, češke, Poljske i drugih evropskih država, da bi posle više decenija teške 
i uspešne borbe stekli pravo na slobodan život i privređivanje, pravo koje su 
uživali i građani drugih nacionalnosti. Od naseljavanja prve jevrejske porodice u 
Sombor protekto je 235 godina. Sticanje građanskih prava ostvanvano je pod 
teškim uslovima, ali su Jevrejl u Somboru i pored toga stekli zavidan ugled pre- 
danim i mukotrpnim radom, i tako u životu grada vremenom postali značajan dru- 
štveno-ekonomski, politički i kulturni faktor.
Stanovmci jevrejske nacionalnosti doživeli su u drugom svetskom ratu tešku 
sudbinu. Kao što su stradali. širom Evrope, tako su stradali i Jevreji iz Sombora. 
Njihovo proganjanje započelo je okupacijom 1941. godine, da bi se u najtežem 
obhku fepoljilo u 1942. i |944. godrni. Fašistl su tokom rata ubHi 836 somtorskto 
Jevreja. Da uspomena na njih i preživele ne bi iščezla nastalo je ovo delo.
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NAJSTARIJE SOMBORSKE JEVREJSKE PORODICE
Izvesni »lija Jevrejin u Somboru« je prvi pomenut građanin te nacionalnosti u 
ovoj sredini. Podaci o njemu nalaze se u popisu zaostavštine i dugovanja premi- 
nulog grofa Jovana Brankovića. komandanta Somborskog vojnog šanca. koji je 
umro 1734. godine. Članovi tomisije i z Segedma utvrddi su 23. marta 1735. da 
je grof Jovan Branković dugovao »liji Jevrejinu u Somboru« 91 forintu. Potra- 
zivanja potiču od dve pozajmice koje za grofovog života nisu podmirene. Deve- 
deset i jedna forinta bio je veliki novac u ono vreme. To se može zaključiti pore- 
đenjem sa sledećim podatkom: Marija Branković je 1749. godine prodala som- 
borskom Magistratu (Opština) dvorac svog preminutog muža za 500 forinti. Dvorac 
se nalazio u strogom centru utvrđenja, a pod njim su podrazumevane i druge 
zgrade kao što su konjušnice, zatim vrtovi i drugo. Po ovome nije teško usta- 
no’^i'ti kakva je i kolika bila ekonomska moć »lije Jevrejina u Somboru«.
Nije poznato šta se kasnije desilo sa poveriocem; da li pomenuti llija nije imao 
potomstva, ili je ovde umro, ili se preselio u neko drugo mesto, zasad nije ob- 
jašnjeno. Činjenica je da se posle njegovog pominjanja, kao građanin Sombora 
pojavljuje prv' Jevrejrn tek T789. godine. Značp poste 54 godrne! Me^utim, to 
ne daje i pravu sliku o migracionim kretanjima Jevreja u okolini Sombora. Ako 
ih nije bilo u gradu, već 1736. godine popisane su jevrejske porodice u Baji (6), 
Sivcu (1) i Novom Sadu (15 porodica; prema jednom drugom izvoru, ovih 15 
porodica žive u Bačkom Petrovcu, imaju 56 duša i svoju školu).
Prilikom popisa 1779. godine, jevrejsko stanovništvo u bačkoj županiji živi u 62 
mesta, dok ih u blizini Sombora ima u Nemeš Miletiču (sada Svetozar Miletić), 
Čonoplji, Krnjaji (sada Kljajićevo), Riđici, Stanišiću, Backom Bregu, Druševlju, 
Gakovu, Bezdanu (Ladislav Lošić, penzioner iz Sombora, izjavio je autoru ovog 
dela da su se njegovi preci nastanili u ovom gradu Bačke 1725. godine pošto su 
došli iz bavarskog mesta Groslošic, po kojem su kasnije dobili i prezime), Kolutu, 
Bačkom Monoštoru, Kupusini, Hrastini-pustari (sada Rastina), Doroslovu, Kara- 
vutovu, Bogojevu, Srpskom Miletiću, SlontiLaliću, Pivnicama, Deronjama, Bajši, 
Apatinu i drugim mestima.
U vreme većeg naseljavanja Jevreja u bačkoj županiji, oni su se nalazili pred 
brojnim teškoćama: nisu ravnopravni građani Austrije, njihova egzistencija se 
ugrožava na razne načine i na raznim društvenim nivoima. Pre svega i svih u 
tome učestvuje i carska habsburška dinastija. Kao primer može poslužiti to da 
su Jevreji bili prisiljeni da promene imena i prezimena, o čemu govori akt broj 
612 iz 1787. godine upućen i Magistratu u Somboru. To je naredba cara Josifa II, 
koja u prevodu sa latinskog glasi:
1. Svaki Jevrej je obavezan da od 1. januara 1788. godine odabere određeno prezime. 
Neudate žene moraju se prezivati po očevom, a udate po muževljevom prezimenu. 
Svako lice bez iznimke mora odabrati nemačko prezime koje se više ne sme menjati.
2. Jevrejska imena ili nalik na jevrejska ne smeju se više upotrebljavati.
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3. Svak je dužan da odabrano ime prijavi Magistratu, i to na nemačkom jeziku, sa 
potpisom i pečatom glavnog rabina, do 30. novembra 1787. godlne.
4. Od 1. januara 1788. godine, svaka matična knjiga mora se voditi na nemačkom. U 
knjige se upisuju nemačka imena rođenih, venčanih i umrlih.
5. U uredima 1788. godine svakog popisati sa starim i novim imenima, a već naredne 
godine uplsivati samo novoprimljeno ime.
6. Ova naredba ne odnosi se na dokumenta koja su Jevreji nabavili do 31. decembra 
1787. godine. Ona ostaju nepromenjena sa onim imenima koja se pojavljuju u tim 
pismima.
7. Da bi se izbegle i sprečile mahinacije određuju se sledeće kazne:
a) rabin koji počev od 1. januara 1788. godine ne vodi matične knjige rođenih, venča- 
nih i umrlin na nemačkom jeziku i ne upisuje nova nemačka imena kazniće se prvi 
put sa 50 forinti, a drugi put će biti suspenaovan i oglašen nesposobnim za obavlja- 
nje te dužnosti;
b) svi koji se ubuduće ne služe novim imenom kaznlće se sa 50 forinti; ukoliko je 
neko imovno u nemogućnosti da plati kaznu biće proteran iz provincije;
c) ko ne preda potvrdu o promeni imena do 30. novembra 1787. godine kazniće se sa 
10 forinti; onaj ko ne može da plati uputiće se na 8 dana prinudnog rada;
d) polovina od naplaćenih kazni ostaje u kasi opštine iz koje potiče kažnjenik, a druga 
polovina pripada onome ko prijavi prekršaj.
Naredba cara Josifa II o promeni jevrejskih prezimena u nemačka bila je spro- 
vedena. Time j’e objašnjeno otkud i somborskim Jevrejima koji se nešto kasnije 
nastanjuju nemačka, a ne neka druga prezimena.
Bilo j'e i drugih naredaba koje na svoj’ način govore o položaju Jevreja u Austriji, 
znatno proširenom posle proterivanja Turaka 1687. godine. Naredbom cara Josifa 
II, Jevreji od 1780. godine prestaju nositi na odelu specijalne žute oznake, čime 
su dode bdi ž^osank prem^a su već decemjama uveHko radih za dobro carstva. 
Potom je, radi unapređenja privredne delatnosti, usledila naredba 1783. godine 
po kojoj se Jevreji mogu nastanjivati i u gradovima. Ovo pravo je različito tu- 
mačeno i sprovođeno u život, što potvrđuje i akt broj’ 304 iz 1787. godine kojim 
se skreće pažnja Magistratu u Somboru da Jevrejima u nemačkim naslednim 
zemijama nlje dato građansko pravo, pa se ono po naredbi sa najvišeg državnog 
mesta ne može priznati ni na ' teritoriji Mađarske i njoj pripojenim provincijama. 
Ovo naređenje je primio na znanje somtors^ zakleb ^e^mk VasiHje Atanactovm.
Prema podatku iz 1789. godine, mladi Jevrej se ne može ženiti ako nema svedo- 
čanstvo o završenoj osnovnoj školi. Takva obaveza nije važila za građane drugih 
nacionalnosti u Austriji. Iz ' iste godine je i uputstvo da Jevreji u zatvorima ne 
mogu dobijati posebna jela i posebne posude, a u duhu njihovih verskih nazora. 
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Ukoliko Jevrejka kao mati nema materijalnih uslova da izdržava i vaspitava svoju 
decu, o njima će se starati vlasti, s tim da se deca vaspitavaju u katoličkom 
verskom duhu.
Od 1800. godine u austrijsku vojsku primaju se i Jevreji.
Posle pomenutog »Iije Jevrejina u Somboru« 1735. godine, ovde nije bilo nje- 
govih sunarodnika više od pet decenija. Poznato je da su u Somboru i Subotici 
vrata za useljavanje u gradove biia najduže zatvorena Jevrejima. Ipak, prva jevrej- 
ska porodica dotazi u Sombor iz čonoplje 1789. godme.' To je bio Jakob Štajn, 
frgovac životnim namirnicama, perjem i kožom. Ali on nije učtanjen u Udruženje 
trgovaca. Poste sedam ^odina^ štajn 'ma vtastitu ku^u; međutim 'zgorete mu je 
zajedno sa dućanom i robom pre 1799. godine, zbog čega se, osiromašen i mate- 
rijalno upropašćen, vratio u Čonoplju.
Godine 1790, u Somboru žive tri jevrejske porodice: Jakob Štajn, Franc štajn i 
Josip Herceg, koji drži gostionu isključivo za Jevreje (1791).
Godine 1792, Mađar Janoš protestuje u ime Udruženja trgovaca što je Maglstrat 
dao dozvolu za useljenje i četvrtog Jevreja pored već ranije nastanjene njihove 
tri porodice. Dozvolu je ovoga puta dobio Avram Hajduška (pre će biti Abraham 
— prim. M. B.); po svim izgledima, on je dotle živeo u Krnjaji. U protestu se 
navodi da u Somboru ima blizu trideset trgovaca i da teško žive. Zahteva se da 
dozvola bude povučena, pa ako nikako drukčije, a ono bar dok ne stigne odgovor 
Namesničkog veća Austrije za Mađarsku.
Godine 1798, među somborskim građanima su i jevrejske porodice Jakoba štajna, 
Josipa Hercega, Lerinca Hercega, Sime Haja^ raljina Isaka Sekute, Mihajta Hoten- 
dera, Franca štajna i Filipa Hajduške, ukupno osam familija. Ovde je značajno 
prisustvo i rabina, po čemu bi se moglo pretpostaviti da u to vreme u gradu 
postoji kakav-takav verski život Jevreja.1 2
1 Prema kanonskoj vlzltacljl rlmokatollčke crkvene opštlne, u čonopljl Je 1813. godlne postojala I JevreJska 
škola; ona se održala I kasnije. Jevrejskl učltelj Je 1876. godlne doblo na užlvanje 5 mallh Jutara zemlje. 
Na molbu Mora Polaka, predsednlka Jevrejske crkvene opštlne u Conopljl, polltlčka opštlna Je 1879. godlne 
dala JevreJskol školl 70 forlnt) godlšnje pomoćl. Zbog toga su protestovall predslavnlcl rlmokatollčklh 
škola (maoarsko-bunjevačka I nemačka), Istlčućl da Je tollka pomoć preobllna prema broju učenlka I da 
bl, analogno, rlmokatollčke škole trebalo da doblju daleko vlše, a ne samo 600 I 700 forlntl, pošto su za- 
Jedno Imale preko 400 učenlka. U vreme ove rasprave, JevreJska škola u Conopljl Imala Je Između 25 I 30 
učenlka.
2 Vlša Jevrejska verska Instanca nalazlla se u Bajl.
Godine 1802, kuće imaju Jakob štajn, Franc štajn i Filip Hajduška, dok je sedam 
jevrejskih porodica smešteno na sledeći način: Josip Herceg stanuje kod krojača 
Fratrića, Sima Haj kod Markovića, Lerinc Herceg kod Demetrovića, Isak Ester- 
rajher kod Nikolića, rabin Isak Sekula i Moša Holender kod Kuzmana Josića, 
Marko Haberkan kod Josipa Parčetića.
Godine 1809, Jakob štajn je prodao kuću trgovcu Francu Štajnu za 6.300 forinti.
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Godine 1811, Jakob Štajn moli Magistrat za dozvolu da kupi kuću i »unutar, a 
ne samo van šanca« (»šanac« je ostatak nekadašnjeg turskog opkopa koji postoji 
i 1970. godine, ali u zasvođenom stanju, a poznat je kao Venac). Iz molbe Jakoba 
Stajna može se jasno zakjučitl da Jevreji pocetkom XIX veka mogu stanovati 
samo »van šanca«, u nekom od nastala četiri predgrađa.
Godine 1811, Leopold Štajn namerava da kupi kuću u Somboru, navodeći da nje- 
gov otac ovde ima dućan već dvadeset godina, dok njegova braća Lazar štajn 
i Jakob štajn imaju i kuće. Molilac se poziva na svoje dotadašnje primerno via- 
danje, kao i na to da je bio koristan građanin. On se oženio udovicom Filipa 
Hajduške koji je imao dućan i kuću.
Potpuniji spisak Jevreja nastao je 25. oktobra 1817, a sastavio ga je i Magistratu 
dostavio senator Matja Jozić. Spisak se odnosi na one »koji se sada mogu naći 
u gradu Somboru, u svojim kućama, a delom na one koji stanuju pod kirijom i 
delom na one koji su se uselili«. Prema ovom spisku, u gradu su živele porodice:
1. Lazar štajn, njegova supruga, sinovi Natan i Marko, kćerke Rahel, Klara, Blumel i 
Rebeka, trgovački šegrt Frank Marko, svi u jednoj kući.
2. Franc štajn, supruga mu Julija, sin Lebl, kćerka Estera, zet Mandl Mekler, zetovljev 
brat Jakob Mekler, unuk Lazar štajn.
3. Jakob štajn, supruga Šedel, kćerke Rebeka i Sali, posinak Jakob Hajduška.
4. Izrael Herceg, supruga Kata, sin Josip, kćerke Pepi i Estera.
5. David Holender, supruga Babi, sinovi Lebl i Mlhajlo, kćerka Sofija.
6. Lerinc Herceg, supruga Katel, sinovi Mojzeš, Joslp i Franc, kćerke Neni, Klara, Šari 
i Rezi.
7. Salamon Vajs, supruga Hana, sinovi David, Josip i Jakob, kćerke Rezi, Sali i Kati.
8. Salamon Goldfan, supruga Franciška, sinovi Mihajlo i Isak, kćerke Kata, Sali, Kegl, 
Mojzeš.
9. Volf Rozenberger, supruga Hana, sh Simon, kćerka Regina.
10. Isak Kraus, supruga Sari, Abraham Hercog (nečitko).
11. Jakob Majer, supruga Ana, kćer Ana.
12. Leopold Štajn, supruga Neni, sinovi Ftlip i Baruh.
13. Simon Maj, supruga Julija, sin Abraham, kćerke Reza i Klara.
14. Mojzeš Paškez, supruga Rezi, kćerke Nenl, Eva i Pepl.
15. Mihael Heht, supruga Regina.
16. Abraham šen, supruga Sali, sinovi Isak i David, brat Jakob Melher.
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17. Abraham Herceg, došao bez dozvole iz Bonjhada.
18. Volf Šen, prilikom regrutovanja došao iz Baje.
Bez odobrenja Magistrata tu su:
Isak Kraus sa ženom Šari, Mojsije Paškez sa suprugom i troje dece, Mihael 
Heht sa suprugom, Abraham Šen sa suprugom i dva sina, zatim Abraham Herceg 
i Volf šen koji su neoženjeni.
Svi su oni već obuhvaćeni u spisku, ali ih je senator Matija Jozić u dokumentu 
od 25. oktobra 1817. godine izdvojio posebno zbog njihovog neregulisanog bo- 
ravka u gradu. Dakle ukupno 88 odraslih i mlađih Jevreja koji su ovde predstav- 
Ijeni kao 18 porodica, mada su Abraham Herceg i Volf šen bili samci.
I sledeće godine je senator Matija Jozić izvršio popis somborskih Jevreja, što 
je naredbom od 24. juna iste godine zahtevalo Namesničko veće Mađarske. Po 
ovom popisu, stanje je sledeće:
Porodica Lazara Štajna ima 10 članova, Franca Štajna 9, Jakoba štajna 6, Izraela 
Hercega 6, Davida Holendera 5, Franca Hercega 9, Salamona Vajsa 8, Salamona 
Goldfana 6, Leopolda štajna 8, Simona Haja 5, Abrahama Šena 6 članova, ili 
ukupno 78 duša.
U istom popisu nalazi se i pregled trgovaca koji se bave otkupom i prodajom 
stoke van gradske teritorije. Od toga posla oni godišnje imaju sledeći prihod: 
Izrael Herceg do 125 forinti, David Holender do 100, Salamon Vajs do 100, Lau- 
rencije Štajn do 250, Simon Haj do 125, Abraham Šen do 125, dok prihod Leo- 
polda štajna iznosi do 2.000 forinti.
Tih godina, i Jevreji u Somboru plaćaju porez, državni i opštinski: prvi se zvao 
kontribucionalni, a drugi je taksa tolerancije. Stanje naplate poreza za 1818. go- 
dinu biio je, prema obveznicima, sledeće: Abraham šen, Salamon Vajs, Franc 
Štajn, Jakob Štajn, Lazar štajn, Leopold štajn, Mojzeš Peškoz, koji je sudija za 
jevrejske poslove, Laurencije Herceg, David Holender i Simon Haj podmirili su 
poreske obaveze koje su iznosile između 6 i 93 forinte. Ostali su dužnl Vo)f 
Rozenberg, kojega nisu mogli pronaći u Somboru, kao i sinagoga sa kućom 
šlahtera (lice koje, u duhu jevrejskih verskih propisa, vernicima kolje živinu i 
stoku).
Popis izvršenja poreskih zaduženja i naplate važan je ovde zbog obaveza za 
sinagogu i šlahtersku kuću. To je dokaz za već organizovan verski život. Nije 
poznato mesto na kojem se nalazio hram, ali ga valja tražiti u predgrađu »Gornja 
varoš« gde je kasnije izgrađena nova sinagoga.
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O najstarijim somborskim jevrejskim porodicama govori i molba iz 1829. godine 
upućena Magistratu. U njoj potpi'sana hca i’ Jevrejsta opština, kao pre<jstavnik 
vernika i sunarodnika, traže smanjenje kontribucionalne takse (državni porez) za 
sada kao i ubuduće. U molbi se kaže: »Jevrejska opština je malobrojna. Ima 
svega 7 bogatijih i 11 siromašnijih porodica. Prema broju obveznika, taksa je 
previsoka. Stoga se moli Magistrat da ako ne iz finansijskih, a onda iz humanih 
razloga iziđe u susret molbi kako bi se malobrojni Jevreji kako-tako održali među 
ostalim građanima. Moli se Magistrat da prilikom razrezivanja poreza bude ume- 
reniji.«
Slede potpisi članova uprave Jevrejske opštine i bogžt^rjih građana: Lazar Štajn, 
Leopold Štajn, Josip ^otenden Volf ^ern Abraham Haj^ Izrael Herceg IMtaajto 
Heht a od skomašnijih Lorenc Abraham šern Simon Haj^ IMojze^ paškez,
Isak Fiešner, Filip Štajn, Karlo Haberfeld, Leopold Go!dfan, Baruh Pik, Salamon 
Vajs i Lebl Hajnrih.
Godine 1838, u Somboru žive 22 jevrejske porodice.
Godine 1846, dvažeset devet porodica.
Godine 1868, žive 284 Jevreja.
Godine 1861, u Somboru ima 211 Jevreja, 11.410 Srba, 6.627 Bunjevaca, 2.436 
Mađara, 2.097 Nemaca, itd.
Ko su bili somborski Jevreji u to vreme, sve do 1908. godine, pokazaće prikaz 
sastavljen na osnovu sačuvanih matičnih knjiga rođenih koje su vođene na ne- 
mačkom i hebrejskom. Prva knjiga datira iz 1851. godine. Pre nego što se pri- 
stupi prikazivanju podataka iz matičnih knjiga potrebno je takođe saopštiti da 
godine navedene uz prezimena znače sledeće: prva godina označava kada je u 
nekoj porodici rođen prvi potomak, a druga govori o geneološkom kontinuitetu 
održavanja porodične loze.
Evo tih porodica i podataka o njima:
Abraham 1895—1905, Adler 1907, Ajbešic 1907—1908, Aranj 1873, Armut 1894—1899, 
Badnar 1907, Bahrah 1851—1893, Bajer 1864, Banhof 1877, Baranj 1858—1896, Budnet- 
1865, Baumnic 1861, Bazenfeld 1865, Begental 1896—1898, Bek 1863—1880, Bem 1897. 
do 1906, Berger 1887—1896, Bergman 1904—1906, Bernaum 1856, Bihler 1891—1893, 
Bin 1879, Bim 1860, Birnbaum 1853—1877, Blener 1882, Bofenbaum 1882, Bofnberger 
1872—1873, Bohajm 1881—1882, Bohun 1878, Bolic 1876, Bondi 1896—1899, Bošan 1904, 
Bot 1864—1878, Brauner 1879, Brnll 1896—1900, Brin 1857—1873, Bruk 1875—1907, Bru- 
mer 1889—1891, Bubin 1879, Buhvald 1876, Bumbaum 1854, Cajzl 1899—1902, Ceh 1906. 
do 1908, Cimerman 1889—1894, Daniet 1907, Dekanj 1907, Demeter 1901, Deneš 1904, 
Dojč 1887—1903, Dorner 1877, Doža 1877, Đenđ 1887, Evenšpenger 1887, Ekstajn 1886. 
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do 1887, Engel 1894—1904, Ernst 1881—1906, Fehkman 1888, Fekete 1892—1897, Fejer- 
man 1893—1896, Feldeš 1901, Feldman 1892, Feldvarl 1906, Felek 1896, Fis 1898, Fišer 
1860—1903, Flajš 1853—1858, Fleš 1869—1905, Frankl 1905, Fridman 1889, Friš 1893, 
Frišerman 1876, Frojnd 1888—1891, Gabor 1899—1907, Glanc 1896—1906. Glauber 1869, 
Goldberger 1881—1893, Goldfan 1852—1894, Goldgruder 1875—1877, Goidšmit 1854. do 
1887, Goldštajn 1862—1907, Goldman 1888—1897, Gomboš 1896—1903, Grinberger 1907. 
do 1908, Grinvald 1875—1879, Gros 1874—1908, Gruber 1868, Gutman 1898—1908, He- 
berfeld 1853—1900, Haj 1856—1904, Hajduška 1899—1906, Hajnberger 1896, Halas 1895. 
do 1905, Hamburger 1874, Han 1895—1897, Handler 1895, Hartman 1902, Heht 1877. do 
1901, Hercog 1853—1857, Herzinger 1865, Hlršenhauzer 1897, Holcer 1897, Holender 
1852—1890, Huser 1875—1907, Ivanji 1907, Jambor 1897, Janović 1886, Jermović 1899. 
do 1903, Jonas 1889—1896, Kan 1855—1876, Kantor 1904, Kasovlć 1905, Kaufman 1863. 
do 1898, Kele 1896, Keler 1904, Kenig 1877, Kenigštajn 1855—1857, Kerenji 1901—1908, 
Kesler 1895—1906, Klajn 1868—1907, Klinger 1863—1898, Kon 1866—1904, Kramer 1872. 
Kraus 1897—1899, Kun 1851, Langer 1874—1887, Laufer 1888—1897, Levi 1851—1891, 
Lederer 1888—1904, Lifšic 1898—1906, Lihtner 1877—1897, Lipe 1898—1901, Lustig 1858. 
do 1898, Maks 1875, Mandl 1907—1908, Mautner 1877—1897, Mehtner 1877—1889, Mencel
1899— 1904, Mesinger 1887—1892, Mer 1876—1901, Mern 1886, Mezei 1899—1903, Mller
1878—1881, Mosković 1895, Nojman 1862—1906, Oblat 1891—1905, Oster 1871, Perles 
1904, Perlirund 1908, Pik 1864—1869, Pinkus 1898—1906, Polak 1880—1893, Polaković
1881, Pomeranc 1904, Por 1887, Pramazed 1858, Prašnik 1896, Presler 1889—1891, Rajh
1900— 1907, R^jf 1877—1878, Rajcer 1853, Robiček 1886—1893, Rohajm 1907, Rohin 
1877, Ronai 1903, Rot 1876—1907, Rozenberg 1908, Rozenfeld 1891—1896, Rozencvajg 
1892, Rozman 1876, Sabo 1892, Sajdner 1858—1869, Sajović 1876, Sege 1906, Sekelj
1901— 1907, Singer 1854—1908, Slamović 1896, Sor 1889—1891, Šaf 1873, Šajn 1890. do 
1891, Šefer 1878—1908, Šen 1857—1878, Šenfeld 1872—1873, Šenbrun 1901—1908, Šen- 
feld 1893, Šer 1898—1906, Slezinger 1887—1903, šlfliš, 1874, šliser 1894—1898, Šmft 
1852, Šnobl 1908, Špic 1891, Špicer 1852—1906, Šof 1875—1877, Štajn 1861—1900. 
Štem 1878—1883, Štraus 1893, Štromer 1894, Svarc 1871—1905, Telč 1891—1907, Vajs 
1858—1908, Vajdinger 1874—1905, Vajdl 1905—1908, Vajnberger 1899—1902, Vajnfeld 
1901—1908, Vam 1859, Vamošer 1853—1902, Vamper 1854—1867, Varnai 1908, Vellnger 
1864, Veliš 1858, Vider 1904 Vider-Vajs 1907, Vlnger 1894, Vmkler 1893—1894, Virder 
1881, Volf 1894, Volfberger 1854—1895, Volhajmer 1902—1906, Volner 1852—1905, Zil- 
blnger 1875.
I ovim su prikazane jevrej'ske porodice u Somboru. Prema matičnim
knjigama rođenih, na osnovu kojih je izrađen geneološki prikaz od 1851. do 1908. 
godine, ^^61^26^ su deca ra^ii^t^lja sa 219 prezimena. Ona više nisu iskjjučivo 
nemačkog porekla, kakva su morala biti u vreme naredbe cara Josifa II iz 1787. 
godine, nego su neka mađarizovana, a nalazi se takođe i poneko slovensko pre- 
zime. To se može objasniti promenama u politici i opštim tadašnjim društvenim 
kretanjima. Oni koji su živeli posle Nagodbe Austrije i Ugarske iz 1867. godine 
na teritorijl Mađarske primili su prezimena mađarskog nacioralrog duha, kao što 
su Jevreji sa stovensMm prezimenima dolazili az Galicije , Pojjske i Ukrajine, 
odakle su se sklanjali od pogroma ili su u Sombor stigli »trbuhom za kruhom«.
Iz prikaza rođenih u periodu između 1851. i 1908. godine mogućno je pratiti kako 
su se održavale porodice koje se u Somboru pominju od 1789. godine, kao na 
primer štajn, Haj, Hajduška, Herceg, Vaj's Šen i druge. Njihovih potomaka ima i 
kasnije.
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DRUŠTVENO-EKONOMSKA I NACIONALNA AFIRMACIJA
Položaj Jevreja posle odlaska Turaka iz srednje Evrope (1687) nije bio zadovo- 
Ijavajući. Zavh^ili su od politike austrijske carske porodice, od društveno-ekonom- 
skih odnosa i trenutnih, naročito vojnih situacija. Tada je Austrija dosta ratovala 
ne samo protiv Turaka nego i na zapadu Evrope, što je unosilo nemir među sta- 
novnike, stalno terećene raznim obavezama.
Jevrejima nije dozvoljavano da stanuju gde žele. Gostoprimstvo su im, najpre i 
najčešće, uskraćivali u gradovima; ta su ih se plašiH ^ovd zanathje kao po- 
slovnih konkurenata. Prilično se lutalo u potrazi za ognjištem gde bi se porodica 
mogla skrasiti. Poznato je da 1736. godine nije u bačkoj županiji biio više od 
22 porodice. Živele su u Baji, Sivcu i Novom Sadu (ili u Backom Petrovcu — 
prim. M. B.). Te jevrejske porodice došle su u Bačku pre organizovanih naselja- 
vanja Nemaca iz nemačkih i ausžrijskih provincija. Verovatno su dolazili uporedo 
s vojskom kojoj su svojom trgovačkom umešnošću činile svakovrsne usluge.
Sombor je bio najneijubazniji grad prema Jevrejima. Oni su u njega navraćali 
na kra^e^ u vreme pijačnih dana vašara, da bi kao trgovd-torbari NH posebno 
tretirani. Magistrat je 1776. godine propisao uslove za boravak Jevreja u gradu 
i za njih su važile posebne takse. činjenica da je postojala drukčija taksa za 
Jevreje daje odgovor na pitanje da H ih je bHo ovde ‘i otolini. BHo ih je 1779> 
godine u 62 bačka mesta, a po prirodi svog posla gravitirali su Somboru kao 
snažnijem ekonomskom centru i području. U Somboru su se Jevrejima organizo- 
vano suprotstavljali trgovci pravoslavne i katoličke vere, koji su radi zaštite sta- 
leških interesa osnovali udruženje 1778. godine. Preko njega se vodila borba 
prvenstveno protiv privredne infiltracije Jevreja iz okoline; aktivnost udruženja 
blla je više od pet decenija dobrim ^etom orijentisana u tom pravcu. Već 10. 
februara 1787, udruženje pismeno protestuje protiv dozvole da se Jevreji bave 
trgovinom u Somboru. Od Magistrata se zahteva da delatnost Jevreja svede na 
trgovinu u vidu torbarenja, naime da nose robu na sebi i da je nude idući od 
kuće do kuće. Tako je obično prodavana tekstUna galanterijska roba. Tri godme 
kasnije, udruženje se opet žali da su Jevreji privilegovani; takav prigovor je 
podnet 1792. godme. U ^me 30 ^ovaca, ^otpteata IMa^ar Janoš suiarotstavja 
se nameri Magistrata da dozvoli stalan boravak Filipu Hajduški, smatrajući da 
je dovoljno što žlvi već troje Jevreja, pa je i zbog toga otežan materijalni položaj 
ostalih trgovaca. Zahteva se da odluka o stalnom boravku bude povučena barem 
dok ne stigne odgovor od Namesničkog veća. Mađar Janoš u ime svog članstva 
pita zbog čega Magistrat nije konsultovao udruženje pre nego što će izdaiti dozvolu 
Filipu Hajduški da se preseli u Sombor. Protesti protiv Jevreja nisu se ograni- 
čavali samo na obraćanje lokalnim organima vlasti. Pod brojem 411 iz 1798. go- 
dine, udruženje se obraća i Namesničkom veću Mađarske (sedište u Požunu, sada 
Bratislava) s traženjem da se zabrani izdavanje dozvola Jevrejima za boravak u 
Somboru. Kao razlog navodi se da ih ionako ima više nego što bi trebalo.
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Ni Jevreji sa svoje strane nisu sedeli skrštenih ruku. Još 1787. godine. pre nego 
što je ijedan od njihovih sunarodnika bio nastanjen u gradu. oni su isticali da 
i njima pripada ista privilegija slobodnog privređivanja i života kao i drugim gra- 
đamma, pa im se. shodno tome, moraju obezbediti i pristojni ustavi života.
Udruženja trgovaca insistira 1811. godine da se u Somboru zatvore sve jevrejske 
radnje, dok 1817. godine traži da im se zabrani trgovanje pazarnim danima i na 
vašarima. Odobravanjem pravilnika Udruženja trgovaca, car Franc I je 1828. godine 
(čl. 6 i 7) odredio da Jevreji koji nisu članovi organizacije ne mogu prodavati robu 
u Somboru, ali im se dozvoljava da mogu doći na četiri godišnja vašara. Član 8 
istog firaviim^a zabranjuje ževrejima da otvaraju radnje u gradu. a ukohko ih 
već imaju, one se mogu nalaziti samo u predgrađima (nikako »unutar šanca«, 
Što je centar grada). Robu mogu prodavati 8 dana pre i 8 dana posle vašara, 
nudeći je od kuće do kuće. Ovaj oblik trgovanja je konačno zabranjen 1846. 
godine. Odnos prema Jevrejima nije se promenio ni za prve tri decenije XIX veka.
Privrednu aktivnost i položaj Jevreja u Somboru ilustruju podaci koji su naoko 
bezazleni, ali koji na svoj način ipak govore o odnosima u prvoj polovini XIX veka.
Godine 1808, trgovac Isak Esterrajher moli da mu se dozvoli da učestvuje na lici- 
taciji u vezi sa zakupom lokala. Magistrat mu je odgovorio da svak može licitirati 
na jedan ili tri lokala koji se izdaju u arendu, pa je Esterrajher na licitaciji zaku- 
pio sva tri lokala, počev 1. novembra 1808. do 31. oktobra 1811. godine, za 609 
forinti. Početna cena iznosila je 250 forinti. Ugovor o zakupu lokala, Esterrajher 
je potpisao s Magistratom, pa je mogućno da su se lokali nalazili u prizemlju 
Gradske kuće.
Godine 1809, trgovac Filip Hajduška napušta Sombor posle 17 godina provedenih 
u njemu i moli Maeietrat da mu izda uverenje o vladanju i ponašanju. Molbu je 
podneo 16. juna.
Godine 1810, Abraham Hajduška moli Magistrat da mu se ustupi pravo trgovine 
na osnovu njegovog kuma Filipa. Udovica Filipa Hajduške traži da se pravo trgo- 
vine koje uživa Abraham Hajduška prenese na nju, pošto Abraham nema materi- 
jalnih mogućeoeži da vodi radnju. Posle smrti Filipa Hajduške, njegova supruga se 
preudala za trgovca Jakoba Štajna.
Godine 1810, Magistrat je zabranio Abrahamu Hajduški boravak u Somboru tokom 
narednih 5 godina zato što je prevario Josipa Reksa, trgovca iz čonoplja. Pošto 
ga je Hajduška prevario, Reks je pretrpeo materijalnu štetu u iznosu od 245 
forinti.
Godine 1810, Namesničko veće saopštava da Sombor na Ime takse tolerancije 
za Jevreje duguje 63 forinte, što je zaostatak iz perioda 1799—1809. godine. Na- 
laže se da se dug namirl tako što će novac biti ubran od Jevreja; na isti način 
da se uberu I dugovanja za so.
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Godine 1811. ponavlja se napad na trgovce jevrejske racioralrosti. Magistrat 
nije usvojio zahtev Udruženja trgovaca da se Jevrejima zabrani rad. Nakon toga, 
udruženje se obraća caru sa žalbom da se broj trgovaca u Somboru povećao sa 
32 na 59, od kojih su sestonca Jevreji. Trgovci se žale da Magistrat bram Jevreje 
i traže da se njihove radnje zatvore. Zahtev nije usvojen.
Godine 1811, Jakob štjjr moli Magistrat da otvori trgovinu, pošto mu otac Franc 
Štajn ima radnju u Somboru već 22 godine. Molitelj se oženio udovom Filipa 
Hajduške i 20 godina trguje vunom. U gradu su mu i dva brata imala radnje 
»kratke robe« (tekstil).
Godine 1811, Laurencije Herceg moli da mu se odobri otvaranje trgovine, iz raz- 
toga što preko 20 godina otkupljuje vunu ttući od kuće do kuće. Pa kako je pošten 
i uredan poreski obveznik nada se da će mu molba biti povoljno rešena.
Godine 1811, Lazar Štajn, Jakob Štajn, Leopold Štajn, Filip Štajn, Gašpar Štajn, 
Simon Haj, Simon Hajduška i jevrejski sudija Lerinc Herceg mole Magistrat da 
se pravo izćavarja u zakup jevrejske gostiomce prenese na Jevrejsku crkvenu 
opštinu kako bi se oko toga izbegle nesuglasice meću vernićima. Gradski beležnić- 
-fiškal Pavle Fratričević odbio je molbu uz obrazloženje da izdavanje lokala u 
zakup spada u privilegij’u Magistrata i da prema tome može izdati gostionicu 
kome hoće, odrosro ko bolje plati zakupninu.
Godine 1811, Salamon Vajs moli Magistrat da mu se odobri u zakup jevrejska 
gostiomca s obzirom na'to da je siromašan. Platiće arendu unapred; novac će 
deponovati od 1. oktobra. Gostiomca bi imala dužnost da hranom i konakom 
opskrbljuje Jevreje. Dve godine kasnije, Salamon Vajs namerava da otvori radnju 
za krejzleraj, pošto takva raćrja ne postoji u gradu; dozvolu je dobio. Nešto ka- 
snije, isti trgovac namerava da u radnji prodaje i alkoholna pića; time se niko 
ne bavi, ni Jevreji ni trgovci drugih veroispovesti, pa bi se on rado prihvatio. 
Ukoliko mu se dozvoli, on bi pekao i prodavao rakiju. Vajs se 1813. godme takođe 
obraća Magistratu s molbom da mu se odobri zakup lokala jevrejske gostionice.
Godine 1813, licitaciju za jevrejsku gostionu dobio je Holender, plativši 191 forintu. 
U licitaciji su takođe učestvovali Herceg, Vajs, Aradski i Hajduška.
Godine 1813, Marko šen traži ekzekudju protiv Gašpara štajna. Reč je o nepod- 
mirenom dugu u iznosu od 580 forinti, pa kako do poravnanja nije došlo pred 
jevrejskim autoritetima, to se tužitelj obraća Magistratu radi zastite svojih inte- 
resa. Marko Šen se poziva i na zakon kralja Matije Korvina iz 1659. godine 
(verovatno ponovo potvrđen te goćire, jer je kralj umro u XVI veku).
Godine 1813, Salamon Vajs traži da mu se odobri otvaranje prodavnice na pijaci; 
nalazila bi se sa zapadne strane Gradske kuće, pored praznog zida na novoj 
pljacl. Spreman Je da podigne i šatru ili dućan od dasaka.
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Godine 1814, carski i kraljevski liferant, trgovac konjima Mojzeš Flšer, sklopio 
je poslovni ugovor sa somborskim žiteljom Aleksandrom Teodorovlćem o nabavci, 
preuzimanju i plaćanju konja.
Godine 1816, Avram Mrazović kao nadležni organ za trgovinu i za Udruženje trgo- 
vaca kaznio je sa po 12 forinti trgovce Petra Veselinovlća, Đorđa Veselinovića 
i Jovana Demerca. Kazna je izrečena zato što su držali otvorene dućane u vreme 
kad je bilo zabranjeno.
Godine 1816, Udruženje trgovaca traži od Magistrata da zabrani rad stranim trgov- 
cima, kao i da im se na pljaci i vašaru odredi posebno prodajno mesto.
Godine 1817, Udruženje trgovaca traži da se jevrejski trgovcl odstrane sa pijaca 
i vašara.
Godine 1817, zbog sumnje da se porez razrezuje nepravedno i samovoljno nare- 
đuje se da se izabere jevrejski sudija koji će biti odgovoran za ispravnost popisa 
i razreza poreza.
Godine 1817, Salamon Vajs želi da i nadalje ostane arendator jevrejske gosti- 
onice, povodom čega se obraća Magistratu i izjavljuje da će ga sigurno podržati 
i ostali Jevreji.
Godine 1818, Abraham šen moli Magistrat da mu se dodeli dućan Abrahama 
Hajduške pošto je prazan. Dodela lokala mu je nužna radi izdržavanja porodice.
Godine 1818, Karlo Haberfeld, grnčarski majstor, želi da se preseli u Sombor iz 
Baje jer mu u njoj posao ne ide dobro. U Baj1 je boravi° 14 god|na.
Godine 1818. stigao je dokument Namesničkog veća Mađarske kojim se Jevre- 
jima utvrđuju uslovi pod kojima mogu točiti alkoholna plća u Somboru. Zakon 
o točenju alkoholnih pića usvojen je za Jevreje 27. maja 1818. godine. Uslovi su 
sledeći: pravo točenja pića, uz držanje gostionice ili jevrejske traktorlje, izdaje 
se na tri godine. Arendator ima pravo da Jevreje sa strane ugostl jelom i pićem; 
ostalim Jevrejima nije dozvoljeno da primaju strane Jevreje.
Godine 1818, Salamon Vajs se žall na Jevreje u Somboru koji primaju na stan i 
hranu goste svoje nacionalnosti iz drugih mesta, umesto da se on brine o njima 
kao zastupnik jevrejske gostionice.
Godine 1821, jevrejski sudija je Lerinc Herceg. Od 15 jevrejskih porodica, najbo- 
gatiji je Lazar Štajn sa 550 forinti prihoda, dok je najsiromašniji David Holender 
sa 40 forinfi.
Godine 1825, moter Lebi Hajnrih mon dozvcrtu za boravak u Somboru. Dotaz'i -|z 
češke ' svugde se kao rndnik v^edao prim^rno. Smatra da je Sombo^ veoma 
potrebna molerska delatnost.
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Godine 1823, Magistrat j'e primio zahteve somborskih Jevreja, sročene u pet 
tačaka. Oni traže da prilikom razređlvanja poreza bude prisutan i jevrejski sudija, 
da krivca jevrejske nacionalnosti saslušava jevrejski sudija, da izvršenje odluke 
Namesničkog veća spada u domen jevrejskog sudije, da jevrejski sudija dobija 
prinadležnosti od jevrejske opštine (crkvene). Zahtevi nisu usvojeni.
Godine 1823, u Somboru je 12 oporezovanih Jevreja (prema podacima koje je 
saopštio jevrejski sudija); oni se žale na visinu poreskih zaduženja. Dok u Baji 
i Subotici živi otprilike po 100 Jevreja i jedva da plaćaju 300 forinti poreza go- 
dišnje, dotle 12 somborskih jevrejskih porodica plaćaju 119 forinti, mada je većina 
siromašnih.
Godine 1825, Jevreji grade kupatilo za javnu upotrebu. Izgradnja je završena 1832. 
godine, a utrošeno je 411 torintii
Godine 1827, Udruženje trgovaca iz Sombora traži od cara da se trgovinom može 
baviti samo lice koje je član udruženja, što je usmereno protiv Jevreja.
Godine 1828. izvršen je deseti popis Jevreja. Prvi je obavljen 1790, a drugi 1792. 
godine.
Godine 1829. zabranjen je rad jevrejskoj gostionici. Ona je bila razlog čestih 
sporova; doiazilo je do sudskih parnica, jer se vlasnik protivio da i drugi Jevreji 
primaju strance.
Godine 1829, jevrejski trgovci mole Magistrat da im dade prepls pravilnika Udru- 
ženja trgovaca u Somboru da bi znali kako da se vladaju po njemu i pod kojim 
uslovima mogu otvarati dućane.
Godine 1834, Lazar štajn prodaje i barut, što nije dozvoljeno. Traži se da vrati 
40 kilograma baruta.
Godine 1831, Slmeon Heršenberger želi da otvori zlatarsku radnju, što mu nije 
dozvoljeno. Zapaženo je da često menja mesta boravka i da iz njih bežl, verovatno 
zbog počinjenih prevara.
Godine 1840, konačno se rešava pravni položaj Jevreja što se tiče mesta stano- 
vanja. Utaduće mogu živeti gde hoće sem u rudarskim naselj^ma.
Godine 1844, Jevrejska crkvena opštlna moli da se pravo držanja jevrejske menze 
sprovede putem licitacije, a ne putem dodele. Molba nije usvojena.
Godine 1845, jedan od somborskih Jevreja traži odobrenje da skuplja hrastov 
žir u šumi. Iste godine, više Jevreja namerava da otvore radnje. Marko Herš 
želi da otvori optičarsku radnju.
Godine 1847, Namesničko veće Mađarske dozvoljava da trgovci-torbari prodaju 
robu na vašarima. Neki trgovci-torbari žale što im je roba oduzeta i konfiskovana, 
smatrajući da im posao nije zabranjen.
Godine 1850, ćurčijski majstori se žale na ponašanje Isaka Binbauma.
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Godine 1852, Mojzeš Golćšmit želi da otvori raćrju u kojoj će prodavati so, 
sveće i sirće.
Godine 1853, Samuilo Šen moli da mu se dozvoli da otvori biblioteku za pozajmicu 
knjiga, jer u Somboru do tada nije postojala. Naređuje mu se da ne sme držati 
knjige koje su cenzurom zabranjene.
Godine 1864, Samuilo Šen želi da otvori knjižaru, što mu je i oćobrero; u njenom 
sastavu je postojala i knjigovezmca.
Godine 1871. dozvoljava se V. Landau da kao predstavnik krakovske firme Moric 
Sahamenda deset dana prodaje platno u hotelu »Vadaszkurt« (danas hotel »Slo- 
boda«).
Godine 1871, predsednik Lojda u Somboru, koji okuplja trgovce svih vera i na- 
cioralrosti, postao je Moric Štajn, čime je izvojevana velika moralno-|^(^litič^k^a 
pobeda. To je znak da je prestala ćiskrimiracija Jevreja na privrednom planu. 
To takođe znači da su trgovci jevrejske racioralrosti postali važan privredni i 
društveni faktor i da su uvažavani.
Godine 1883, Mojzeš Bahrah je kupio posed, imanje Amalije Strilić na Bezdan- 
skom putu. Ovo je jedan od prvih podataka o proćirarju jevrejskog kapitala u 
poljoprivredu u Somboru. Bahrahov salaš se održao do kraja drugog svetskog rata 
1945. godine. Više ne postoji; zgrada i prateći poljoprivredm objekti su porušeni.
Borba za društveno-ekonomsku i racioralnu afirmaciju Jevreja u Somboru nije 
podrazumevala samo pravo na goli život i privređivanje. Čimli su je i drugi 
elementi kao što su vera, školstvo, osnivanje i rad raznih jevrejskih društava.
VERA, ŠKOLSTVO I DRUŠTVA SOMBORSKIH JEVREJA
Među somborskim Jevrejima pominje se 1798. godine i rabin Isak Sekula. Do 
godme rnje imao svoju nego je stanovao kod Kuzmana Josića. Da li
je samo prisustvo rabina bilo dovoljno za održavanje bogosluženja krajem XVIII 
i početkom XIX veka, to nije poznato. Postoji podatak da su se Jevreji okupljali 
1810. godine u kući izvesnog Gilera i kod Filipa Hajduške. Kad je Hajduška pro- 
dao svoju kuću, Jevreji su se obra^ili Magistratu s molbom da im se dodeli plac 
na kojem bi izgrat^ili sinagogu, ili da im se dozvoli kupovina zgrade u kojoj bi 
održavali bogosluženje. Na njihovu molbu od 24. aprila 1810, beležnik-advokat 
Magistrata Pavle Fratirčević, pozivajući se na član 91 zakona iz 1647. godine, 
saopštava da ne mogu uživati blagodeti državnog zakona, pa kako neće dobiti 
plac, to je preporučio da im se pod dugogodišnji zakup ustupi jedan od placeva 
Magistrata, ili da se iznajmi pirvatm na kojem bi podigli hram. Oni su tako i 
postupili: zakupili su zemljište Volfa Bartolomeja koji je držao poštu, i sinagoga 
je već 1818. godine tretirana kao javni objekat na koji se protežu službeni propisi.
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Naime, vernici ili njihova crkvena opština nisu 1818. godine platili 25 forinti 
poreza za sinagogu i kuću šlahtera, ali su obećali da će dug podmiritL Kako 
poreska obaveza predstavlja veliko opterećenje za njihovu bogomolju, to mole 
Magistrat da sinagoga i šlahterova kuća budu izuzeti iz poreskih zaduženja, čime 
bi se postiglo da njihovo bogosluženje ne zavisi od plaćanja. Stara sinagoga se 
verovatno nalazila na mestu gde je i nova, negde na prostoru današnjih ulica 
Ernea Kiša (ranije Jevrejska) i Rade Drakulića (ranije Sinagogina).
Možda je Jevrejska crkvena opština kao predstavnik vernika osnovana oko 1810. 
godine pošto se o njoj govori 1811, priiikom rasprava kome i kako da se dade 
u zakup jevrejska gostiona. Potpisnici su očekivali da će to pravo sa Magistrata 
preći na Jevrejsku opštinu, kako se doslovce kaže. Teško je verovati da bi se 
neko usudio da govori o Jevrejskoj opštrni kao instituciji ako ona nije stvarno 
postojala. Pogotovo to ne bi smeli činiti Jevreji koji su još uvek bili građani 
drugog reda. Na postojanje institucije ukazuje i izjava trgovca Marka Šena iz 
1813. godine; naime, pošto nije uspeo da povrati pozajmicu koju je dao Gašparu 
Štajnu, on se obratio Magistratu navodeći da ni pred »evrejskim autoritetima« 
nije uspeo da mu dug bude vraćen. Ko bi mogao biti označen nazivom »evrejski 
autoriteti« nego samo njihova opština? Ovo sve, međutim, ne potvrđuje tačno 
vreme kad je osnovana Jevrejska opština u Somboru, niti se zna kakvi su bili 
njen društveni ugled i uticaj. Ipak se može pretpostaviti da je verski i društveni 
život, samim postojanjem kakve-takve opštine, bio organizovamji, da su se Jevreji 
pojedinačno i grupno imali kome obraćati — nekom »svom«. Pa ni upravni aparat 
vlasti nije mimoilazio Jevrejsku opštinu kad je bila reč o stvarima koje su se 
odnosile na Jevreje, pogotovo kad su bila u pitanju poreska zaduženja.
Jedanaestog oktobra 1827. godine izabrani su članovi Jevrejske opštine. U upravi 
su se nalazili Leopold Štajn, Leopold Mirh, Josip Holender, Mihajlo Heht i Abraham 
šen. Po dokforu Simonu Gutmanu, rabmu 'z Sombora koj^ je umro 1939, najstariji 
podatak o organizovanosti Jevreja da-tir*a iz 1828. godine. U svojoj obimnoj i veoma 
korisnoj knjizi A szombori Zsido^ objav^enoj dr S^mon Giutman kaže na
početku dela da se Jevrejska opština osniva 1828. godine i da iz ranijih godina 
nije ostalo nikakvih dokumenata o tome da li su imali ma kakvu organizaciju 
koja se bavila zajedničkim problemima Jevreja. Po dru Simonu Gutmanu, promenu 
u životu somborskih Jevreja donosi tek 1828. godina. Tada se usvaja statut na 
hebrejskom i iste godine počinje se voditi zapisnik o svakoj godišnjoj skupštini. 
Ustanovljena je i registar-knjiga sa imenima članova i iznosima crkvenih doprinosa.
Podaci od pre 1828. godine otkrivaju društvenu aktivnost Jevreja i upravo potvr- 
đuju naslućivanje dra Simona Gutmana o mogućnosti postojanja njihove crkvene 
opštine, što on nije obradio iz objektivnih razloga.
Najstariji normativni akt-j^^^att^'t regulisao je način na koji se biraju članovi saveta 
i užeg tela, kakva su im ovltšćenjt, kolike su kazne za vernike koji se ogreše 
o pravilt crkvene upvtvei Osma , tačka, na primer, govori o tome da se pred- 
stavničko telo sastaje svake nedelje i da se svačiji problemi rešavaju na sedni- 
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cama. Odluka predstavničkog tela može premačiti jedino savet kao viši organ 
(savet ima 11 članova). U nadležnost saveta spada i izbor rabina. Ovaj norma- 
tivni akt, koji dr Simon Gutman na mađarskom naziva »Vezetesi rend«, ima 15 
tačaka, dok su u 22 tačke predviđene bogoslužbene radnje. Tačke o bogoslu- 
ženju ostale su na snazi do 1866. godine, ali ni kasnije nisu bitnije menjane.
U vreme koje dr Simon Gutman smatra početkom organizovanja Jevrejske op- 
štine, smagoga je već uveliko sostojaia. Oko nje je 1825. godme sodignuta ka- 
mena ograda. Imala je 50 sedišta za muškarce i 40 za žene (prema podatku iz 
1828). U smlslu zakonskih propisa, 1851. godine zavode se matične knjige rođe- 
nih, venčanlh i umrlih. Sinagoga i Jevrejska opština tada još nemaju stalnog i 
plaćenog rabina, te poslove oko matičnih knjiga sređuje predsednik Lazar Štajn. 
Porodica štajna se po ugledu i ekonomskoj moći nalazi među prvima, što je jedan 
od razloga da je i predsednik iz njenih redova. Uz Štajnove se kao ugledniji i 
bogatiji uvrštavaju i Bahrahovi. Za prvog veroučitelj'a i voditelja matičnih knjiga 
izabran je Volf Berger, ali nakratko; posle godinu dana, na njegovo mesto dolazi 
David Kon koji je takođe i rabin. Dužnost je obavljao do 1884. godine, kada je 
umro.
Pod predsedništvom Samuila šena, somborski Jevreji su odlučili 16. februara 
1862. da izgrade novu sinagogu. Kako nisu imali dovoljno sredstava počeii su 
prikupljati novčane priloge. Za tri godine sakuj^ili su toliko da su mogli početi 
izgradnju hrama. Graditelj je No ^aro^ CTeler. Nova s^agoga je stajata 11.930 
forinti, a njena prepravka 1905. godine 39.928 forinti.
3 U Sombonj Je 30. oktobra 1926. svečano proslavljen JublleJ dra Mlhajla Flšera kojl se četlrl decenlje na- 
iazio na čeln Jevrejske crkvene opštlne. Povodom JublleJa, u Sombor Je na svečanost doputovao, međn 
druglm brojnlm gostlma, I dr Isak AlkalaJ, vrhovnl rabln, kojl Je žlveo u Beogradn. Fišera su sa depnta- 
cljom predstavnlka svojlh vemlka prlmlle nadležne državna vlastl, pa Je tom prlllkom održan prljem u maloJ 
sall Gradske knće. Dr Flšer Je blo u Somborn aktlvan rabln I Javnl radnlk pedeset godlna. Umro Je uočI 
dnjgog svetskog rata u dnbokoj starostl.
Među vernicima je 1877. godine došlo do sukoba, pa se jedan broj odvojio od 
crkvene opštine i osnovao novu ortodoksnu crkvenu opštinu. Međutim, razdor 
je izglađen posle godinu dana; svi su opet pod istim crkvenim krovom i pod 
istim rukovodstvom.
Izborom Morica šterna za predsednika 1880. godine, Jevrejska crkvena opština 
u Somboru doživljava izvesne promene. Umesto nemačkog uvodi se mađarski 
kao službeni jezik, menjaju se pravila, poklanja se pažnja školstvu. To je takođe 
j vreme nemira, kad se u nekim zemljama razbuktavaju protesti i sprovode po- 
gromi protiv Jevreja. Kampanji protiv Jevreja pridružio se u Somboru i pravoslavni 
sveštenik Sima Stanojević, koji je napisao antisemitsku knjižicu protiv svojih 
sugrađana. To je bilo 1880. godine. Međutim, i pored političke angažovanosti 
Sime Stanojevića, protiv Jevreja u Somboru nisu preduzimane represivne mere.
Iz rada Jevrejske crkvene opštine da navedemo još neke podatke.
Posle smrti Davida Kona, za novog rabina 1887. godine izabran je dr Mihajlo 
Fišer.3 Glasanju su ^risustvovali b predstavnici Jevreja iz ^vca, Doroslova, Bo- 
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gojeva i Prigrevice, Sveti Ivan, dok iz Krnjaje, Čonoplje, Stanišića, Bačkog Bre- 
stovca, Nemeš Miletića, Kupusine i Sonte nije došao niko. Doneta je odluka da 
polovinu plate novom rabinu daje Sombor, a ostalo da se prikuplja od jevrejskih 
crkvenih opština u somborskom okrugu. U to vreme se delokrug rada proširuje 
iz Sombora i na Apatin.
Novi prećsećrik izabran je 1888. godine; to je bio Karolj Rohajm, veliki predu- 
zimač. On organizuje muški hor i lično plaća nabavku orgulja za sinagogu. Tada 
cr^vena opštma ^ma 140 oporezovamh ^omaćmsteva u ^omboru. U spomen na 
svog muža, koji je umro 1902. godme, njegova supruga prilogom od 3.200 kruna 
osmva zakladu-zadužbinu pod imenom »Karolj Rohajm«.
Uporedo s raseljavarjem Jevreja u Somboru postavilo se i pitanje lokacije za 
njihovo groblje. Mesto je oćređero podalje od grada, na putu ka šumi zvanoj 
»šikar«, gde se nalazi i danas, 1970. godine. Površma mu je u početku iznosila 
200 orgija (orgija = jedan kvadratni hvat). Naastariji sačuvani nadgrobni spome- 
nik potiče iz 1805. godine. Da bi na groblju podigli stan grobaru i mrtvačrieu 
dobih su još 200 orgija. Gradski fizikus-lekar zalaže se 1808. godme da se izgradi 
mrtvačnica, ali nije poznato da li je sadašnja ona koja je poćigruta na početku 
XIX veka. Za proširenje groblja dato je 1916. godine 4.000 kruna (krune su po- 
stale nova valuta umesto forinti — prim. M. B.).
Najstariji poznati somborski Jevreji nisu imali javnu školu. Bogatiji su iznajmlji- 
vali učitejje; tako se 1817. godine, u porodid Lermca Hercega, sudije Jevrejske 
opštine, zaposlio učitelj Salamon Grinfeld. To je ujećro i rajstariji podatak o 
načinu prosvećivanja ovćašrjih žitelja jevrejske racionaIrosti. Međutim, to ne 
znači da pone^e nije bilo škila. Namesmčl<o veće je još 1891. upozoravato pod- 
ređene organe da »treba sačuvati i škole koje su 1783. godine podizane za pro- 
svećivanje jevrejskog naroda, a koje su bile ukinute da se u njima ponovo uvede 
nastava prema ranijem kursu«.
Jevrejski ' sudija u Somboru prikuplja 1823. godine verski prirez za izdržavanje 
škole. Od dvanaest porodica, najviše je dao Lazar štajn, 82 formte, a najmanje 
Jakob Holender, 8 forirki. U verskom pogledu, Jevrejska opština iz Sombora još 
je potpadala pod Baju i plaćala doprinos od 32 formte.
Magistrat je 1852. godine zabranio privatne škole, pa je, prema saopštenju sena- 
tora Alekse Petrovića, Jevrejska opština odlučila da osnuje javnu školu za ćeeu 
svojih vernika. Prvi učitelj postao je Adolf Polak sa goćišrjom platom od 200 
forirki i stanom. Dotle je bio privatni učitelj, a primao je po svakom đaku 20 
forirki. Upravnik škole bio je Moric Bahrah. Sledeći učitelj je zaposlen 1853. 
godine, a zvao se Volf Berger. Imao je četrnaestoro đaka, devet dečaka i pet 
devojčica. Pomoć u iznosu od 100 forinti primljena je od Magistrata 1856. godine.
Godine 1859, Jevrejska opština kupuje kuću pored sinagoge i osposobljava je za 
školske potrebe. Jedanaest godina kasnije kupljena je nova zgrada, jer je ranije
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kupljena škola u trošnom stanju. Za novu je plaćeno 2.000 torintii Tražena je 
i pomoć od pa je dobijena suma od 851 forinte. Nastoji se da se
organizuje viša škola »Talreud tore« koju bi pohađala deca po završetku osnovne. 
Od 69 đačkih roditelja, 42 je pristalo da izdržavaju »Talmud tore«.
Pored Adolfa Polaka, učitelji jevrejske dece bili su Josip Nojman, Jakob Nojman, 
Henrik štrauzer i drugi.
Kad je 1869. godine u Somboru počela da radi gimnazija u kojoj je pvedavtno 
na srpskom i mađarskom jeziku, među njenih 41 učenikom nalazi se osmoro 
jevrejske dece.
Pored Mtgistrttt, jevrejsko školstvo pomaže i državf, tako je 1873. godine prim- 
Ijeno 300 forinti.
Nova školska zgrada podiže se 1875. godine i staje 4.000 torintii Izvođač radova 
je majstor Vencel Ulrih. To je olakšalo osnivanje zabavištt 1880. godine; prva 
zabavfljt je Joža Singer.4
4 Nešto kasnlje, učiteijl su šamo Pertoš, Mlkša šemberger, Vilma Herendl.
s Cenovnik bolnlčkih usluga za Jevreje u Somboru usvojen je još 1820. godine. Postojale su cene za bo-
gatlje I slromašnlje.
U ntsttvu se uvodi muzičko obrazovanje, dok se đaci vežbanjem bave od 1871. 
godine.
1 Jevrejska škola kao stmostalnt prosvetna ustanova prestalt je da postoji 1919. 
godine. U novostvorenoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca uspostavljen 
je novi prosvetni režim po kojem se nastava izdvaja od verskih zajednica.
Dotle je svaka vera u Somboru imata svoje škote — pravosjavnt, rimokttoiička, 
jevrejskt, reformttorskt i evangelička — starale su se o njima, kao što je do 
1919. godine primant materijtlnt pomoć od opštine (gradske kuće, kako se 
govorilo).
Najstarije jevrejsko društvo u Somboru je »Hevra kadiša«, što u bukvalnom pre- 
vodu znači »Sveto društvo«. Njegova misija bila je prevashodno humtnittrno-soci- 
jalne prirode: da potpomaže siromašne, neguje bolesne, vrši verske obrede pri- 
likom sahranjivtnjti Po dru Simonu Gutmanu, »Hevra kadiša« se odvojila od 
Jevrejske opštme u S *omboru 1928. godme. Ustanov^ena je »Hevra« knjiga koja 
sadrži osnovna prtvilti
Godine 1887, »Hevra kadiša« je izradila nov statut, pa moli vlasti da ga odobre. 
Godine 1888, »Hevra kadiša« se tretira kao kulturno društvo.
Godine 1891, pomoć od »Hevra kadlše« mogu uživati lica koja žive po strogim 
verskim Društvo prihvata poziv Jevrejskog ženskog udruženja da po-
mogne progonjene Jevreje iz Rusije. Sa 300 forinti, »Hevra kadiša« pomaže subo- 
tički »Fond jevrejske bolnice«.5
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Godine 1906, »Hevra kadiša« namerava da osnuje i izdržava »Talmud tore«, viši 
školski tečaj i za učenike srpske nacionalnosti, ali u tome nije uspela. Stoga su 
neka srpska deca u želji da nauče mađarski pohađala nastavu u jevrejskoj školi 
(Đurica Antić, dva brata Stojanovića, Paja Simendić, Svetozar Bukar, Afofosandar 
Bticić, Milan CveJić, Kosta Grgurov, Sanko Maširević, b drugi). Međutim, misu 
samo Srbi slali svoju decu među Jevreje da uče mađarski i da tako izbegnu uticaj 
mađarizadje. Izgleda da su tome pnbegavali i Bunjevci, o čemu svedoči Hslt 
Bunjevac iz 1882. godine. Urednik Ivan Burnać napao je Jevreje što primaju 
hrišćansku decu, pravdajući se da su im organizovali i predavanje veronauke, 
katihizisa, u duhu hrišćanske vere.6 7
6 Dr Mavro Spicer, do 1897. godine šef iekara bačko-bordoške županije. poklonlo Je 240 jultara zemlje za
osnivanje i održavanje doma staraca JevreJske nacionalnostl u Somboru. Dom se naiazlo u SlnagoglnoJ ulicl, 
u blizinl sinagoge. I mnogo Je značlo za socljalno zbrinjavanje Dom Je prestao da rad I u vreme
Internacije JevreJa u fašlstičke logore u aprilu 1944. godlne.
7 U srpskopravoslavnoJ škoii godine 1879. bilo Je dvoje JevreJske dece; ostalo su blll: 362 Srba, četvoro 
Bunjevaca i Jedan Siovak.
Ta veza Jevreja i Srba nije bila novijeg datuma. Marko Štajn je 1873. godine 
u vreme božićnih praznika davao priloge Pravoslavnoj crkvenoj opštim u Somboru, 
što je služilo za odeću i obuću siromašne dece. Na svoje svetkovine 1905. go- 
dine, Jevrejska opština poziva i predstavnike pvavhslavne verske zaj'ednice (osve- 
ćenje obnhvljene, novopreuređene sinagoge 10. septembra 1905. ghdine).
Uz društvo »Hevra kadiša« deluje i »Somborsko jevrejsko žensko dvuštvh«, osno- 
vano 1871. godine. IniciJathv hsnivanJa bila je Hana Štern, a zadatak se sastojao 
u suzbijanju bede. U početku je bilo pedeset članica. Zapisnici su do 1880. godine 
vođeni na nemačkom, a potom na mađarskom. Godine 1873, društvo j’e na grado- 
načelničkhv poziv prifožifo 25 fhrirti za siromašne.
Godine 1879, među Jevrejima je pvikuplJenh 79 forinti za postradale od poplave 
u Segedinu.
Godine 1887. usvojen je novi statut ženskog društva.
Jevrejsko društvo je i »Bikur holim«, nastalo 1886; zadatak mu je da se brine o 
smeštaju bolesnih i iznemhglih. Najviše pažnje je phsvećenh ShciJalnh ugroženim 
SevveJima; oni su smešteni u dom za stare i iznemogle? Društvo je hsnhvanh 
zalaganjem Lipota Baranja, a postojalo je do 1944. godine, kad su shmborski Jev- 
reji dnživeli tešku nacionalnu tragediju.
Od kulturne delatnosti na širem planu, ovde će biti preneta informacija iz lista 
Sloga: »Dvadeset prvog januara 1906. godine »Somborska izrailjska pevačka dru- 
žina« priredila je pevačko veče sa igrankom u hotelu »Vadaszkurt-u« (sada hotel 
»Sfobnda« — prim. M. B.), sa sledećim pvhgramom: 1) prolog iskazuje gospođica 
R. Englender, 2) peva muški zbor izrailjske pevačke družine, 3) »Sobarica«, vesela 
igra u 1 činu, 4) uvertiru »Ladislav Hunjadi« pod vođstvom učitelja muzike J. 
Čavojca sviraju L. Alfeldi, K. Blumentaj, dr Ekert, Mengel, J. Hajzinger, A. Maršal, 
J. Major, dr A. IMemet ^t. ^ondL J. Staudahen K. Santo, O. Tantner, A. Tomčanjt 
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i N. Tir, 5) »Kovački štrajk«, dramski monolog, prikazuje učitelj L. Deneš, 6) peva 
muški zbor izrailjske pevačke družine.«
Uskoro je došlo do prvog svetskog rata, koji je započeo krajem jula 1914. i trajao 
do novembra 1918. godine. Kao i svi ostali građani Sombora, tako su i Jevreji 
pošli u austrougarsku vojsku i sa svojim jećirieama dospeli na ruski front u 
Galiciji, na ratišta u Italiji i prema Srbiji.
PRIVREDNA AKTIVNOST SOMBORSKIH JEVREJA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
Nema poćakaka o tome kolikim su kapitalom raspolagali somborski Jevreji u 
XVIII i XIX veku, a ne zna se tačno ni to čime su raspolagali do prvog svetskog 
rata. Tada ih nije ni bilo toliko mnogo, ali je Sombor do 1941. godine postao 
privlačan centar za Jevreje. Bilo ih je do 1.200 i većinom su se bavili privrećrom 
delatnošću, ali su upražnjavali i druga zanimanja; tako je bilo lekara, advokata i 
inženjera. Intelektualaca sa fakultetskom spremom bilo je oko pedeset.
Promene posle prvog svetskog rata koje su donele to da se Sombor našao u 
okviru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (od oktobra 1929. dobija naziv Jugo- 
slavija) i nije ostao u Mađarskoj nisu dovele do nekih drugih okolnosti koje bi 
zadirale u druškvero-ekoromske odnose. Kapital je ostao osnovni oblik poćstieaja 
za razvitak proizvoćrif snaga i poslovanja. Značajmji faktor u tom pogledu su 
Jevreji, premda nisu bili i rajmrogobrojr^ji u Somboru. Uporedo sa njima jačao 
je i srpski kapital i kapital u nemačkim rukama.
Karakteristika toga vremena jeste u tome što nije bilo prodiranja skrarog kapitala, 
premda je bilo ponuda; sve su odbijene uz razne izgovore. Tako su propale ini- 
eijakive da se uvede tramvajski saobraćaj, da se izgradi fabrika obuće »Bata« 
(kasnije podigruka u Borovu), odbijena je ponuda frareuske firme o zidanju kla- 
nice i hladnjače. Istovremeno, lokalni izvori akumulacije su rećovoljri i kapital 
se ulaže više u kupovinu zemlje i trgovinu, nego u podizanje irćustrijskif pre- 
duzeća. Bivalo je i toga, ali malo. Zbog rećovoljne razvijenosti privrede, u Som- 
boru je tada između 2.000 i 3.000 raćričara. Oni su pretežno radili kod velepo- 
sednika i bogattjih zemljoradmka, ali ta zaposlenost nije puna.
Banke ne ulažu svoja sredstva u razvitak proizvodmh snaga, nego većinom daju 
zajmove drugim licima, prvenstveno krgoveima, i potpomažu zanatlije, sve uz 
naplaćivanje visoke kamate. Neke od banaka se bave i zelenaštvom. Pored poijo- 
privrede, trgovma i zanatstvo su najvažmji oblici privređivanja; bilo je osamćesek 
vrsta zanata.
Radnička klasa pokušava da svoj ekonomski i socijalni položaj poboljša organi- 
zovanjem smdikata, po^ikičkif partija, vođenjem karifrif (o zaradama) pregovora 
sa poslodavcima, kao i štrajkovima. Radnički pokret je razjećinjer; državni organi 
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koncei^trisali su ptžnju na rtzb^jtnje radničkog pokreta kojim je u Somboru ruko- 
vodila Komunističkt rtrtijt Jugosltvijei
Privrednu aktivnost somborskih Jevreja ilustrovaće ovi podaci:
Kožarsku industriju je 1927. godine počeo da ttvorizuje Erne Kerenji; on je u 
izgradnju kožare kod železničke stanice investlrao kapital od 5 miliona dinarti 
Investitor nije bio kožarski stručnjtk, a kako je 1929. godine usledila velika eko- 
nomska kriza, to je i Kerenji mtterijtlno proptOi Godišnji kteecitet prerade 
iznosio je 50 vagona kože, a u ttrrici je bilo zaposleno do 200 radnika.
David Grosberger je 1925. godine dovezao iz čehoslovtčke stare rashodovane 
tekstilne mašine za tkanje merl-štofa i duvtrnikt, čime je udario temelj tekstinnoj 
grani u Somboru. Njegov ktpittl cenjen je na oko 2 miliona dinara, a ztpošljtvto 
je do 50 radnika. Poslovi su dobro naipredovali, pa se Grosberger obog^^io. Kupio 
je »VajdingerOvu« ptlttu koja je posle Županije bila najveći objekat u gradu. 
Na Karlici, izmedu Sombora i Bačkog Monoštora, imao je salaš sa 200 juttrt 
zemlje. Njegov ktpittl mogao je uoči drugog svetskog rata dostići 10 miliona 
dinara (neki misle i 30—40 miliona).
Jene Vamoši imao je kudeljaru u Sremu, zemljišni maksimum od 500 juttrt u 
čepinu kod Osijeka i više kuća u Somboru. Za njega je govoreno da »vfedi« 
40 miliona dintrai
Braća Leo i Deže Lederer osnovali su u Somboru privatnu banku i bili tintnsijeri 
raznih preduzeća i trgovine u gradu i okolini. Pred rat su u Bačkoj Topoli kupili 
veliki mlin za 12 miliona dinara. Kapital im se cenio na 40 miliona.
Ktpittl Rudolfa Roz6nb6kga mogao je iznositi 10 miliona dintvai U Gradini i na 
Karlici posedovao je 350 juttra zemlje, bavio se izvozom jtjt i žitarica, a trgovao 
je preko Budimpešte u kojoj je imao rratai Rozenberg je veoma obilno pomagao 
komunistu Mošu Pijade koji je 1925. godine osuđen u Beogradu na 14 godina 
robije. Slao je osuđeniku pakete sa hranom, a nosio ih je Janoš Tomajek koji i 
danas živi u Somboru. Kad je Moša Pijade izašao sa robije 1939. godine, onda 
je izvesno vreme proveo na Bledu o trošku Rudolfa Rozenberga; zapravo, boravio 
je u njegovoj vili.
Šimon Vajs, trgovac jajima, imao je u Rastini 200 juttrt zemlje i kudeljaru u 
Čonoplji. Ktpittl 5 miliona dintrai
Porodica Vamošer imala je preko 33 juttrt zemlje.
Samuel Hauzer je otkupljivto sirovu kožu, solio je i dalje ekspedovao. Kapital 
milion dinara.
Ortačko društvo Grtbinski-Adler, ktpittl 3 milic^na dintrti Bavili su se otkupom 
i prodtjom žittrict i drugih prehrtmrenih trtiktlt, a imali su i špediciju. Od 
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švajcarskog kapitala su 1937. godine htkupili mlekaru na Gakovačkom putu i 
platili je 350.000 dinara.
Porodica Adolfa Gevrica raspolagala je kapitalom od 2 miliona dinara. Proizvodili 
su i pveprodava^i kišhbrane i kožne rukavice. Uoči rata zapošljavali su 120 radnika.
Sapun je proizvhdio Bulim Haj. Kapital milihn dinara.
Veletrgovac tekstilnhm vobhm Žiga Polaček imao je dve radnje, jednu u Oomboru 
i drugu u Sul^i^tici. Kapital 2 miiiona dinara.
Ovojom bankom rukhvhdio je Lajoš Seleš. Kapital milion dinara.
Isidhv Rozenberg imao je 150 j'utara zemlje u Rastini.
Tekstilna mdustrija Grosa i Červenke zapošljavala je od 25 do 40 radnika.
U tekstilnhj radihnici MhntilJa i Fincija bilo je zaphslenh od 20 do 30 radnika.
Josip Rozental je pored 300 jutara zemlje imao i fabriku za proizvodnju štukatur- 
-trske. Posao je bio sezonskog karaktera.
Bela Acel je imao špedlciju.
Štampariju je posedovao Imre Kerenji; u nJhJ je štampan dnevni list na mađarskom 
Uj hirek. Tiraž od 8.000 do 12.000 primeraka.
Braća Levi su otkupljivala i prodavala mast, slaninu, mekinje i brašno. Roba je 
pradavana u Bosni, Dalmaciji i drugim siramašmjim krajevima.
Mikša Frank se bavio otkupom masti, slanine, suvog mesa; prodavao je robu u 
Bosni.
Deže Lederer je tvghvao vrečama, veštačkim đubrivom, žitaricama, solju, mašću, 
a Sombhv je snabdevao ogrevnim drvetom. Imao je u gradu 36 kuća.
Vajdniger je naveliko snabdevao ostale trgovce mešovitom rhbhm. Zapošljavao 
je 25 radnika.
Zoltan Brajer i Vesa Gajin bili su phslovni kompanjoni.
Od 1926. do 1929. godine phStoJalo je »Pol|oprivredno i trgovačko preduzeće DD«. 
Osnovali su ga akcihnevi Eme Kerenji, Lajoš Falcione, Isidor Rozenberg, šandor 
Kraus, dr Ištvan Špicer, lekar, i dr Lajoš Cajzl. Preduzeće je likvidirano u vreme 
ekhnhmske krize 1929—32. godine.
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»Loj'd« je udruženje trgovtct i privrednikt iz Sombora i okoline. Imalo je 300 
čltnovt, među kojima su bili i mnogi privrednici i trgovci jevrejske ntcionalnostii 
Prema podacima koje je za ovo delo sredio nekadašnji trgovac Isa Racić, to su 
bili: Bela Acel, Oskar Adler, dr Josip Bruk, Eugen Fišer, David Grozberger, Imre 
Haberfeld, Vilim Haj, Ignjat Herman, Julije Klajn, Dezider Lederer, Josip Lu^'tig, 
Milan Rac, Leo Rac, Isidor Rozenberg, Rudoh Rozenberg, Edo Štajnfeld, braća 
Levi, dr Ervin Tibor, Eugen Vamoši, Šimon Vajs, Eugen Grabinski, Lajoš Hodoši, 
Gabor Vamošer, dr Hugo Ofner, David Polaček, Grga Perlez, Karlo Perlez.
Jevreji ostalih ztnimanja biće prikazani nešto ktsniJei
Međutim, veoma je pogrešno misliti da su svi Jevreji u Somboru bili bogati; 
bilo ih je i do 20 odsto od ukupnog rvojt kojima je njihova crkvena opština davtlt 
svakog meseca sociJaMu pomoć od po nekohko stotmt ^0^, u zavisnosti od 
broj'nosti porodice.
Oni koji su bili bogati i pretsttvlJtli privrednu elitu grada nisu se međusobno 
pomtgtli, što bi se moglo očekivati s obzirom na monolltnost jevrejske naciJei 
Naprotiv, vodili su nemilosrdnu konkurentsku borbu, pa ko izdrži. Ipak su odvtjtli 
prili^na sretstvt za pomoć sirotinjL Na kraju su bili svi isti; naime, svi su sahra- 
njivani u najjednd^tavnijim droenim stnducima i po istom verskom ceremonij'alu. 
Bez obzira na to da li je umro rogtt ili siromašan Jevrejin prikupljani su prilozi 
koji su išli u kasu crkvene opštine.
Kao ktrakteristikt Jevreja treba da se kaže da su bili veoma radni, predu^ii^ljivi, 
stručni, praktični, produhovljeni, kulturan svet uglađenog ponašanjai Među njima 
nije bilo piJtnicti Ono što su kroz vetove postali i kakvi su u Somboru rtl 
jeste ^sMMc1 istorijs^h društveno-el<onomskih odnosa kroz koje su prošh. 
KiI1 su došh u ove ^rajeve nisu dobili zemljj za o^ra^u ^vot msu p^mam u 
državnu s^u^bu^ pa ^m je kao jertno ostaM da ž^votnu egzistenmju zasnivaju na 
trgovini. U početku je to bilo sidničtrenJe, torrarenje, otkup i prodaja svega i 
svtčegai Decemje su protekle dok se nije stiglo do građanskih sloboda. Njihov 
položaj je zahtevao da mnogo i uporno rade, jer su zbog svoje nacionalnosti i 
vere dož^vlJtvtli gorke časove iskušenja.
U sinagogu su obavezno išli. Neki čak i svaki dan, dok je to petkom i subotom 
bila verska, nacionalna i trtdicontlnt obaveza.
Jevrejske društvene orgtniztciJe iz prošlog veka naj^^avile su rad i posle 1918. 
godine. To su najpre »Hevra kadiša«, pa »Žensko jevrejsko društvo«, potom su 
osnovani »Ezra« 1920. godine kao omittinsko društvo, da bi iste godine promenilo 
naziv u »Jevrejsko nacionalno udruženje«. Radi negovanja ntciontlne kulture, 
ponovo je 1921. godine osnovano »Jevrejsko omladinsko društvo« čiji je prvi 
pretsetnik posdto dr Deže Kalmtni U 1925. godini dolazi do reorganizacije tako 
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što je ojačana kooperacija sa kultumim odborom crkvene opštine.8 Na ovu re- 
orgarizaeiju nadovezuje se i osnivanje »Paleetma sekcije«.
8 Uočl drugog svetskog rata, rad omladine postao je briga advokata dra Bele Nađa, trgovca žige Polačeka, 
advokata dra Mlrka Gutmana, Andrlje FISera, kasnijeg lekara, I druglh. Međutlm, u organlzaclonom pogledu 
nisu pravljene neke posebne raziike da II se održavaju priredbe, sastanci III predavanja u okviru »JevreJ- 
skog omladinskog društva« IlI Saveza cionista Jugoslavije kojl je u Somboru Imao svoju fiiljaiu. U kultur- 
nom I zabavnom žlvotu učestvovalo je do 150 mladića I devolaka I mlađlh IjudI. OnI su godiSnje održaval' 
nekoliko prlredaba I balova, bilo u prostorijama Jevrelske crkvene opštiue Ill u hotelu »Sloboda«. NosIoci 
kultumog programa bile sn, tako rećl, Iste snage, mada se zuaIo da je dr Bela Nađ odgovoIau za aktivnost 
omladine uuutar crkvene zajednice I opštine, dok su žlga Polaček I dr MIrko Gutman bili rukovodioci cio- 
uističkog pokreta čiji je zadatak bio, kako se onda shvatalo, povratak u prapostojbinu, aII se
p tome manje polemisalo, dok se vISe pažnje poklaujalo održavauJu - priredaba I zabava. Kada su členovl 
cioulstlčke fllijale, zvane 1 »Palestinska sekclja«, držali bal u hoteju »Sloboda«, onda su na njega dolazili 
svl, all ne Iz cionistlčklh pobuda, nego da se okupe kao JevreJI. U sklop kulturnlh aktivnosti mladlh valja 
svrstati I palaedbu koja je održavaua 13. juna 1937. povodom aestauraclJe Gradskog pozorlSta, kad
su na sceni uastupila uacioualna društva Sombora, pa su čIsuovI »Jevrojskog omladinskog ^^5^0« IzvelI 
plesnu pantomimu Kaprlcloznl Belzebub u dva dela, čljl je autor I reditelj blo Pavle Lebović, a koreografiju 
dao Geza Landau, učitelj IgrauJa. VredI uapomeuutl r to da su se sa jevaeJskom mladežl u Somboru dru- 
žlII SrbI, HrvatI I Mađarl. OnI sn takođe dolazUl na prkedbe Jevaejske omladlue, za čije bi se nastupe 
kazalo, kako mlsll dr MIrko Gutman, da su pre bile odraz jedlnstva nego akclje zasebnih sekcija, bez ob- 
zlra na to Sto su one kao takve foamaluo postojale.
Žensko društvo je 1919. godine rmajo 147, a 1927. godine 240 člariee.
Dolazak dra Simona Gutmana za rabina 1925. godine značio je jačanje veza i 
povezivanje akcija svih jevrej'skih snaga u Somboru. On je posebno zadužio grad 
knjigom A szombori Zsidok tortenete koja je objavjjena 1928. godine, a iz koje 
su kokišćenr mnogobrojni poćaei da bi bilo nepisaro i ovo delo. Dr Gutman je 
bio vrstan rntejektuajae i gotovo jedini među Jevrejima koj'i je govorio hebrejski. 
Ostali su u školi i na časovima v6konauk6 naučili da čitaju hebrejsko pismo, ali 
nisu razumeli smisao.
Među vernicima jevrejske racioralnosti došio je 1925. godine do spora, pa su 
se ortodoktni od'^r^jili u zasebnu zajećmcu čije je tećićke s bogomoljom bilo u 
Ulici svetog Roka broj 34. Ortodoksri su više na pobožnosti i nego-
vanju verskih traćicija. Njihov idejm i verski prećvoćnik bio je Josip Gros; imali 
su i svog rabina i predm^litelja. Zajedrica im se zvala »Nova jevrejska okrodoktra 
opština«.
P^i^tič^a pkeviranja širom Evrope nisu mimoišla ni Sombor; fašizam je ugrozio 
Jevrejima čak i goli život. Neki od njih su već ranije ^^^70 veru i pre-
lazili u katoiičku; kakvif porodica bilo je petnaestak (Nađ, Roža, itd.).
Mada se politički nisu javno deklarisali, Jevreje su njihov nezavidan položaj i 
skrafoke fašizma terali u ar^tifašittički tabor; mlađi su prilazili raćričkom pokretu 
i Komunističkoj par^r'ji Jugoslavije; tako su u Somboru 1940. godme, članovi Sa- 
veza komurittičke omladme Jugoslavije postali Olga Braun i Vlado Hart (ubile ga 
ustaše 1941. u Osijeku), bliski SKOJ-u su braća Bruk, a na Beogradskom univer- 
zitetu su članovi SKOJ-a postali Ladisiav Bokorr THor Šenbrun, Anćrija Fišer ^sva 
trojica su pogrnuja 1943. godine u NOR).
Među ttarijima se ritu zapažala polikička previranja, ali je zabrmutost bila očita. 
Oko deset o^sto ukupnog broja Jevreja u ^omtoru naginja^o je Mađarskoj. Njtoov 
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lider je dr Lajoš Cajzl, a uz njega su Imre Kerenji, Deizder Đenđeši i drugi. 
Oni su navraćali u mađarsku »Kasinu«, dok je dr Leo Deak kao lider Mađara u 
SugoMlaviji veoma često viđan sa Cajzlom, što je ghvorilh o isthvetnhsti nacio- 
nalnih i političkih ambicija. Međutim, to pviJatelJstvh je prestalo okupaciJhm 
Shmbora u a^i'ilu 1941. godine; naime, dr Leo Deak je postao veliki župan bačko- 
-bhdrhške županije, pa je prekinuo pviJatelJstvh s Sevrejima koji su bili nastrojeni 
promađarski. Ali i ovi su ubrzo uvideli da su izigrani i da Mađarska, kojom je 
vladao regent Mlklhš Horti, nema ničeg zajedničkog s Mađarskom iz njihove 
mladosti. Ne samo dr Lajoš Cajzl nego su i svi somborski Jevreji bili u aprilu 
1944. godine izručeni nemačkim fašistima koji su ih htpvemili u koncentracione 
logore u Nemačkoj i tamo najveći broj pobili.
Drugi svetski rat bližio se i granicama Jugoslavije.
VREME OKUPACIJE, NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA I VELIKIH ŽRTAVA
Nemačka, Italija, Bugarska i Mađarska kao članice fašističkhg Trhjnog pakta 
napale su Jugoslaviju 6. i 10. aprila 1941. godine. Trupe regenta Mikloša Hortija 
prešle su jugoslovenskh•mađavsku graničnu liniju u J■utrh 12. aprila. Nigde nije 
bilo borbi. Tek posle povlačenja Jughslovenskih jedinica iz graničnih utvrđenja, 
honvedi su krenuli ka »hiljadugodišnjim granicama«. Napredovali su bez ikakvog 
zadržavanja, jer im niko nije pvužih otpor.
Honvedi su stigli u Shmbhv 12. aprila 1941. godine pre podne oko 11 časova. 
U gradu su ubili 85 nevinih građana srpske, hrvatske, mađarske i jevrejske na- 
cihralnhsti. Ubijeni su Jevreji: veleposednik Jene Vamoši, zubni lekar dr Rudoof 
Aušpic, zatim Margita Aušpic, trgovac Ignjac Herman i student Ivan Santo. Zapo- 
četi teror honveda nije time okončan; sthtine građana je uhapšeno i mučeno. 
Iz mase uhapšenih izdvojeni su taoci kojima je u zatvoru sahpšteno da će biti 
ubijeni ukhlith se bude pucalo na honvede. Taoci Jevreji bih su Stevan Oivger, 
Lajoš Benedek, Vilim Haj, dr Eugen Nađ, Isidhv Vajs, trghvački putnik Braun, 
Žiga Polaček, Josip Adler, David Grosberger, Eugen Fišer, Rudolf Rozenberg, 
Bela Acel, Karlo Perlštajn, Aramin Gros, inženjer Bruk, Avnhld Gros, šandhr 
Vajs, fmre Haberfeld, Oskar Vajs, Hugo Vajs, Imre Kerenji, Karlo Perles, Josip 
RozentaL Andrija Grac sa sinom, dr Henrih Oblat i drugi. Taoci su pušteni poste 
dva meseca. Dok su se nalaziii u zatvoru dhlazih im je dr Leo Deak da bi ih 
phdsetih na sudbinu koja ih očekuje ukollkh se bude pucalo na honvede.
Ovde je phtvebnh objasmti »pucnjavu« protiv honveda. U Somboru nije na njih 
niko pucao; u grad su stigli bez ikakvih t^eškoća oko 11 časova 12. aprila 1941. 
ghdine. Pucnjavu su u stvari oni sami inscemrali sutradan uveče. Ono što su 
honvedi činili prilikom zaposedanja delova Slovačke i Prikarpatske Rusije 1939. i 
Erdelja 1940. godine, to isto su nastavili i okupacijhm jughslhvenskih krajeva. 
Pucnjava je ^g^mzc^vaiia ib v^še raztoga; to je bto deo ^odtoke mađarske vtode 
i generalštaba da se hapšenjem, ztostavljanjšm i ubiJanJšm nevinih građana
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»zavede« red u novopripojenim krajevima, da se svom narodu pokaže kolike su 
žitve podneH kal<vu su hrtrrost i's^olj^ ^onvedL a suština je bila u tome da 
se neiztzvtnom odmazdom likvitirtju ntciontlni i politički protivnici Hortijeve 
Mađarske, da se građanstvo krajnje zaplaši i ntdert na ropsku poslušnost. Uz 
to je bio i cilj da se omogući pljačka mtterijtlnih dobara i imovina sdtnovnika, 
što je bilo neophodno radi sntbtevanja vojske u kojoj je bilo dosta sirotinje i 
slugu sa veleposedničkih imanja u Mađarskoj.
Da bi se opravdali krvavi događaji u Bačkoj puštene su glasine da su jugosloven- 
ski četnici mučki napali honvede, pa pošto su se oni morali ^^^11^, to je 
razumljivo što je bilo i žvtavti Međutim, ni u Somboru niti u bilo kojem drugom 
mestu u Bačkoj, četnici nisu u aprilskim ttnimt 1941. godine pretsdavljali nikakav 
ni vojni ni politički ttktori Nisu pos^ojale njihove orgtnizovtne grupe ili poje- 
dinci koji bi honvedima pružili bilo kakav otpor. Oni koji su priptttli četničkoj 
orgtnizaciji, a potptdtli pođ mobihzadonu obavezu, nalaziH su se u ju^ostoven- 
skoj vojsci, pa jednostavno nisu postojali uslovi da se četnici suprodsttve ma- 
đarskim t^i^upama. Ali kako su četnici bili izdanak, oslonac i sredstvo srpske 
politike, a kasnije i srpske buržoazije, i kako je Ausdro-bgarska izgubila rat pro- 
tiv Srbije 1918. godine, to su revannisžtčki krugovi u MađtrskoJ ntltzili u posto- 
janju četničke orgtniztcije izgovor za poraz u prvom svetskom ratu. U tom smislu 
je mađarski narod politički vtspitavan; zbog četnika su Srbi pretsttvljtni kao 
neprijatelji, sve u nadi da će doći vreme za nov obrtčuni To se i dogodilo u 
aprilu 1941. godine — posletict nije bila samo propa^^t Jugoslavije kao države 
nego i obračun sa sntgamt koje su činile pditički oslonac vltdtjućih krugova. 
Pod izgovorom borbe protiv četnika, u Bačkoj su strtttli nevini građani raznih 
nacion^ln^i^ti, vera i zanimanja koji nisu imali nikakve veze s četničkim pokre- 
tom. Među pobijenima je bilo i četnika, ali su oni stčekivtni prilikom povratkt 
iz jugoslovenske vojske, koja se potpuno raspala, ili su hapšeni kod svojih kuća 
kao i stotine drugih građtnai
Po oku{^;^^^lji Sombora, vojni komandai^t grada, general Agošton Sentendrei, na- 
redio je da se privedu svi ugledniji Jevreji. DotadtšnJa ubijtnjt i sdrtttnja nisu 
bila dovoljna. Pred generala su toveteni dr Mikloš Santo, David Grozberger, 
Bela Acel, Emil Rac, dr Deže Koloman i još droJict neidei^tifikovanih JevreJti 
Njima je saopšteno da se mogu iskupi'ti jedino tako da između sebe prikupe novac 
i predaj'u ga vojnoj upravi, jer je poznato — kako je general pripretio — da su 
»somborski židovi oružjem i novcem potpomagali četnike zbog kojih su morale 
biti angtžovtne mađtvske trupe«. Pritisnuti pretnJtmt, a svesni da se nalaze u 
teškom položaju, kao i toga da nije istina niš^a od onoga što je govorio general 
Sentendrei, pretsttvnici Jevreja su prisdtli da obiđu svoje suntrotnike i da pri- 
kupe novac. Pretoiteno ^m je da su ^evrej u Suborirn već ^r^^u^i^i i ^re^aH 
100.000 penga (mhton jugostovens^ dintra), pa utohto Somborci žete da 
im muškarci budu pušteni sa prisilnog rada neka sada rtzmislei Jer nove viasti 
znaju da su »Jevreji pomagali srpski kulturni razvitak, izgradnju sokolskog doma, 
da su orgtnizovtli četnički pokret«. Prvi se javio za reč David Grozberger i
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obećao da će sam dati 100.000 penga, hnhliko khlikh su dali svi Sevreji u Sul^c^^ici. 
Pozvani su se razišli da se doghvhre sa hstalim Jevrejima. Prikupiii su potom 
325.000 penga (jedna penga = deset jughslhvenskih dinara) i novac odneli 
generalu. Kad su dr Mikloš Santo, Bela Acel i dr Dšžš Koloman predali novac, 
gšnšval im je rekao sledeće: »Pa šta vi mislite da će phnhvh ovamo doći srpska 
vlast i da ćete opet da varate? Šta vi mislite? Samo je Grhzberger dao 100.000 
penga, a vi ostali ... vidšćštš vi šta će sa vama Jevrejima biti!«
Usledio Jš novi sastanak na kojem su bili Rac, Grozberger, Rozenberg, Mšznev, 
Adler, Grabinski i drugi. Pored onih 325.000 pvikuplJšnh je naknadno još 168.000 
penga. Celokupna suma je predata i primljena na blagajnički ispravan način, uz 
davanje phtvvde ozvaničene potpisom dra Jonaša. Svemu je prisustvovao i dr 
Peter čerl^a, šef admi^istraciJš vhJne uprave za grad Oombor i phtšncijalni pred- 
sednik opštine. Veće iznose dali su David Gvozbšrger 100.000, Rudoff ^0^60^^^^ 
60.000, Šandor Vajs 80.000 penga.
Opljačrani novac od JevršJa uphtvšblJšn je za izgradnju zgrade »Zeleni krst« u 
Kaluđerskoj ulid (daana b starskaj, kae i nešto malo za iegradnju sportskog sta- 
diona na kraju Bajske ulice. Ovim investicljtmt i vtdovima nametnut je jtvnhsti 
utisak kaah nove vlasti phalanjtJu mnogo pažnje »oslhbhđenim krajevimt«. Me- 
đutim, mje saopštšnh ožaMe Mhtihu fintnsijsat sredstva. To Jš posto avughg 
svetskog vttt objasnih dr Miklnš Santo ata se kao svedok u vezi sa zlhčinimt 
oaupttovt poJtvio na suđenju gšnšvalu Agoštonu Oentenavelju.
Kad se situtciJt malo »smirila«, kad su presttlt hapššnja i ubijtnjt, vojne vlasti 
su mhbilistlš zdrave JšvvšJš u radne čete. Njih oko čštvašsšt hterano Jš pod 
vhJnhm prttnjhm u Gakovo na rušenje Jughs|hvenskih grarnčnih utvrđenJa, ^o^ ^h 
Jš daleah više bilo na izgradnji ceste Ottptv — Bački Brestovac. Kamen za cestu 
bio Jš dovučen još pre rata, pa je ova hahlnhst takhđš iskhvišćšnt da se nove 
vltsti prikažu kao brižni patroni za ghvuće prhblemš sttnhvništvt. Sevršji iz Som- 
bora i hkhline ne samo da su pmiii usled nšnaviknuthsti na teške fizičkš rtdovš 
nego su bili izloženi i drugim muktmt i ismšJtvanJu. Honvedi su ih nšmilicš 
tukli, jašili ih, a kažnjenici su uz to morali da ih nose »đhčš« kao da su mala 
deca.
Za JšvvšJš na poslu u Gakovu i Bačkom Brestovcu okončan Jš pvinuani rad u 
juiu 1941. ghdine, pa su se vratili svojim aućtmt. Oada su okupttorske vlasti 
pveduzimtle mere da SevveJe hnemhguće u privveanhm životu Oombhrt; uskra- 
ćivtli su im snabdhevanjš robom u većim iraustrijskim centrimt, a pvisttlice 
novog režimt tvuailš su se da prigrabe što više JšvvšJsaih škhnhmskih phziciJt. 
Kao pvimšv može poslužiti phstupaa tvghvct Jhsipa Bamera koji Jš do početka 
rata bto phs|ovni aomptnjon Vase Gajima b ^oltana Brajera. U vreme pucnjave 
po Shmbovu, 14. tpvilt 1941. on Jš aotrčao priJttšlJimt i rekao im kako se »Ma- 
đari raspituju ko su mu straanici«, a istovremenh im je stopštio da oni više neće 
moći da se bave tvghvinhm. Šta su mogli da učine upltššni khmpanjoni? Digli 
su ruke od svega da bi zt^^t^illili gole živote i izgulbili svoje tacihnavske ulhgš 
u pvšduzeću »Giajrn b khmptnjhni«. Tato Jš Josip Bamer ^o^ao do atpittlt
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od dva miliona dinara. a preuzeo je i deo posla firme »Braća Levi« koji su trgo- 
vali brašnom, slarirom i mašću.
Uporedo s terorom okupatorskih ^'7'^'^, vojnih i ^^1'^'^^'^ organa, ovde izaaska 
revoluciorarra i politička srege koja će se u raznim vićovima, a najviše u mo- 
ralnom pogledu, tuprottkaviki fašitkičkim reprijakeljima. Bili su to komunitti koje 
j6 organizovao i u raroćnooslobodiiačkom ratu prećvoćio konikek KPJ
u Somboru. lako je Jugoslavija kao država propala, ipak je na braniku slobode 
njerif naroda ostala Komumstička partija Jugotlav'je.
Krajem maja 1941. goć're u Sombor je došao Svetozar Marković Toza, organ'- 
zacioni sekretar Po!<kajjntkog komiteta KPJ za Vojvoć'nu. On je preneo tkav Cen- 
tralnog komiteta KPJ da P^t^ija ' pored ^ro^asti ^u^ostav'je kao ^ave nastavja 
a^^ivnost kao jećirskvera politička organizac'ja, da ne priznaje komadanje zemlje 
i okupaciju, da se vrše pripreme za poć'zarje ustarka protiv fašizma.
Okružn' komitet KPJ u Somboru rukovod'o je Nai^^^i^<^c^^ll^i^<^<^iiačkim pokretom u 
sombokskom, apatmskom, odžačkom, batrns^om ' darđarskom srezu (ova dva po- 
slednja su u Baranji). U vreme organ'zovarja i početka raroćlrooslobodilačkog 
rata, Partija je na kerikrrij' somborskog okruga imala 74 članova, kao i 120 čla- 
nova Saveza komunittičke omlaćire Jugoslavije.i Od tombortkih ^61^1^^^]’^^, u periodu 
maj—jun 1941. godine, u SKOJ-u deluju Olga Braun, Laslo Boker, Tibor šenbrun, 
Leo Akerhhrt, Laditlav Kon, Laslo Santo, te dr An^i^ija Fišer kao aktivist NOP-a. 
Oni su uhapšem tokom rovembaa i decembra 1941, a 15. februara 1942, kazne 
im je izkekao prek’i vojni sud Honvedskog generkrššaba; tom prilik^om pročikare 
su kazne i za 120 boraca iz Sombora, Bezdana, Bačkog Monoštora, Telečke, Sivca, 
Stapara i Bačkog Baestovea. Sedmoro je osuđeno na smrt - i tkrellaro 19. februara
1942. u kasarm na Bezćnntkom putu. Meiu ttrellarima je bio i dr Poper Narćor, 
tekrk iz Bezdana, po racionalrotti Jevrej.10 Prrlikom jstćege ubijen je Hajnnh Glid, 
trgovac iz Bezdana.
9 Do proleća 1843. godine poginulo Ih Je šezdeset četvoro. U leto 1942. član SKOJ-a postala je Eva Cuker, 
matuaaut gimnazlje; u januaru 1943. osudeua je na 6 godina roblje.
i° LevIčarskI pokret među somborskim Jevrojima je staaljeg datuma, a učešće Jevroja u NOR je samo na- 
stavak aevoluclouaaue delatuosti. Pre prvog svetskog rata, Deže Đenđešl, rukov^i^llac BoPštIue (Zavod za 
socljalno I penzlouo osIguasuJe aadulka), bio je među veoma aktivnlm članovima SocIJaldemokratske partije 
Ugaroke. Posle prvog svetskog rata nije se priključio pristalicama Treće komuslsntčke Pteluaclouale, nego 
je polltičkl delovao sa socljaldemokaatsklh pozlclja, da bl se vremenom sve vlše posvećlvao žurrnallstici 
na mađarskom. Od somborskih Jevaeja, članovi KP Jugossavlje postali su 1920. godlne: Lacika Nađ, student 
faamaclje (kasnlji apotekaa), I Hugo Slnger, kafedžija. U njegovoj gostioul biio je sedište Mesnog veća 
KPJ, tu su se sastajali štrajkači I njihovi odbori. Poste štrajka žo1ozs1Sara, Hugo Slsger je uhapšen I 
ziostavljan, a zatim paoteaau Iz Sombora. Stevan Sekelj, kasnini lekar, zapažen je u Zagrebu kao levičar; 
član KPJ postao Je 1928. godPe u Somboru. Njegova uloga u partijskom životu je zuačaJna: odlazio Je u 
Beč na veze sa Centraluim komitetom KPJ, a odande Je donoslo direktive za rad KPJ u Vojvodinl I pro- 
pagandni materljal. Učestvovao je u umnožavanju partljskih publlkaclja koje je Izdavao Đura Pašallć, ovla- 
šćeni pIeđstavuIk PK KPJ za Vojvodinu, a nešto kasnije žarko Veselinov koji je uhapšen krajem 1930. go- 
dine. Pre drugog svetskog rata, članovi SKOJ-a postali su JevrejI u somborskoj gimnai^lji Olga Braun I 
Vlado Hart (ublle ga ustaše u Osijeku 1941), dok su na studljama u Beogradu blli u levlčaaskl pokret 
uključeul Andrija Flšer, Ružlca Rlp, Lacika Bokor, TIbor šeubruu. braća Bruk I drugi. Po kapltulacijl Ju- 
goslavlJe. oni aktivno I orgamzovano učestvuju u NOR I dožlvljuju tešku sudbinu aevoluclonara. Od staalJIh 
Jevroja stradali su zbog saroduje u NOR sledeći JevrojI: dr Naudoa Poper, lekar Iz Bezdana, staeljau Je 
19. II 1942. u Somboru; prliikom policijske Istrage u januaru 1942. ubjen je bezdanski trgovac HaJnrIh 
Glid, a službenik Stevan šefer ubio se u Somboru u leto 1942, kad su po njega došli agenti da ga uhapse.
Sto tairaetk otuđe^ika tprovećeno je u Kaloču (Mađaatka) na izćažavarje kazne. 
Tamo su okgamzovali pol'tičl<o-ekoromsku zajećr'cu kao oblik NOB u potebrim 
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uslovimti Dr Antrijt Fišer je osuđen na 6 godina rorije, Ladislav Bokor na 6, 
Tibor šenbrun na 12, Leo Akerhalt na 3, Ladisiav Kon na 3, Laslo Santo na 3 i 
Olga Braun na 3 godine. Sem dra Andrije Fišera, svi osteli su do rata bili studenti 
Beogradskog univerzitete. Ostela je živa samo Olga Braun, a ostali su izginuli 
u periodu Jtnutr—mart 1943. godine. Okupatorske vlasti su svrsdtle 400 jugo- 
slovenskih boract-partizana u dve kažnjeničke radne čete i strtžtrno ih spro- 
vele na Istočni trond, gde su u teškim uslovima surove ruske zime, rada i pod 
teretom bolesti poumirali ili bili pobijeni. Vratio se Julije Drasinover, član SKOJ-a 
iz Steptra, tetođe suđen i robjjtš iz etlečei
Njihove žrtve su samo nastavak sdrtttnJt somborskih JevreJti Ubrzo posle hap- 
šenja boraca NOR-a usletilt je moriiiztcijt Jevreja u radne čete u junu 1942. 
godine. Iz Sombora je na prisilan rad oterano dve stotine, a ostalo je živih 
šesotro ili setmorOi Svi osteii su pobijeni na radu ili su kao oslobođeni umrli 
u Sovjetskom Savezu. Naime, posle propasti Nemaca pod Steljingratom u jtnuavu
1943. godine, svi robijaši iz zatvora u Kaloči, Segedinu i Pešti, kao i Jevreji oterani 
na prinudni rad iz Sombora i drugih mesta u Bačkoj, bili su oslobođeni. Na njih 
su naišle jedinice Crvene armije i uputile ih u svoju pozadinu. Međutim, malo 
ko je ostao u životu posle višemesečne iscrpljenosti na prinudnom radu i usled 
pojave tilUlsti Kao pripttnici I jugoslovenske tenkovske i I jugolovenske peša- 
dijske brigade, obe formirtns u SSSR, u dovominu su se od Jevreja Somboraca 
i Jevreja iz otohne vratUh poručnik ^okan Brajer, pomoćnik ntčelnikt tenkovske 
bvigtde, poručnik Ladisiav Lošic, intendant tenkovske brigtte, poručnik i tehnički 
oficir Đorđe Kesler, poručnik Arpad Horovic i Mikša Gevirc, dok je Deže Kenisberg 
bio u sastavu Crvene trmiJei Prva psšttiJska rrigata stigla je u Jugoisteviju u ok- 
tobru 1944. godine, a tenkovskt rrigatt 24. mtrtt 1945. gotine, užestvujućl u 
proboju Sremskog trondt i svim opertcijtmt do Trste . U pešadijskoj rrigtdi, od 
somborskih Jevreja nalazio se samo Mikša Gevirc. (Prilog 1).
Od prsživsilh političkih robiJtšt iz Bačke, Jevreja i osdtlih građana j’ugosloven- 
skog porekla koji su pritoitzili sa raznih strana, čak iz Persije i Eigpta, sovjetske 
vlasti su u sporazumu s rukovodstvom NOR-a u Jugosltvlji formoale više jugo- 
siovenskih ptrtiztnskih jstinicti
Masovno strtttnJe Jevreja uslediio je posle okupacije Mađarske 19. marte 1944. 
godine. Mada je biia saveznica Nemačke, Mađarska je doživela okupaciju, a s 
njom je naišao i nov ttlts nemilosrdnog terora nad svžm Jevvejimai Kalto Nemci 
nisu tozvoljtvtli da biio ko od jevrsjskog sttnovništvt osdtne na slobodi, to su 
nemačke i mtđtvske vojne, poIiciJske i žandarmenjske jedinice započeIe 5. apviit
1944. godine hapšenja i indernirtnjt Jevreja u Aušvic i druge nemačke koncen- 
tracione logore.
Budući da se okupirana Bačka naiaziia u skiopu okupirane Mtđtrske, to su i 
bački ^evreji bili na u^aru teš^ste. Ha^enja u Somtoru počela su 6. aprite 1944, 
pa su svi Jevreji otprsmijsni u Aušvic. U Aušvicu i drugim koncentracionim
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logorimt phbijenh Jš 836 sombhrskih Sevrejt. Ohmbh^ski grtđtni bili su nemoćni 
u tom užasu nšzamisHvih žrtava. Navod je samo bšzntdežno phsmttrth šta se 
radi s Sevrejima, ne znajući kakvu će sudbinu aoživeti. A ta sudbina Jš bila 
strtvičnt.
Da posle svštskhg rata nije bilo tktivnih i pršauzimljivih Ijudi Sevrejsae
crkvene opštine u Somboru, mala Jš verovttnoćt da bi se iktd stzntlo šta se 
desilo sa stotinamt žrtava i ko su one. U sšptembvu 1946. goainš, dr Mikloš 
Santo i Bela Kraus obratHi su se pismenim tpelhm na svpsahhkvttskhm i mađar- 
skom jeziku svojim suntrhanicima koji su ^^0X^011 tšgobe drugog svetskhg rata, 
moleći ih da novčtnim prilozimt phmhgnu podizanje sphmeniaa žrtvtmt faši- 
sticahg terora navhažoos|obhdiitčkog rata, ć^me bi stčuvant uspomena na 
njih. Apel je poslužio i kao phčštaa tkcijš da se prikupe i sveae phaaci o pogi- 
nulima. RMž^ižiH^ti te lnicijttivš su spomenik na SevveJskom groblju u Oomboru i 
objavljena ^01'1x1^1 Spisak somborskih Jevreja žrtava fašističkog terora koja je 
štampana u »Prosveti«.
Thahm okupacijš i ntrhan<^<^^l^b<^<ailačaog rata, od shmbovsaih SšvveJt ubiJšni su 
i poginuli su:
Abraham Lipot, moler, hžšnjšn, rođen 1892. u Bačkoj Palanci; Abraham KaroHna, rođe- 
na Mšsnev, uatta, dnmaćica, 1893, Ottrl Sivac; Abraham Oskar, tvghvtčki pomhćnik, 
1916, Otavl Sivac; Abraham Franja, učenik, 1917, Ottvi ^1^^^; Abraham Ljudevit, pšvJtr, 
1921, Bački Bresthvac; Abraham Roza, rođena Baum, udovict, domtćict, 1865, 
Parabuće (atnas Rataovh); Abraham Klara, rođšna Konforti. dhmtćict, udata, 1900, 
kravnlk; Abraham Joslp, khžar, hženjšn, 1882, Partbućš; Abraham _ Eleonora, 
vođšna šenbevgev, domaćica, udata, 1897, Ntđfšaemšš; Abraham Judit, ahma- 
ćica, nšudata, 1928, Ottvl Olvtc; Acel Erne, nehžšnjšn, 1893, Shmbor; Acel šandor, ne- 
hžšnjšn, 1895, S^mbor; Acel Bela, trgovac, nehžšnjšn, 1898, Ohmbhv; Acei dr Ernest, 
lekar, hžšnjšn, 1900, Gige; Acel Elvira, rođena Rajn, udttt, aomtćict, 1904, Mali Iđoš; 
Acel Robert, učenik, 1935, Oombhv; Akerhalt Cecilija, rođena Flajšman, aomtćica, uda- 
ta, 1895, Satin (pre će biti Shtin u Sremu — prim. M. B.); Adam Jolan, domtćict, ras- 
tavljena, 1909, Novi Vrbas; Adler Plroška, nšuaata, dhmtćict, 1908, Bačko Petrnvo Se- 
lo; Altman Eugen, trghvtc, hžšnjšn, 1889, Budimpeštt; Altman Margita, vhđšna Gros, 
ahmaćict, uaata, 1899, P^i^čšvo; Altman Ana Marija, učenica, 1932, Budimpššta; Arato 
Rozl, rođšna Kraus, domtćica, uaata, 1894, Ottnišić; Arato Jovan, stuašnt, 1920, Som- 
bor; Aušpic dr Rudolf, zubni lekar, ožšnjšn; Aušpic Margita, ahmtćict; Aušpic dr Ste- 
van, lšatv, rastavljšn, 1912, Oombov.
Balog Julija, rođena Šoltes, dhmaćict, uattt, 1903; Baranj Ružica, rođšna Volf, ahmt- 
ćica, uahvica, 1866, Turska Kanjižt (danas bhva ^10)1X1); Barkan Salamon, trgovtc, 
hžšnjen, 1892, Polock; Baumgarten Ignjat, sapundžfja, udovac, 1914, La^ko; Bek Šariota, 
rođena Oajbev, aomtćict, udhvica, 1868, Tapdca; Bek Bela, škonom, nšožšnjšn, 1886, 
^^^^0^; Bek Roza, dhmtćict, neudatt, 1884, Shmbov; Bem Leonora, rođšna Hercog, 
udhvica, 1882, Bogojšvh; Bergel Malvina, rođena Gutman, aomaćict, ua<rvict, 1881, Baj- 
mok; Bergel Adolf, šaonom, oženjen, 1873, Otara Mhravict; Bergel tiona, rođent Bšv- 
ger, ahmtćica, uaata, 1888, Ottri Oivtc; Bergel Pavle, nšožšnjen; Bergel Lipot, škonom, 
ožšnjšn, 1878, Stara Moravica; Bergel Margita, rođšna Ghmbhš, dhmtćict, udata, 1886, 
0ombov; Bergel Vera, mhdistainjt, nšudata, 1920, Baja; Berge! Josip (nšstto u Bšhgra- 
du prillknm ultsaa nšmačaih trupa 19-41); Bergel Mlkša, inženjer, rtsttvljšn, 1910, Se- 
gedin; Berger Karlo, ašlner, hžšnjšn, 1902, Zagreb; Berger Margita, rođena Fleš, do- 
maćlca, udtta, 1901; Berki Ana, rođena Gutman, ahmtćica, uaovica, 1888, Btjmok;
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Berkovlć Samu, trgovac, oženjen, 1902, Rudnik; Berković llona, rođena Singer, domaći- 
ca, ućata, 1905, Njujork; Berkovlć Nikola, neoženjen, 1924, Sombor;
Berković Ksenlla, učerjea, 1929, Sombor; Birman Ana, aođera Rot, ćomećica, 
udaka, 1921, Temišvar; Birman Đorđe, dete, 1942, Subotica; Birnbaum Mojsije, 
eakveri kantor, ožerjer, 1888, Toronja; Birnbaum Johana, rođena Fajn, doma- 
ćica, udata, 1888, Hajdunaudvar; Birnbaum Filip, tagovae, reožnnjnr, 1868, Sombor; Birn- 
baum Helena, domaćjca, neudata, 1877, Sombor; Birnbaum Ela, domaćica, neućata, 
1880, Sombor; Blajer Adolf, crkverjak, oženjen, 1877, Njiroobo; Bajer llka, rođena Dojč, 
domećiea, udata, 1885, Egrešpatak; Blum Judita, ^^6^X8, 1939, Begej (iii Bečej?);
Blum Aleksandar, činovnik, ra^^avljen, 1903, Stanišić; Blum Ignjat, oženjen; Blum Kata- 
lin, rođena Heabtt, ćomaćica, ućata; 1899, Staniš'ć; Blum Berta, učenica, 1932, Sombor; 
8lum Hermina, učenica, 1938, Sombor; Blum Iso, ćeke, 1939, Sombor; Bodor Aleksandar, 
činovrik, nžnrjer, 1888, Galgoc; Bođ Paula, anđera Došx, ućovica, 1883, Bezdan; 
Bokor Janka, rođena Gotlib, ćomaćica, ućovica, 1881, Novi BečeJ; Bokor dr 
Mirko, lekar, oženjen (ubijen u jaruaru 1942. u Curugu pr'l'kom racije); Bokor 
Ladislav, skućnrt ^61X^6, 1921, Sombor; Bondi Arnoid, tr^govac, oženjen, 1869,
Novi Sad; Bondi Margita, enđe n a eo'en der, d omaćica, udata, 1876, Sombor; 
Bondi Vladislav, trgovae, neeoenjen, 1896, Sombor ; Bošan Isidor, č'rovr'k, 
oženjen, 1888, Sof'ja; Brajner Ivan; Brajner Mirjam; Brajner Aleksandar, trgovac; 
Brajner Juci, ćomaćiea; Brajner llonka; Brajer Ljudevit, metaa, oženjen, 1896. Brace; 
Brajer Roza, rođena Buhvald, ććmaćXe, uuata, 1897, Bolmen; Braper Johana, rođena 
Gutman, ćomaćiek, udovvca, 0870, Curug; Brajer Eugen, egaej| ožnnren, 18Ć8, Stare Šo- 
ve (danas Ravne); Brajer 8rzr, člnovnlk, neudata, 1905, Stare šove; rrajrr Karlo, pri- 
vatn'k, oženjen, 1880, Stkrišić; Bn^i^iova Ignjat, agent, udovac, 1862, Tereksentmik'oš; 
rrajror Karlo, perjar, ožerjnr, 1880, Stkrioić; rrajror Kotolin, ćomaćiea, udatt, 1885, 
Star' Sivac; Brojnar Mirko, trgovac, oženjnr, 1910, Santovo; Brojner rođe-
na Fleš, nomaćjce, eeata, 1913, Baja; Brajner Vladislav, trgovac, ooenjeo; Brajner Mor- 
gita, rođena Fleš, ,domać'ea, udatt, 1918, Apat'n; Buhvald Terezija, rođnra Vajs, aomj^- 
ćica, udoeiva, 1865, Starl Sivac; Braun Klaaa, rođena Bek, udata, 1903, Su-
bok'ea; Braun Antun, skudnnk, 1924, Senta; Braun Eugen, tagovae, oženjen, 1902, Sen- 
ta; Braun Jolon, rođena Adam, ćomaćica, uaata, 1909, Novi Vrbas; Broun Đorđe, učenik, 
1933, Subotica; Bruk Kario, zubar, oženjen, 1902, Star' Sivac; Bruk Leo, '^^3'!, ožoojoo, 
1888, Bački Monoštor; Bruk Ano, aođnra Ganzel, aomaćiea, uaaka, 1888, Bački Monoštor; 
Bruk Franclško, rođena Hofmao, domaćica, aaovica, 1884, Vaavekaiia; Bruk Hugo, ože- 
njen, 1886, Bački Moro^štoa; Bruk Fani, rođena Kenignbnag, ćomaćiea, aaata, 1899, Bez- 
dan; Bruk Netl, rođena Rip, ćnmanXa, aćovica, 1859, Albertfalca; Bruk dr Josip, adeokak, 
nžerjsr, 1883, Bački Moroštoa; Bruner Fobijan, ekonom, ožnnjnr, 1876, Edjek; Bruner 
Sidnfjo, rođena 1X16^, domaćiea, udatt, 1876, Budimpešta; Bruner Lenke, aoenna Rozen- 
berg, ćomaćica, udata, 1907, Staniš'ć; Buhvald Andor, činovnik, ožooreo, 1906, Sabotfca; 
Buhvald Terezfja, rođena Sajdrer, domaćica, udata, 1906, Subot'ea; Braun Oskar, krgocke, 
oženjen, 1896, Velika Kikinda.
Cojzl dr Ljgdevlt-0aaaš, keeokat, oženjen, 1868, Virkovei; Cajzl Leontin, rođena Fuha, do- 
^8^X8, udata, 1878, Bekeščaba; Cojzl Josip, ^3'^^^' bakeaa, ueoeac, 1870, Vinkocci; 
Cam Adam, trgovac, ožnrjeo, 18OO, Novokonstantino; Cam Oereno, rođena Sirgna, do- 
maćica, ueaka, 1906, Njujork; Cam Aleksender, ačeoik, 1927, Sombor; Cam Vilim, uče- 
nik 1931, Snmbna; Com Foni, ^^6^X8, 1931, Sombor; Cam Irina, učemca 1932, Sombor; 
Ciman Slmon, krgnvae, nžerjnr, 1893; Ciman Florr, rnđera Rozental, ^^8^X3, udata, 
1901, Sonta; Cuker Foanjo, trgovac, ožnrjer, 1898, ^^^6^X1 ecet' Ivan; Cuker Jeleno, 
rođena Hnamar, enmanjca, udaka, 1904, Homokmeđe.
Danlel Armln, mašinski baevaa, nžnrjnr, 1881, Bačk' Brestovac; Dmlel Evo, rnđera Bran- 
dajs, ćomaćXa, uaata, 1888, Bačko Petrovo Selo; Dmiel rirrrl<r, doman'ed, neuulatk, 
1907, Sombor; Danie! Mandi, e'nkkrotehr'čar; Demeter Peter, učenik, 1936, V'nkovci; 
Dojč Armin, tagnekčki pnmoćrik, ožnnjer, 1874, Zemun; Dojč Malvino, rođena Vajs, do- 
^8^X8, udata, 1872, Dren^^ci; Dojč Mnlmija, anđera švarc, krojačica, 1101X3, 1896, 
brkhneiea; Dojč Oskrr, učenik, 1932, Sombor; Dojč Bruno, učen'k; Dojč Arpad,
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agent, oženjen, 1898, Bački Brssdovtc; Dojč Ana. rođena FroJtingsr, tomtćica, uda- 
ta, 1899, Sonta; Dojč Stevan; Dojč Tibor, učenik, 1928, Sombor; Drelih Ljudevit, trgova- 
čki putnik, oženjen, 1895, Nađbodolja; Drelih Terezija, Gros, dor^irčica, udata,
1902, Tenje; Drelih Emilija, učsnict, 1928, Sombor; Drelih Lidija, učenica, 1937, Sombor; 
Drelih Adolf, rrivvtnik, udovac, 1861, Bukovina Arva; Drelih Jolan, krojačicr, nsudatv, 
1908, Ntđdobojjt; Drelih llona, tomačlca, neudata, 1904, NađdorolJa; Drelih Karlo, činovnik, 
1902; Drelih Barbara, rođena Braun, domačict, udatr, 1906, Čongrati
Ejsenberger Jelisaveta, domaćict, neudtdt, 1927, Baja (s obzirom na pravopis u knji- 
žici, a ukoliko bi se pošlo od izgovora i deksdt na nemačkom, ovde bi drsrtlo čidtdi 
Ajzenberger — prim. M. B.J; Ejzler Bertalan, privtdnik, udovac, 1864, Mezekevežd; En- 
gel Karlo, trgovac, ožsnJsn, Pakš; Engel Hermina, rođena Roder, udtdt, 1874, Parabučs; 
Engel Salamon, tkgovački putnik, ožsnjsn, 1885, Iptčfa; Engel Ela, rođena Kraus, doma- 
ćica, utada, 1888, Senta; Engel Julijana, vođsna Fišer, domtćica, udovica, 1871, Stan 
Ker (to će biti nekadašnje Pašićevo, danas Zmajevo, blizu Novog Stdt — prim. M. B.J; 
Engelsman Karlo, drgovtc, oženjen, 1906, ^^^01^^; Engelsman Magdolna, rođena Ma- 
kai, domaćica, udata, 1912, Budimpeštt; Engelsman Aleksandar, učenik, 1934, Sombor; 
Engelsman Stevan, učenik, 1932, Sombor; Engelsman Suzana, učenica. 1935, Sombor; 
Engelsman, vođsna Kmaker, domaćica, udatr, 1902, že11ž Erenfeld Henrik. perjar, 
ožsnjsn, 1914, Ssndt; Erenfeld Estera, rođena Frances, tomtčica, udata, 1922, Ujllk; 
Erenfeld Edit, 1942, Ssntt; Erenfrojd Arpad, trgovtc, neožsnJsn, 1896, 513^3^, Ernst 
Aranka, rođsnt Singer, domaćica, udata, 1902, Njujork; Ernst Oskar, učenik, 1932, 
Sombor; Ernst Neti, rođena Branberger, domtćica, udovica, 1868, Badtsek; Ernst Fllip, 
ožsnjsn, drgovtc, 1875, Nemeš Milstič; Ernst Bjanka, rođena Bruk, udata, tomačicv,
1882, Bački Monoštok; Erllh Lina, tomačlca, nsudata, 1879, Bački Brestovac; Erlih Jo- 
sip, činovnik, neožsnJsn, 1869, Bački Brostovac; Ernst Julija, rođena Roeentaa, domaći- 
ca, udovica, 1861, Bački Monoštor; Ernst Matija, trgovtc, oženjen, 1895, Bački Monoš- 
tor; Ernst Gizela, rođsnt Štajn, domačicv, udadt, 1899, Bački Bretdovac, Ernst Margita, 
učenica, 1931, Bački Monoštor.
Fejerverker Bernat, trgovtc, ožsnJsn, 1898, Mvjtin; Feldeš dr Mihajlo, ratdavljen,
1886, Baja; Finkelštajn Matija, trgovtc, oženjen, 1900, Veliki Bečkek6k (danas Zkenna- 
nin); Fišer Roza, rođena Singer, domaćica, udovica, 1894, Sombor; Fišer Teodor, eko- 
nom, ozenjen, 1877, SslsvenJ; Fišer Janka, rođena Švarc, tomačict, udtda, 1884, čo- 
noplja; Fišer Terezlja, rođsnt Levental, domaćica, udtda, 1867, Dara; Fišer Bernat, tr- 
govački putnik, ožsnjsn, 1883, Bonjhtd; Fišer Terezija, rođena Vajs, tcmačica, udata. 
1891, Bogojevo; Fišer dr Andrija, lekar, neoženjen, 1914, Bogojevo; Fišer Gizela, uče- 
nica, 1931, Kupusina; Fišer Slmon, drgovtc, ožsnjsn, 1878, Nađkanjrža; Fišer Sofija, ro- 
đena Švimer, domaćlca, udata, 1886, Elemie; Flšer Marija, domtćica, nsudtta; Fišl Ar- 
tur, ožsnjsn, 1874, Nađkanjižt; Fiš! Sari, aođsna Valekštajn, domtćica, udata, 1878, Per- 
lak; Flajšman Roza, rođena Bekgsk, domaćica, udovica, 1869, Berzar; Flajšman Mavro, 
trgovac, ožsnjsn, 1898, Sfemska Mitrovica; Fleš Katalin, rođena Ajzenbskgsk, domaći- 
ca, udovica, 1885, Nova Paltnka; Fleš Aranka, domačict, nsutata, 1925, Baja; Fleš Ana, 
1943, Sombor; Fleš Robert, 1942, Sombor; Fleš Geza, nženičtr, ožsnjsn, 1870, Apatin; 
Fleš Roza, aođsnt Dani6l, domačict, udata, 1875, Bački Brettovtc; Fleš Petar, jimr^k, 
neožsnJsn, 1920, Sombor; Fligelman Imre; Fligelman Elza, domaćica, utadt, 1905, Osl- 
jek; Fligelman Toma, učenik, 1926, Sombor; Fligelman Oskar, drgovtc, ožsnjsn, 1901, 
Novi Sad; Fligelman Rozalija, rođena Kon, tomačlca, Feldvari; Fligelman Katalin, rođe- 
na Ganz6j, domačlca, udovica, 1864, Baja; Folkenštajn Heiena, rođena Noiman, udovica,
1883, Lipce; Frank Andrija, trgovački putnik, oženjen, 1904, Nova Gradiška; Frankl Jo-
van, trgovtc, rtstavljsn, 1898, Blrda; Frankl Đorđe, mašinski rravar, oženjen, 1903. Si- 
kešd; Frankl Jozefina, rođena Rostndoa, tomačica, Frankl Lea, ^60^3^; Fridman Fani, 
rođena d^^i^ćicr, udovrca, 1854, Obesterce; Fridman Barbara, Feld-
wri, domaćrca, udtda, 1900, Stari Bsčsj’; Fridman Ladisiav, učenik, 1925, Bezdan; Friš 
Klara, rođena Kikšn6r, domačlca, udata, 1907, Lugoš; Friš Veronlka, učenlca, 1932, Osi- 
jek; Frojdinger Martin; Frojdinger Julijana, ^^603 VaJnrergek, udata, 1908, Bački Mo- 
noštor; Frojdinger Geza, učenik, 1931, Sonta; Frojdinger Đorđe, učenik, 1931, Sombor;
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Frojdinger Imre, učenik, 1938, Oombor; Frojdinger Mark, trghvtc, uahvac, 1875, Oontt; 
Frojdinger Hugo, tgšnt, hžšnj■šn, 1899, Sonta.
Gabor Judlta, rođena Cajzl, dhmaćlct, uaovict, 1876, Vinahvci; Gal Sigmund, .tvghvtč- 
ki putnik, ožšnjšn, 1883, Btčai Mhnhšthr; Gal dr Reže, advokat, oženjen, 1880, 30X^0,; 
Gergelj Marija, rođena Engel, domaćica, udata, 1897, Parabuće; Gevirc Adolf, inaustvi- 
Jtlac aišobrtna i kožnih vuktvict, oženjen, 1887, Lšvi; Gevlrc Eva, vođent Braun, do- 
maćica, udttt, 1888, Mišva; Gevirc Arnold, ruaavičav, hženjšn, 1913, Shmbor; Gevirc 
Rut, rođšna Štern, domtćict, udata, 1902, llok; Gevirc Hinko, 1940, 0ombov; Gevlrc 
Ernest, kukavlčak, inaustrijtltc, ožšnjšn, 1915, 0hmboV;• Gevirc Gita, rođena Gevšaović, 
udatt, dhmtćict, 1919, Zagreb; Gevirc Liii, dete, 1941, 0ombor; Gevirc Robert, ašte, 
1943, Sombor; Ginc Bernat, limar, hžšnjšn, 1897, Senta; Ginc Regina, rađena Gros, do- 
maćica, udata, 1902, Santovo; Ginc Marta, nšudatt, 1925, Shmbhr; Glid Henrik, neože- 
njen; Goldberger Matilda, rođena 5^^^^, domaćlct, 1867, Stmišić; Goldberger Dezlder, 
hžšnjšn, 1891, Sombor; Goldbrajter Laura, rođena Vajnbšvgev, domaćica, udovica, 1871, 
Bački Monhštor; Goldfan Ernesta, rođena Vhlhtjmšr, dhmtćlct, udovica, 1884, Orbhbran; 
Goldfan Jolanka, rađena Ofner, domtćict, udovica, 1889, Bosanska Gradiška; Gomboš 
Jelena, rođena Libman, aomtćlca, udovica, 1874, Kaša; Gomboš Serena, rođšnt Bahrah, 
ahmaćlca, udovica, 1866, Ottri Bečej; Gomboš Ema, domtćlca, uaatt, 1904, 0ombhv; 
Gomboš Jelisaveta, krojtčica, nšuaatt, 1906, Sombor; Gomboš Eugen, trgovac, ože- 
njen, 1896, Všliaa Kiklnaa; Gomboš Juliška, rođšna Knaašv, aomaćica, uaata, 1898, 
Mtrmtrošsiget; Gomboš Lili, učenica, 1927, Subotict; Gonda Hugo, trgovac, ožšnjšn, 
1893, Erdut; Gonda Josip, inženjšv, nšožšnjšn, 1898, Erdut; Grabinski Eugen, Grabjnski 
Vera; Grabinski Helga; Grinbaum Aladar, trghvac, ožšnjšn, 1875, Harkanj; Grinbaum 
Emll, činhvnik, hžšnjšn, 1897, Všllkt Kikinda; Grinbaum Jolan, rođena Abraham, uda- 
ta, 1906, Palkrac; Grinbaum Đurđinka, učenict, 1928, Btčaa Topola; Grinberger, poslas- 
tičar, hžšnjen, 1882, Sšgšdin; Grinberger Blanka, rođena Kaufman, domaćict, uattt,
1884, Bački lVonošthr; Grinberger Imre, posltstičav, nšhžšnjšn, 1907, 0ombov; Gros 
Mihajlo, vadnla, nehžšnjšn, 1899, Tšnjš; Gros Vilma, rhđšnt Meser, dhmaćlca, uaovlct,
1879, Pančevo; Gros Vera, rođena GhIaftn, dhmtćlca, uatta, 1912, Sombor; Gros Roza,
rođena Engler, aomaćict, uaatt, 1902, Oubotlct; Gros Norbert, učenik, 1935, ShmbhV;• 
Gros Mavro, trghvtc, hžšnjšn, 1886, Bački Petrovac; Gros Glzela, rođena Baranj, uda- 
ta, 1892, Magoč; Gros Ernest, činovnik, nšožšnjšn, 1918, Bački Petrovac; Gros Tlbor, 
činovnlk, neožšnjšn, 1921, Petrovac; Gros Josip, učenik, 1935, Shmbov; Gros Ro-
za, rođšnt Klajn, ahmaćica, udovict, 1874, Sšntt; Gros Serena, aomaćica, nšudatt, 
1889, Btčai Petrovac; Gros Armln, zubar, nšožšnjšn, 1906, 0hmbor; Gros Klara, nšuaa- 
ta, 1922, Bajt; Gros Sandor, industvijtlac, hžšnjen, 1888, Bački Petrovac; Gros Adela, 
rođšnt FIššv, domaćica, udtta, 1903, Bačko Petrovo Selo; Gros Josip, učenik, 1927, 
Shmbhr; Grosberger David, Industrijtltc i velšposednlk, hženjšn; Grosman Nikola, či- 
novnik, hžšnjšn, 1907, Bački Bvšstovac; Gruber Gizela, rođena Šefer, aomaćica, udovi- 
ca, 1890, Ottnišić; Gusman Joslp, škhnom, ožšnjšn, 1872, Tatahaza; Gusman dr Stevan, 
advhkat, rasttvljšn, 1905, Tatahaza; Gusman Lora, rođena Gros, aomaćlct, uaovlca,
1880, Temerin; Gusman Mirko, hžšnjšn, 1906, Temerin; Gusman Josip; Gutman dr Eu- 
gen, advhaat, hžšnjšn, 1902, 0ombhv; Gutman Josip, zubar, nšhžšnjšn, 1927, 0ubhtica. 
Gomboš Blanka, 1903, Svštozar Milštić.
Haberfeid Josip, žittrsai agent, naauptc, hžšnjšn, 1886, Novi Ota; Haberfeld Roži, ro 
đena Fišer, udata, 1894, Lipa; Haj, supruga Haj Aleksanara, domaćict, udovica, 1873, 
Barasšntišt:vtn; Haj Gizela, rođena Rozenvtsšv, domtćica, uatta, 1898, Eperješ; Haj 
Juiije, sapunažijt, hžšnjen, 1897, 0ombor; Haj irina, rođena Spiler, ahmsćlcs, uaata;' 
Haj Josip, eapundžijs, ožšnjšn, Sombhr; Haj Pavle, etpundžijt, hžšnjšn, 1911, Shmbhv; 
Haj Ana, rođena FšMšš, aomaćica, udsts, 1923, Baja; Hajoš Isidor, agent, oženjšn,
1885, Klšodt; Hajoš Klara, rađšna Le^inger, dhmaćica, uaata, 1893, Ošora; Halbror, udo- 
vac, 1859, Dunavščš; Hamburg Gizela, rađena Gros, domtćlct, udata, 1898, 0tnthvo; 
Has Aleksandar, trgvnac, hžšnjen, 1890, Voganj; Has Sarlota, raženž Ššfšv, domsćlcs, 
udata, 1890, Otsnišić; Has Magdolna, učšnict, 1921, Oombor; Has Andrija, učenik; 
Has Ana, rađena Krsue, ahmaćica, uaatt, 1869, Mohač; Hauser Pal, činhvnia, neožšnjšn, 
1914, Segedin; Hauser Samu, trgovac, oženjen, 1894, Parabuće; Hauser Blanka, rođena
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Vajs, eomanied, uđatt, 1902, Sombor; Ladislev, učenik, 1925, 000Ženjć0; Heks-
ner Somu, trgovac. ožerj■er, 1878, Asa^^; Heksner Šorlata, rođeoa Dunajne, aomaćica, 
uaata. 1883, Nemetkerestur; Henig Iso, ožeojeo, Seota, Henig Jalisrvatr, rođnra Varo, 
nomanica, udata, 1900, Snlrnk; Hercl rođeoa Bianbaum, nomććice, ddovica,
1870, Sombna; Hercl Maaija, rođera Trebić, 800136X1, adovica, 1863, Bajša; Hercl Vilim, 
trgovae, udovae, 1872, ,Jdsarokndldš; Hercl Mihrilo, ^80^^^^^' činovnik, ožežjež; Heacl 
Jelisoveto, rođeoa Guemdo, 10X81103, udata, 1902, Tatdfdza; Hercog Lipot, agent, nen- 
njen, 1893, Boroc; Hercog Irina, rođnra Vajs, dnmdćicd, ućdkd, 1894, Sombor; Herman 
Ignjot, tr^govac, ožeojeo; Hei^šknvić Alearaoder, (pre će bit' Gnršknvin — prim. M. B.), 
8^90X1^, udovac, 1874, Avašajftla; Hilfrojh Ljudevit, agent, oženjen, 1895, š'kloš, Hll- 
1^^ Oto, skudenk, 1924, Sombor; Hirš Eugen, trgovački putoik, oženjeo, 1889, Amdćoš; 
HIrš Snfljo, rođena Jalbror, anmaćica, ueeta, 1894, Tisakainaofalva; Hirš Stevon, tr- 
govački pomoćnik, 060^6^60 1917, Segnćin; HIrB Lodislov, trgovac, nženjer, 1897, Su- 
botica; HIrB Jeleea, rađena Kon, domanica, adaaa, 1905, Stara M^r^^vicia; HIrB Jovon, 
učenik, 1926, Subotica; HirB Mim, učerica, 1937, Sombor; Sralota, aođnrd Tre-
bić, donaćica, udoeiea, 1865, Bajša; HoIcio Mortin, špndikna, nžerjnn, 1869, Eger; Hol- 
cer Irina, rađeoa Fišl, domanica, udata, 1872, Nađkanflža; Halendel Movro, perjar, nee- 
ojeo, 1887, Sombna; Arrnko, rođera Keoig, udata, domać'ea, 1894, Budim-
pešta.
Ižok Katalin, rođeoa Bošao, 101X81X1, udatt, 1980, Sofjjd,
Jajteleš irma, 100136X8, oeućata, 1878, ^11'^^^^^^; Jonović Laura, rođena štrajzioger, 
nomanica, ćd0ćXa, 1862, Snmbnr.
Kaldor Tesete, rnđena Donat, .domanica, 110^X3, 1878, Bačka Palarka; Kalman dr lm- 
rn, lekar, 0^6^60 1890, Kolut; Kantor Eugen Josip, električar, 0^^0000 , 1904, Ve'iki Beč- 
kerok; Koemni dr Oskor, 81x0^18, 0^60^60, 1887, Jašjod; Kaufman Aleksrndea, uaovac, 
1858, Bački Breg; Koufmon Igejat, 0^0^00)00, 1859, Bački Breg; Koufmon Rozi^lijo, ro- 
đeoa Has, 10X81x1, uaata, 1870, ^6X66601x10; Koufmae Ljudevit, knjigovezae, ože- 
njen, 1892, , Sombor; Kaufman Etelko, rođera Kelert, domaćica, udata, 1888, Sonta; Ko- 
ofmrn Julijo, ačenica, 1927, Sombor; Kaufmon Nikolo, koj'gneezae, 1924, Sombnr; Ko- 
ufman Jovon, krjigocezac, 1924, Sombor; Kaufmon Frido, rođena Spiro, aomaćiea, uda- 
tt, 1893, Čurug; Koufmon Josip, perjar, 0^6^60, 1899; Kelemen Joslp, žitar, 0^6^60, 
1882, Sigetvar; Helemen Olgo, rođeoa 86^^^^^, ućdtd, domaćica, 1892, Bačka Palaoka; 
Kalemne Pavle, čioovoik, ^0^6^60, 1918, Beč; Kelemen Mogdo, 101X81X1, udata, 1915; 
Kelčei mrrgit, rođena Kaaus, ućdta, 1895, Staoišin; Kenig Lipot Pavle, trgovački putnik, 
060^6^60, 1896, Badimpešta; Knnigsbarg Lozor, moler, uaovae, 1867, Kolomeja; Ke- 
nlgsberg S^i-i, domaćiea, oeećdta, 1897, 662^^^; Kenlgsbnrg Alnksaodor, 060^6^60, 
1902, 0^^^^^; Krnigsbri'g Imre, rnoeenjen, 1904, Bezdao; Kenlgsberg Jnlenr, do-
maćica, oeudaaa, 1909, Bnzćan; Kenlgsberg Roza, zubar, oeućaia, 1911, Bezdao; Kenigs- 
berg Tnrnzija, bolmčarka, neudata, 1913, Bezdžž; Krrenri Flora, rođena Vajs, domaći- 
ea, ćd0ćXa, 1897, Bački ^000^10^; Kerenri Erne, ^6x1^' irennjea, 0^0^^, 1901, Som- 
bor; Imre; 001X8,, clteo'k 1X81 Ej hlaek, 0^60)60, 1904, Sombor; Kerenn Bo-
aiško, rođena Koo, aomaćica, ude8e, 1912, Bačka Topola; Kalnnii A^g^e^^a, 1938, Snmb^r; 
Knrennl Alnksondoa, 1942, Sombor; Kerer^ri r■ndrn, ^^0^6^^^, oženjen, 1907, Sombor; Ke- 
rrnji Monci, rođeoa Hamburg, domaćiea, udata, 1920, Sombor; Kern Margrto, rođena 
5^X6^, domaćica, ćd0ćXa, 1894, Baja; Hrsler Sldoniio, rođena Goiaštajn, nomaćice, 
^10x1X1, 1872, Sombor; Kesler KoiIo, agent, 0^0^6X60 1899, Sombor; KiB Eugen, fotn- 
graf, 1610)10, 1884, Danapentsle; KiB Jolonko, roaeoa Sirteš, domaćica, udata, 188ć, 
Pakš; KIŠ Stevan, zi^f^ar, 06016^00, 1909, Pakš; Kiršeer Mlhnjlo, ^^8^^, 0^60^60, 1800, 
Ketfel; Klršnnr Cnclliia, rođena Perles, 10X11^X1, udata, 1880, Santovo; Klajn Alr^l^i^i^m 
der, ageot, udovac, 1897, Sajosentpeter; rinjr Eannst, 11006061, nženjto, 1893, Nemeš 
Miletin; Klojn Aron, entnaloaa, ožnnjen, 1881, Cantavir; Klajn Irlno, roaeoa Ernst, 10X1- 
nica, udata; Klleger Adoif, 8^90X1^^ putolk, 0^(6160, 1882, Mnhač; Klingel Tnaez^o, 
rođeoa Ajtmao, 10X11^X1, udata, 1884, Landčuk; Knoker Samu, perjar, oženjen; Kno- 
ker šaaboao, rođera Senberger, domaćica, uća8e, 1909, Sombor; Kolb Imar, učenik, 
1932, B. Krstur; Kalmoe dr Dnže, profesoa, 1884; Kon Somu, ekooom, ožeojen, 1879, 
Krnrjia; Kon Rozo, rođena 51^26^, nomaćica, ućata, 1878, Žabalj; Kon Aleksandnl, tr-
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govac, oženjen; Kon Klara, učenica, 1931, Sombor; Kon Judita, učsnict, 1936, Sombor; 
Kon Armin, cipsjak, neoženjen, 1921, Trenčin; Kon Gizela, rođena Hsrnhuter, domaći- 
ca, udovica, 1868, Kupusina; Kon Artur, inž6nj6k, ožsnjen; Kod Janka, rođena AiIsv, 
domtćica, udatt, 1901, Bačko Petrovo Selo; Kon Dita, neudata; Kon Karlo, agent, ože- 
njen, 1876, Stare Sovej Kon Olga, rođena Stern, tcmačica, udadt, 1885, Bačka Topola; 
Kon David, trgovac, oženjen, 1893, K^i^jjrja; Kon Ida, rođent Brumer, domaćict, udata, 
1893, Saja; Kon Ladislav, trgcvac, nsoženjsn, 1921, Somroa; Koralek dr Hlnko, oženjen, 
lekak, 1869, Trnava; Koralek Jolanka, rođena Htlbror, domaćica, udata, 1869, Š^l^'t; Korn 
Jakob, komsnorszac, oženjen, 1869, Bačko Petrovo Selo; Korn Janka, aođsna Kutina, 
domaćict, udata, 1868, Surotict; Kraus Herman, graver, oženjen, 1906, Jerutajim; Kraus 
Jozefina, rođena Braun, udata, domaćict, 1909, Guta; Kraus Julije, 1941, Sombor; Kraus 
Leona, 1943, Sombor; Kraus Aleksander, natničtr, neoženjen, 1926, Nađkalo; Kraus 
Aleksander, privatnik, oženjen, 1864, Kraus Helena, rođena Rozenberg, dcmačica.
udata, 1973, Sttnišiči
Lajhter Filip, trgovac, oženjen, 1896, Senta; Lajhter šarlota, rođsna Kraus, domtćica, 
udata, 1896, Senta; Lajhter Piroška, domtćica, 1929, Senta; Landau Geza, učitelj igrat 
nja, oženjen, 1881, Suhotica; Landau Adolfina, rođena Laufer, t<cmačica, udata, 1888, 
Čadka; Landauer Irina, rađena Telč, dcmačica, udovica, 1912, Sombor; Laslo Gina, rađe- 
na Sefer, domačict, udata, 1875, Sttnišič; Laufer Mark, agent, oženjen, 1897, Sombor; 
Lazar Vladislav, činovnik. 1894, Senta; Lazar Šarlota, rađent Klajn, domačica, udata, 
1892, Mađarkanjiža; Lebl Hermina, rođsna Spicer, domaćict, udovica, 1868, Cerna; Le 
bović Pavle, činovnik, ožsnjsn, 1903, Apatin; Lederer Gizela, domaćica, neudata, 1888, 
Bački Monoštor; Lederer Deže, trgovac, ekonom, oženjen, 1885, Bački Monoštor; Lede- 
rer Jolan, rođena Sefea, domtćica, udtda, 1889, Sttnišič; Lederer Julije, električar, ože- 
njen, 1904, Sombor; Lederer Janka, rođena aronšttJn, tcmačica, udovica, 1875, Mol; 
Lederer dr Imre, zubni lekar, oženj'en, 1895, Sombor; Lederer Margita, rođsna Satek, 
tomtćlca, udatr, 1899, Pačir; Lederer Karlo, trgovački putnik, neoženjen, Sombor; Le- 
derer Zeljko, agent, oženjen, 1884, Bački Monoštor; Lederer Olga, rođena Rečel, do- 
maćica, udate, 1889, Budimpešta; Lederer Đorđe, vsderinar, nsožsnjen; Levi Ela, rađena 
ErHh, domai^l^^, udovica, 1890, Bačkr Brestovac; Levi Sidonija, činovnicr, udovica, 1887, 
Ivanhaza; Lifšić Armin, drgovtc, rtsttvlJen; Lifšić Eugen, trgovtc, oženjen; Lipković An- 
drija, tkgovac, oženjen; Lipković Manci, rođena VaJnberger, domaćica, udate; Lošic Ro- 
za, rođent Lošić, domačlct, udovica, 1865, Bszdon; Lošić Aladar, drgcvački agent, ože- 
nj'en, 1874, Bezdan; Lošic Margita, rođ6n^ Bloh, domaćica, udata, 1890, Hajoš; Lebf Her- 
mina, rođena Spicer, domaćica, udovica, 1868, Cerna; Lukač Jelisaveta, rađena SaJtner, 
domaćict, udata, 1907, Subotict; Lukač Đorđe, neoženjen, 1939, Somhor; Luks Beti, ro- 
đena Be1valž, domaćica, udovica, 1872, Bszdon; Luks Andrija, trgovac; Lustig Josip, 
drgovoc, oženjen, 1892, Dsmsžd; Lustig Jelena, rođena Acel, domačica, udata, 1897, 
Mohač; Lustig Lajoš, trgovoc, nsožsnJen; Lustig Ema, tomoćica, nsudada, 1900, Str^ka 
Moravica.
Mader Roza, domaćico, ratdavjjeno, 1870, Segedin; Mader Malvina, rođsna Slojmović, 
domačica, udovica, 1895, Bošnjaci; Mader Vera, učenico; Mader Erika, uč6nii^a; Mader 
Mira, uč6nica; Majorović Leo, nadničak, neoženjsn, 1924, Olovo; Mandl Dezider, trgo- 
vac, ožsnjen, 1879, Mlćkolc; Mandl Olga, domaćict, udata; Mandl Pavle, trgovac, ože- 
njen, Sombor; Mansberg Ladislav, monter, neožsnjen, 1926, Budimpešta; Mansberg, 
učenik, 1928, Bud■impešdt; Mer Sigmund, oženjen; Merkado Leona, rođ6na Sskslj, do- 
maćica, udovica, 1894, Sombor; Merkin Paula, domaćica, razvedsna, 1890, Santovo; 
Mesinger Regina, rođsno Najmrn, mrnikik-ka, udovica, 1892, F^Iš<^^<^I1; Mesinger Đorđe, 
člnovnik, neožsnjen, Sombor; Mesner Markus, kožar, oženjen, 1893, Stari Sivac; Mes- 
ner Lfubica, rođsna Ssrmnn, domaćica, udado, 1896, Segedin; Mesner Magdolna, uče- 
nica, 1927, ž1ari Sivac; Mesner Ferdinand, trgovac, udovoc, 1868, Bački Brestovac; 
Mezei Serena, rođena Heler, domačica, udovica, 1872, Sttra Moravica; Mezei Leonard, 
radnik, nsoženjen, 1903, Sombor; Mezei dr Nikola, advokad, neožsnjsn, 1916, Somhor; 
Miler Adela, rađena Lošic, domaćica, udovica, 1872, Bezdan; Miler Hermina, rođsna 
Adler, domaćica, udovica, 1863, Vranjevo; Moč Jolanka, domaćict, n6udata, 1916, Bo-
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nja Luka; Mosković Herman, trgovac, oženjen, 1859, bađašvšč; Mosković Fani, vhđent 
Graf, aomaćica, udata, 1873, bjitvt; Mozeš Jeiisaveta, učenica, 1927, Budimpešta.
Nađ dr Bela, advhatt, oženjen, 1896, Bezdan; Nađ Irina, rođent Fviamtn, uaatt, 1911, 
inđija; Nad Agata, učenica, 1937, Ohmbhv; Nađ dr Eugen, zubni išatr, oženjen, 1866, 
kSša (dr Nađ Eugen je prešah u kttoličku veru, ali mu ^^111^^ progona ^^7^-
ja to nije uzeto u obzir, nšgh je intšvnirtn i ubijen, što je bio elučaj i sa ^^^^11^ Je- 
vrejima koji su promenom vere žšIšII obezl^<^<^iti mir i život); Nađ Flora, rodena Oefev, 
domsćlcs, udato, 1870, Otanišlć; Najzer Roza, aomaćlca, neuaatt, 1865, Ksčmsr; Nemeš, 
rođena Golašmlt, ahmaćica, udovica, 1858, 0ombhr; Nojman Andrija, tokbsk, oženjen, 
1895, Novi Sad; Nojman Sara, rođent Luks, domtćlca, udato, 30x^0,; Nojman Josip, 
berberln, nehženjen, 1925, Oombhv.
Oblat Aranka, rođena Kon, dhmać1ct, udovlca, 1865, Kula; Obiat dr Hinko, advhaat, ože- 
njen, 1893, Sombor; Oblat Marinka, učenica; Ofner Piroška, rodent Lozie, domaćica, udo- 
vlca, 1887, Bezdan; Ofner Ignjac, trgovac, oženjen, 1853, Mali Ker (danas Zmtjšvh ili 
njegova hkhlint, možat Bačko Dobro Polje, što je verovttnije s obzirom na to da je 
phsthjao i Storl Ker — prim. M. B.j; Ofnera Ignjaca supruga, dhmaćica, udata, 1860, 
Orošhaz; Ofner Emil, ćinovnlk, oženjen, 1883, Bačko Gra^i^šte; Olah Roza, rodent šefer, 
domsćlcs, udovica, 1871, Stanišlć.
Paškus Ervin, učenik, 1926, Sombhr; Paunc Armin, trghvsčki putnik, oženjen, 1891, Fel- 
šelreg; Paunc Ceclllja, rođena Otajn, domaćict, udata, 1892, CMMžtvir; Paunc Agota, do- 
maćica, neudtta, 1924, 0hmbhr; Perles Žigmond, trghvtc, hžšnjšn, 1871, Stntovo; Perles 
Marija, -ođena Telč, ahmaćica, udata, 1887, Kiškereš; Perles Grga; Pereldik Hlnko, ože- 
njen, 1882, Njujork; P^r^r^hdik Jelena, rođena Adler, dhmaćlct, udtta, 1872, 0imperti; Perl- 
štajn Bela, pšrjtr, oženjen, 1908, Budimpešta; Perlštajn Jelisaveta, rađena Šenbrun, do- 
maćica, udtta, 1909; Perištajn Aleksander, 1928, 0hmbhr; Perištajn Etelka, učšnict, 1929, 
Oonta; Perlštajn Irena, učenica, 1933, Sombor; Piiip (pre će biti Filip s hbzirom na ne- 
mački tekst — prim. M. B.) Llpot. člnhvnlk, oženjen, 1885, Djer; Pllip Jelisaveta, rođent 
Oblat, ^^^^1^^, udata, 1891, 0hmbhr; Pillp dr Ivan, tdvhatt, nehženjen, 1912, Budim- 
pešta; Pilišer Jakab, ekonhm, hženjen, 1875, Otari Bečej; Piiišer Laura, rodšnt Gutman, 
aomaćica, udata, 1878, Kucura; Plnto Albert, člnovnik, hžehjen, 1901, Otrajšvo; Polaček 
Josip, trgovac, - hžšnjšn, 1881, Tovaa; Polaček Gizela, rođena Vajs, dhmtćica, uaatt, 1886; 
Polaček Amalija, činovnlct, udato, 1915, Oubotict; Polaček Zigmond, trgovac, hženjen, 
1888, Žabalj; Polak Lazar, kelner, oženjen, 1890, Kšvagošrš; Polak Josip, mehaničav, ne- 
hženjšn, 1852, 0ombhr; Pollcer Mano, tvghvac, hženjšn, 1879, Chnopljt; Policer Jozefina, 
rođena Flašman, domaćica, rsšttv1jens, 1894, Sotin; Popera Vilma, eupruga, ^^^^1^, 
1885, Sonta; Poper dr Nandor, lekar, 1887; Poper Šandor, učenik, 1928, Shntt; Poper 
Karolina, aomaćica, nšudata, 1874, Duntbekenj; Presburger Berta, rođena Mtjsner, do- 
maćtca, udhvica, 1872, Baja; Presburger Eugen, pšrjtr, oženjšn; Presburger Jellsaveta, 
rođena Singev, domaćict, 1913; Presburger Marija, učenlca, 1931; Presburger Katalin, 
učenlca, 1933; Presburger Ernest, 1942; Presburger Julije, učenik.
Rac Emil, trgovtc, hženjšn, 1880, bsajvaksa; Rac Vilma, rođena Bekgek, aomaćica, uattt, 
1884, Osijek; Rac Leo, tvgovtc, kasšavijen, 1909, Osijek; Rac Eli, domaćica, rtstsvijens, 
1912, Osljek; Rajh Salamon, udhvac, 1849, Lallć; Rajh Sima, tvghvački agent, hženjen, 
1878, Lallć; Rajh, rođšnt domaćica, uaata, 1885, Bsčks Palanka; Rajh dr Hugo,
tavhaat, hženjšn, 1906, Parage; Rajh Barbara, aomaćlca, neuaata, 1920, Ohmbhr; Rajn 
Hermlna, vođšna Levi, aomtć1ca, udovica, 1881, Čantaviv; Rajn Artur, industkijalsc, ože- 
njen; Rajn Marta, dhmtćica, nšudata, 1910; Rajn Isa, trgovtčki putnik, oženjen, 1884, Mali 
Iđoš; Rajn Ružlca,, rođena Cajzl, ahmtćica, udato, 1898, Oombor; Rajn Suzana, ahmtćlct, 
nšuaata, 1923, Shmbov; Ravjenskl Gavra, radnik, hženjen; Ravjenski Cecliija, aomaćict, 
udata, 1919, Osijek; Rlp Dezider, trgovtc, oženjen, 1891, Bezdan; Rip Matllđa, rođena 
Bkedek, ahmtćica, udato, 1905, Ottnišić; Rip dr Ružica, leksk, 1916, Sombhr (ubijšnt u 
proleće 1942. u Crnoj Gori gde su je kao ptvtlztnsaog leksks uhvatili ^^1,101, strejjsns 
u Khlašinu — prlm. M. BJ; Robiček Jakob, trgovtc, oženjen; Robiček Sidonija, vodšnt
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BrtjsVi domaćico, utovica; Roder Dezider, trgovoc, ožsnjen, 1883, Parahućs; Roder Ma- 
rija, rođeoo Souer, domoćica, udata, 1889, Robahidveg; Ronol Sidonija, trgovac, udovico, 
1866, Kečkemet; Rot Josip radoik, oženjen, 1891, Snmbnr; Rot Jovan, muzičor, ožsojso, 
1914, Beč; Rotmiler Vilim, trgovoc, oženjen; R^tr^lltrr KIoos, rođsna Kiršhober, domoćico, 
oOota, 1910, Boja; Rooeoberg Rudoif, sknonm, ožsojeo, 1884, Stonišić; Rozenberg Etuš, 
rnđsot Rozenhsrg, Oomoćica, udota, 1891, Budimpeštt; Evo, staaent, 1921,
Sombor; Rozenberg Isidor, skonom, ožsnjen, 1879, Sttnišić; Rooenberg Pauie, rođeoa 
Linder, domaćica, udoto, 1880, Budimpešta; Rooenderg Aleksender, in<jusSrljalac, oženjen, 
1912, Sttnišič; Rozooberg Jelene, vođsnt ^^I^č^i^j^IiJ, domaćica, udato, 1916, Snmhnr; 
Rozenfnld Eugen, trgovac, nžsnjso, 1899, Adt; Rd^er^fi^tid Judita, rčenicr, 1927, Zilth, 
Rozman Josip, oženjen; Rus Drzidd, perjtr, udovac; Rus Herbr^at, učeoik, 1926, Snmhnr
Saldner Adolf, trgovac, udovoc, 1876, Sombnv; SoIoI Katalie, rođeoa Voks, domoćica, 
utovica, 1899, Josapati; Salamon Edlt. 1941: Salamon Zoltnn, ^^1^, oženjsn, 1912, Mara- 
marošsigst; Smro Ivan, stuOent prava, 1920, Subotico; Santo Isid^r, prnfstnv, ožsnjsn, 
1888, Ipoljšag; Sen^t^ Vllma, vođsna Hsvendi, Oomaćica, udato, 1889, Snlnnk; Santo VIo- 
dislev, staOent medicioe, 1921, Somhor; Seke Josip, vetsrintr, udococ, 1873, aapuvar; 
dederj Jelisrvnta, Oomaćica, ^^0^0, 1901, Sombor; Sekelj Judita, učemco, 1936, Novi 
Sad; Selri^r] RobnOt, učeoik 1932, Somhoa; Selri^ri Slmon, penzlonsr, utocac, 1872, Palaoko; 
Selenfrojnd Amrldr, vođsna Sekelj, Oomaćica, udota, 1892, Kečkeš; Seleefro|nd Joslp, 
učeoik, 1927, Bu^imp&što; Snlnnfro|nd Vlktor, inžsnjsa, ožsoJso, 1891, Popo; Seleš Alek- 
snndnr, trgovoc, oenžsnjeo, 1878, Bački Breg; Seleš Eugen, ageot, oženJsn, 1885, Bački 
Brag; Seleš Etelka, rođsno Kuosc, domaćico, udata, 1884, Subotico; Seleš Ljudevit, agsnd, 
ožsojso, 1888, Bački Breg; 01^1^1 Alfred, 1938, Beograd; Siklai Jenke, rođeoa Vajs, domo- 
ćico, udocica, 1881, Snnta; Slklal Judita, 1943, Sombor: Sikli^i Đarđe, trgovoc, oženjeo; 
Siklal Ketaiina, udota, 1909, Budlmpsšta; Siklai Ružo, Oomaćict, oeudata, 1908, Sombor; 
SllrO ^1^^, Oomaćica, udocica, 1893, Bočki Brestovoc; Sfriger Ana, rođeoa Prsshurgsr, 
udoto, 1905, P^J^čv; Singer Adolf, učemk, 1933, Snmhor; Arpad, trgocac, nžsnjsn;
Srnger Gozo, čioovnlk, ožeojeo, 1896, Draž; Singd Marija, vođsot Lederd, udata, 1903, 
Somhov; ^1^^^^ SoH, vnđsot Grosfeld, udovica, domaćica, 1864, Mihaljftlco; Siegd So- 
lemoe, treovac, ožsojeo, 1879, Snmhnv; Singer Stnvnn, trgovoc, nsoženJen, 1900, Somhna; 
Singrr Fr^dr, rađsno 1^^, Oomoćica, udato, 1881, Selešdjsrek; Spaser llze, nsu0adt, 1921, 
Trst; Spaser Jekeb, crkcsnCak, ožeojen, 1887; Soooor Mnreitr, rođeoa Gvlnvola, uOata 
1888, Stinteni
Šafor Đordn, stolor, oeoženjeo; 1922, Sombor; Šrfd Isa, ei00e0iž, ožsoJso, 1890, Kim- 
polung; Šafer Jeiisevete, rnđsna Huoov, Oomaćica, utato, 1900, Filipsaloš; šefer Mdk, 
Oržocoi činovolk, udocac, 1865, Čantovlr; drld Eugen, trgovoc, udovac, 1871, Kult; Sefer 
Jozeflnn, domoćica, rasttvljeno, 1870, Kula; drfd Josip, udovac, 1875, Bojmok; Srfer 
Jul0ann, rođsoo Lebl, Oomaćlca, udocica, 1865, Veprovac (Oooos Oruščić); šefd Fdenc, 
tilatelist, neožsnjsn, 1905, Kasonimper; Šerrr KIooo, modisskinja; šrfrr Matija, traovac, 
ožsoJso, 1875, Bajmok; Šefer Snannn, rođsno Hajlpern, Oomaćict, udata, 1883, Terekssod- 
mikloš; šenberger Afeksnndd, učeoik, 1927; šnnbered Agota, 1941, Somhov;
Andei|a, 1942, Suhotico; Šenbeeger Hrdviga, 1943, Suhotico; Dnzlder, probstnr,
ožsoJso, 1913, Sombor; šenbdger Josip, učemk, Snmhov; šenbered Klnrn, 1940, Somhnr; 
Šenbnrgne Kateiin, rođsno št^ojo, domaćlca, udota, 1921, Subotict; ^^1100^6^ Mikše, uči- 
telj, ožeojso, 1885, Vagveče; šenbered ^0^^^, kameoorezoc, ožsnjsn, 1913, Snmbov; 
Sonboroor Reginn, rođsoo Zsnbergev, Oomaćica, utata, 1885, Eršekujvar; šenberger 
Vde, rođeoo Lahtea, Oomaćica, udoto, 1923, Somhov; šenbered Vlndislnv, krojač; 
šenbrun Aleksandd, trgovoc, ožsoJso, 1890; šenbeum Araeke, rođsnt Zenhrun, 
udato, 1911, Sombor; šenbaun Bnnn, trgovac, ožsoJso, 1906, Sombor; Šnmbrun 
Franja, Ir^^ovac, utocac, 1884, štrctr; Šnnbrum Đula, učeoik, 1936, Somhor; Šnnbrum 
Edumtred, I^i^^ov^oc, oženjen, Somboa; Šnnbrun Jull|eme, rođeno Brauo, domaćico, udoto, 1895, 
Nađ Boračka; šnnbrun Josip, naOoičaa, ožsnJen, 1899, Jošopati; šnebrum Jeienn, rođsoa 
Sshsk, Oomaćica, udata, 1911, Baja; šenbrum Julijana, rođeoa GnIdbergsa, udatt, 1908, 
Čooopljt; Šnnbrun Jelnne, učenico, 1938, Sombor; Šnnbrun Đoede, učenik, 1931, Snmhor; 
šenbrun Klorn, dete, 1941, Sombor; Šenbrun mdgitr, dete, 1939, Subotico; Šenbeun Mikša,
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dete, 1939, Sombor; Senbrun Maagita, učsrjca, 1937, Sombor; Benbrun Mirko, učenik, 
1918, Sombor; Senbrun Nikola, učerik; Serbrur Olga, učeniea, Sombor; Senbrun Olgr. 
učenica, 1930; Senbrrr Elviro, rođena Zenbrur, udata, 1922, Sombor; Senbrun Nikolo, 1941, 
Sonbor; Šnnbaun Piaaško, 1943; Šnnbrun Pntar, 1942, Sombor; Benbrun Ruzo, rođera Vag- 
rer, 10X11'«, udata, 1914, Zagreb; šeebrue Stevan, učenik, 1936, Sombor; Senbrun 
Sigmund, trgocao, 02X6060, 1908, Sombnr; Snnbrun Vlodislav, tkgovac, oženjen, 1913, 
Sonbor; Senbrun Tlbaa, student xsćicirn, 1920; Senbrun Vilim, slsktrotshričar, oženjen
1916, Sombor; Senbrun Vmo, učeoica, 1930, Sonbor; Ser dr Armin, ^1x0(18, oženjen, 
1873, Baja; Ber Faonclsko, rođena Polak, romrlica, ućdta, 1875, Subotica; Ser Irlno, do- 
naćica, udata, 1881, 56^X60^3^1; Ser Nikola, ^^90x^0, 0^6060, 1877, Baja; Bircbah Euge- 
nija, kođena Šcab, domaćica, uOociea, 1872, Kuia; Slnzinunl Jelena, rođena Berki, doma- 
ćica, udatr, 1914, S. Vdćkert; Slnzieunr Margitr, rođena Šiezinger, ćnman'xa. ućata, 1912, 
Bačaljnaš; Blezinuea Mihoila, mnsaa, oženjen; 116x^6 Peter, 1940, Sombor; Slezinuei 
Salomon, trgovae, 0^60’60; šosbaluer dr Sigmued, 060^00’60; Spicer Aleksandnr, trgovac, 
ožeojen, 1872, Segećin; Splcnn Floro, ^6603 51^’06^ 10X^1'«, udatr, 1876, Hodmezeva 
šarhelj; Spicer Cnciliio, rođena 16^6^^, 101X0103, udovica, 1853, Bati0a; Spicer Hermon, 
trgocac, 0^60’60, 1883, Ada; špicm Hnrmiea, rođnod Kibei, ćomačixa, ućovicd, 1865, Ker- 
mend; Spicer Đoadn, tagncax, 0^60’60; Splcer 00^0x0, rođena Giik, donaniea, udata,
1917, B^r^a^ii^l^cir; Spicer Isidor, agent, 0^6^0^160^, 1866, Apatd; Spicm Julijaeo, 5^^,
domaćica, udata, 1876, Sombor; Spicer Marta, uče0ica, 1930, 8160013; Spicm Rodo, ro- 
đena Prnsbuagna, donaćica, udatr, 1906, Bačad Topola; Spicm Reuina, rođena Erost, do- 
^^1^«, ućata, 1889, Neneš M'letin; Spicer dr Stevoe, ^6^8^, 06016016, 1871, S6g6d'0; 
Splcer Vilim, oeeoj'nn, 1870, 06^; Spicnra Vladlslava suproga; Šlrjal Jovon, 8^^^^'^^, 
016060 Bačka Topola; Srajer dr Vladislav, advokat, 0^0^60’60, 1913, Kuia; Stoje Aleksoe- 
der, kojrgovođa, 0^60160, 1896, Parabule; Stajn Irma, rođena Vajs, 10X11'«, udatr, 1894, 
Nađfa’u; Staje Joslp, učeoik, 1939, Sombor; Stojn Jazefina, 10X811'03, udata, 1869, Kal- 
mar; ^10^ dr Jnlisavnto, rođena Spicer, domaćica, udovica, 1889, Baja; štrie Ljudevit, 
tokbar, 0260’60 Staje Maauita, uče0ixa, 1929, Bezdan; Stoje KIoio, učenica, 1932, Sombor; 
Stojn Margita. rođena B6agea, domali«, udata, 1909, ^6X601; Staje Mihajla, 0^6060, 
1866, Bdčai Brestovax; Stojn ^0X^1, trgovae, oženje0; Stoje Oto, učenik, 1927, Sombor; 
štaje Žeei, rođena ^'^6^ domalica, udata, 1902, Kilušexxi; Stojn Vilim, moler, aantavljtć, 
1899, Nemeš Mi'et'n; Stoie Vero, domaliea, oeudiata, 1912, Baja; Stojnbnlu, ćnmaćixa, 
neudere, 1908, Lipčemeze; Strjnfeld Edmund, tagncac, ož6ojen, 1884, Caonnka; štrjefeld 
Elvlaa, ^006« 503’0, domaćica, udatr, 1890, Cantaejk; štajnne student, 1923,
Budimpešta; Stirum Jeloeo, ^0^X6^, 10X81'«, udara, H^ĆĆ, Bdčaa Topoia;
Stirum Mavra, ^'00x0'^, 0^60160, 1863, Bečke Topola; ^^05^ dr Gezo, '6^^ 0^60’60, 
1885, Kula; Staasnr Moruito, rnđena 3^’6^, domaliea, udata, Hdd, Subotica; Stersel 
T0(0X01, 6buden0, 1927, Snmbor; Bulcbah Helnna, domaliea, 06uda8a, 1891, Erdut; Svoic 
Hnlnno, donalica, oeućadr, 1922, Klacaoo; Svarc Dovid, trgnekc, oženje0, 1887, Čodopjjd; 
Svorc Jelisaveta, rođnda Griovalć, domaći«, ućata, 1895, Nađkanjiea; Svorc Vtedislov, 
stud6dt; Svorc Klaro, ć0mtći«, n6udata, 1915, Bačaljnaš; Safer Eenest; Sobnr rm^r^, St. 
Vrbas.
Tajtel Jokov, 0^6060, llok; Tajtelboum Foei, rođ6na Msanelštajd, 10X11'«, udata. 1903, 
Kišpaloš; ^'^1^00™ Mikšo, 6^1(13^, 060^6060 1925, llok; Tojtelbaum Plaaško, 1927, Ba- 
čko Petraco Selo; Tonnr Jalisrvetr, rođena Lederer, doi^anioa, cdatc, 1891, Sombor; Telč 
Vladlslav, mefaničar, ože0je0, 1904, Snmbor; Telč Mrania, 6161(^01X66130X3^, ože0jen, Som- 
bor; Telč Ano, rođ6na Birobaum, 10X^1^«, udata; Teič Evo, 1940, Sombor; Telč Alek- 
sandea, 1942, Sombor; Troub Faania, pkivatri profenoa, ožeojen, 1891, 001^1^1^1’’^.
Jokov, železn’čaa, 0^60’60, 1888, Kereki; rn^h^t^, rođeoa Fndman, 10X81'0^,
udata, 1876, Dnbreanz.
Vojdo Etelko, rođena Tušda, 10X3^1«, udocica, 1866, ^3^^; Vamoši Jene, vslsponećoia, 
0^60’60 ^0^^ Iso ^602'0«^, oennjen, 1871, Karoag; Varo Ceciilja, rođena Kon, 10X8X0^, 
udr^da, 1875, Mezetur; Večei Adelo, rođena 5tain6a, 10X80«, ućocjca, 1874, Bačkr Petro- 
cae; Jonoš dr Veg, ’ekr^k, 060^60’60, 1902, Sombnr; Tellnna Mikšr, drgovae, 0^60’60, 
1905, bnijea; Vig bnbnjb, drgovao, o6ožeoj'en, 1918, Vršac; Vig Vfedislav, ^^90x^0, ne- 
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oženjen, 1916, Vršac; Vig Karlo, fhthgvtf, hženjen, 1898, Subhtict; Vig Jelisaveta, rođena 
Oialti, ahmsćics, uaatt, 1902, Sonta; Vig Gavra, učenik, 1932, Ohmbhv,■ Vig Nikola, uče- 
nik, 1928, Oombov; Vudl Adolf, privttnia, hženjen, 1871, Temišvar; Vudl Hermina, rođena 
Kon, dhmsć1cs, uattt, 1870, Jaša Tomlć; Vudl Ela, vsštsvljens, 1903; Vagner Bela, hženjen, 
1888, Kolhmšt; Vagner-Vamošer Gabor, dvvtr, oženjen, 1880, Prigrevict Sveti Ivan; Va- 
mošer Regina, rođena Gutman, aomtćict, uatta, 1882, Bajmha; Vamošer Arnold, t:rgovtc, 
oženjen, 1883, Kupusina; Vamošer Ruža, vođent Vtmhšev, ahmsćics, udttt, 1898; Vamo- 
šer Edita, krojačica, 1925, 0ombor; Vamošer, stuašnt; Vajdinger Fridješ, trghvtc, ože- 
njen, 1884, Sombov; Vajdinger Jelisaveta, rodent Vtlamtn, udttt, 1888, Erveneš; Vajdinger 
Norbert, neožšnjen, 1919, Shmbhr; Vajnberger Katalin, ahmtćict, neudsts, 1886, Bački 
Monoštor; Vajs Oskar, eahnom, oženjen, Oombov; Vajs Valerija, rođena Levi, domtćica, 
uaatt, 1912, Tovtriševo; Vajs ivan, 1938, Oombov; Vajs Bela. všletrghvtc, neoženjen, Som- 
bor; Vajs Hugo, poseanlk, ožšnjšn, 1886, Oombov; Vajs Lujza, vođšnt Ghlabšrger, doma- 
ćica, uaatt, 1895, Oombov; Vajs Đorđe, učenik, 1932 , 0hmbov; Vajs Bernad, ttptciršr, 
ožšnjen, 1876, Nemeš Milštić; Vajs Irma, rodent ^^1^^,, domtćica, udata, 1878, Caca; 
Vajs Stevan, brsvak, oženjen, 1903, Ottri Sivtc; Vajs Olga, rođena Abraham, domsćics, 
udttt, 1903, Vlnkhvci; Vajs Zorica, učenlca, 1935, Zagreb; Vajs Frida, učšnict, 1929, 
Sttri Oivac; Vajs Isidor, tr^govac, hženjen, 1889, Vukovar; Vajs Cecllija, domaćlca, udatt, 
1888, Sombor; Vajs Vera, nšudtta, 1921, Oombov; Vajs Herman, cravšnjta, oženjen; Vajs 
Lenke, rodent Frlš, ahmtćlct, udata, 1913, Ntđraaoc; Vajs Fajgi, učenica, 1933, Oombor; 
Vajs Rebeka, učenict, 1934, 0hmbov; Vajs Tobijaš, učenlk, 1936, Ohmbhv; Vajs Rahela, 
1938, ^mbor; Vajs Josip, 1940, 0ombhv; Vajs Hugo, ekonom, 1900, Shmbhr; Vajs Ela, 
rodent Rener, domtćict, udatt, 1917, Vac; Vajs Vera; Vajs Jakob, tvgovtčki agent; Vajs 
Jelisaveta, rođena Senbevger, aomaćica, udata, 1910, Oombov; Vajs Alfred, 1938, 0hmbhv; 
Vajs Đorđe, 1939, Shmbor; Vajs Adela, 1941, Sombhv; Vajcenfeld Julija, rađena Dtvia, 
dhmtćlct, uaovict, 1871, Gtlghc; Vajcenfeld Josip, mesar, 1927, Baja; Vitenberg Josip, 
trgovtc, hžšnJen, 1889, Riđlca; Vitenberg Margita, rhdšnt Perlštajn, aomtćict, uatta, 1899, 
Parabuće; Vltenberg Mirko, učenlk, 1925, Sombor; Vitenberg Vera, učenlca, 1926, Subo- 
tict: Volner Vllim, tvghvac, oženjen, 1871, Sombhv; Volner Ruža, rođena Kenlg, dhmaćica, 
udata, 1888, Bhnjhtd; Voiner Oton, stuašnt prtvt, nšožšnjen, 1914, Oombor; Volner Leo- 
pold, dvvtv, oženjen, 1867, Sombor; Volhajmer Jelena, rodšna Šlezlnger, udovlct, 1880, 
Benedeaftlva.
Prema aktu broj 5157 Muzeja socijal1štičke všvoIucIj'š u Novom Stau, od 1.200 
^6^618 phginu1h je i phbijšno thkhm hkupacije i NOR njih 964, dok se 
^oste vatt na okupu naš|o 2^6. Uz ažaak pogmulih, toji se navo^e u ovoj ^njtek 
prema pomenutom aktu poginula su od shmbokšklh JšvreJ■t još i ova lica:
Acel Aleksandar, 1930, Somb^r; Aušpic dr Mefajri, Iškar, rođen u Oombovu 1914; 
Aušplc Rozalifa, 1897, Odžaci; Bek Ana, 1884, Shmbov, Blajer Josip, Ohmbhr; 
Brajer Regina; Brajer Sandor. tvghvtc; Braun, udova Brauna Jsnks; Bridman 
Olga; Dan'iel Emanuel, elektvlčtv, 1908, Beočln: Daniel Eugen, tvghvtc; Drelih Karlo. 
tšasti1ri ^0!^ Erenfeld Henrik, perJtr; Fleš Đorđe, sutomšhsn1čsk, 1923, 0ombhv; Fleš 
Stevan, 1922, Sombov; Frankl Laura, domtćlct; Gevirc Erne, 1886; Golberger Lujza, 1893, 
Pančevo; Grablnski Iboja, 1900, 0hmbor; Grinbaum Julija, 1878, VektnJ; Gros, uahvt Grosa 
Sosipa; Grosman Ida, udova Grosmtnt PMuja; Grosman Rene; Gusman Julijana, 1872, 
Oubotict; Hirš Vladislav, trghvac; Hiršfeld Julije, mh1šv, 1917, Ktravukovh; Kenigsberg 
Fani, 1900, Bezdan; Kesler Ignjat, 1902, Shmbov; Lebl Katarina, udhvt; Lederer Iren, 1919, 
Shmbhv; Mor Aleksandar. štsmpak, 0hmbhr: Mer Štefanija. učenlca. 1930. Sombor; Polak 
Josip, učenlk, 1922, 0ombhr; Rajh Blanka, 1889; Rajh Jelena, 1929. 0hmbhr; Ronai Jeli- 
saveta, 1882. 0ombor; Rozental Etefka, 1889. Ohntt; Rozental Josip. škhnhm. 1869 So- 
nta: Siklai Đula, trgovtc, oko 1903: šebešćen Julije, ekonom: Sefer Franciska; Sefer 
Hlnko, t’ržjovački putnik; Sefer Mark, državni člnhvnik. 1865. Čmt^^ir; Sefer Samuilo, 
1894: Sefer. šupkuga Ššfšvt 0tmui1t. 1894; šenberger Mirko. tičitšli: šenbrun Martin. 
trghvtc; Ser Hlnko. 1877, BtJt; Spicer Doda. 190P. Bačat Tophlt: Špicer Dorde. tv^hvtčki
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putnik, 1897, Đer; štrasor PovIo, 1926, Somhnr; dr Julile, lekar 1894, Pusto Ko-
čuhat; Tibor RožIRa, 1892, Somhov; Tlbor RozaIIIa, 1887, Bezdan; Vacl Đ<^t^r^<r, trgococ, 
1913, Suhotico; Vageer Reglna, 1890; Valdlnger Eržnbet, domaćica, 1888, EtvsnsS; Vajl 
00o0son0or, advokttski pkipkavnik, 1915; Vajl Tibor, 1911, Sombor; Vomoel po
sednik, 1895, VMer Jnmn; Zulcbah Evgenila, 1872, Kula.
Prema ienom aktu broj 5157, iz Sombora j's u Izkaej otišlo ostmdsset četvoro 
J6crejai
Ovo su podaci o boroima narodnooslobodilačkog rata i žrtvama fanističkog tsrnra 
jevrejske nacinnaltnsti iz Somboro koji su izgubili živote od arrilt 1941. do 
maj'o 1945. godine. No srsđivanjs podatako un^oš6no Js veoma mnogo trudo. Ako 
su se neki podaci o pojsdincima ili celim porodicama potkrali, trkvi propusti se 
mnvaj'u ucožavoti s ohzirom no usJoce kako su i od kooa su mogli biti prikuplJsnii 
No primer o porodici Bensdsk nemo podotka da Js ttradalv, što znoči do se je 
1946. oodits niko nije setio. Međutim, ono je imala pet članova i svi su intev- 
nlvonl i ubijeni u n6močklm koncentracionim lnoorlmai Ni l6kar dr Ervin Tlhor 
nije pomenut među žrtcamai Sličnih propusta može biti još, ali to nije vozIoo 
da se onima koji su prikupljali podotks i eredili ih zo štampanje može bilo šta 
pvigovovltii Napvotlv, oni su se ne samo odužili uspomsti ttradallh svojih 1118- 
rodnika nego su zodežiii i Somhnai Premo tome, broj Jevreja iz Sombora koji su 
pali koo žrtve menjo se uz manjs knrekcij'Si Ubijsnih i poginulih Js 842. Koko 
su onajlze vvšsns no osnovu ohjacjjete knjlžlcs, to će ovde biti prikozani neki 
podoci.
Od ubijenih 836, u Somboru ih je vnđsnn 190, zo 102 se ne znaju mesta rođenja, 
dok ih je u drugim mestjma vođsno 544. To ukazuje no stalnu migraciju Jevreja 
iz roznih krajsva prema Sombovu u kojem su rosSoJ■ali povoljniji uslovi zo pricret 
đivanje i žiconi Od kođenih no 0^™, šsstorn ih Js iz Bačke Palanke, 12 iz Starno 
Sivca, 8 iz Parohućo, 7 iz Bočkog Monoštora, 17 iz Boje, 8 iz Ssgedina, 3 iz 
Booojsvo, 19 iz Stanišića, 5 iz Bajmoka, 4 iz Stare Mnracice, 26 iz Subotice, 4 
iz Str^kog Bsčsj'o, 19 iz Bezdona, 2 iz Storog ^^0^0, 11 iz Sente, 4 iz Aratmo, 
8 iz Budimpešte, 12 iz Bočkog Brestocco, 11 iz Sonte, 5 iz Vinkovoca, 4 iz Nemeš 
Mijetića (danos Sc6toztk Milstić), 5 iz čnnnplje, 3 iz 5 iz Bačkoo Brego,
2 iz Krnjaje, 1 iz Koluta, koo što ih ima iz Kule, Osijeko. Novog Sado, Bečo, 
Bočkog Petrovog Sela i iz mnogih drugih mesto.
Socijaltl položaj i zanimanJs poginulih bili su veomo rožlieiti. Među njima su 3 
molera, 3 troovočko pomoćniko, 9 perjoro, 1 kožrk, 101 trgovoc (ali nisu svi bili 
aktivni trgovci, nsoo su i prestareli zo rod pkikazonl koo troncci po zanimanju), 
96 učenika, 4 sapundžije, 13 sknnoma-vslsposednika, 2 kslnera, 2 mndiskinjs, 
2 mshoničok0, 27 tjužlren|l<o, 16 a^enata na^u^oca žitvricv stnks, 7 privannika, 
7 zuhova, 5 brovara, 5 ejektrntehtičaka, 3 krojočice, 13 tkgovačkih putniko, 7 nod- 
ničara, 2 krojača, 3 rukavičara, koo što je bilo i itdusSrijalaca, tvkultetski obžt- 
zoconih stručnjaka i zanttlijt raznih vrsto. Somo lekora, odvoktno, inženjera, vete- 
rinaro, opntskoro i profesnra je pobijsto četrdeset jedon; studsnoto je ubijeno 
dcono6sn, itd. Većino žena ^^1^ su dnmoćicSi
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Fašisti su ntij2^v^6i^^kiJix ^61801^X1 uoićdiii oajveli broj jecanjnaih poroajca iz 
Sombora. Gubioi su ttadšnii iz pnrodica po prezimeou Abraham ubijeno je dd 
članoca, Aoel 6, Bergl 8, Blum 7, Brajoer 11, Bruk 8, Dojč 9, Drelih 9, Fišer 1d, 
Frojainer 7, Gevirc 9, Gomboš 7, Gros 17, ^^1x10 10, Kereoji 8, Koo 15, 16^6^^ 
11, Sioger 9, 5picer 15, štajo 15, 5eobruo 30, 560^6^6^ 13, Vajs 3d član poroćice. 
(Pr'ing 2).
POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA
Od maja do septembra 1945. goćine oranaii su se ^6'2^’' u Sombor oćakle su 
ih u aprilu 1944. ioternirali rtšet'. Velina je osttia u 06mača'm konc6ntaacjonim 
logorina u (0’^x1 su pobijeoi u gatn'm (0X0^™, a potom spaljeoi. Račuoa se 
da se oratilo oko 300 ''086^0'^03. Ovo oije saecim pouzćao poćatak zato što oije 
poznato koliko 'h je pre rata bilo u ^01x^0™. Dr Mirao Gutman, advokat, neii 
da ih je biln 1.260, a u eombornaom er6zu, sa ovima iz grada, oko 1.650 duša.
Stradaoja su oe samo zbližila ^6X^’6 međusoboo oego i sa ost:al'd Somborejma; 
ttlotnndojn s patnrarna bilo je veliko. Ljudi su r3^8031 i da pomognu eagrađaoima 
koje je progaojan i zverski mučio rašizdm. Vlaeti su im 'zltz'ie u easret da bi 
rešili ^811X^606 probleme i zacttsilli se.
Tako se eivnt polako vrtnto u jexr6J6k6 domove.
U septembru 1945. 901x6, u kul' '2X6^009 Grioa oa Apatiotkox putu broj 2d 
okupilo se 80^6668 Jevrej'a oa nolitva i aogooor. Tada su osoovali JexreJ6au 
opštiou, a za ojeoog prvog preai^^^c^r^li^Jt 'zabrali dra Mirka Gutmaoa, ddvokatd, 
koji je kao jagonlov6oskj Ofioir proceo 668'^' godine u n6mdčaom zarobijeništcu. 
Poče6ni pr6dnećria poetao je MiWoj Strt0r pa61ratni novinar ' sara^o'^ som- 
borskog iieta Ej hirek. Od taća do 11X16 (1970. goćine) dr Mirkn Gutmao je 
prećne<ćnik.''
Prva velika aac'jd b'la je 6^6(3^30’6 podatka o JeoreJ'ma, paikupljaoje ooočaojh 
^^'10^^ i izgradnja epomenika pogioulin borcima otroćoootloboćjldčaog rata i 
^^8x1X1 faš^st^čang terora. Veliki spoxenia u vidu bloka podignut je oa Jevrej- 
eaom groblju, odmah oa glavoom ulazu s lece straoe. Na X6rm6rnim pločama 
uklesana su imeoa pog'oulih J6vreja iz grada. Ocde bnrci otroćooosiobodildčkog 
rata j predttaxoixi Jexr6jske opštin6 pota^u venae scate ^o^'oe cva puta; mjou- 
ton lutaoja oćdje se pošta ^11x1X3.
Radi ^1X10’1 encijalnih 86^^01^ ^0’'^ cnrria^t, a s obzirom oa tn da im se 
broj jaao smaoj'o, Jevrejtaa opšt'oa je ustupHa eioagogu skupi^liini opštine grada, 
pa je u sioagogi otvoreoa 5^0^ učen'ka u paiva6ai. U zameou za sioagogu dobd- 
jeoe su dve prizemne kuće u kojjma staouju sironašoij'i veroici. Za ^0’6 potrebe,
aa PredsednIcI Jevrejske crkvene opštme Između dva rata bIII su veleposedulcl Andor Vamošer I advokat dt 
Slgmund Gutman kojl Je biran vlše puta.
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Jevrejska hpMtata je uzela kuću u Oioaghgiohj ulici broj 6 i oameoiia še za sku- 
pove i molib/e . Blrgoslžšenia se r^airi^^\^^u-J d^va pute godišrjš. na Dugi dan i 
Novu ghdinu. Kako je verskim proplsima prsacidšoh da bhghsiužeoJu hbacšzoo 
mora prisustvhvati oajmanje d^set (^^11^ mušktrtct, to rvsttJu komplikacije 
da se udo^i^ljl ovtkvoj obavezi. Jer teškh Jš u 1970, kao i ratijih ghdioa, haupiti 
na mhlitvu des^^ Jšvveja. Kao da ih više nema thiiah! Zthtšvu bi se mhgih udo- 
vhIjiti, aaah je izjavio pkedmolltelj 1^^^ dr Josip ^^0^1, uahliah bi se oatzivtli 
i onl Sevreji koji su čiaoovi Saveza komune^ra SughšltviJs, ali oni tisu zsinreke- 
sovani za održavanje verskih ,^^^^^11^1'^. Pa ipak kad su hauplJsti na Dugi dan, 
Jšvršjl se nađu u ttmhsfsri koja ih poasećt na pvošIi vršmšnt. kad je u 0omboru 
bilo aa1eao vlše vekniks.
Broj Sevršjt naglo se smtnjio posie 1948. goaioe kad je u Palestini pkoglsšsoa 
Izrael. Tada su iz Sombora u Izraei htišii:
člohcoiva Brajer Ruža, hbućar Emst Josip, domtćivt FlnaenšttJn Etel, Gros-
Mež^ež Sol^t^, dete Grosbergšr Mira, dhmaćict Hofman Regma, tkač Finci Avram, do- 
maćiva Lifšic Lea, tvghvtc MhntilJh ^1^, učšnia NtjsIos Ervin, rtdnica ^^1^^ MvvcšI, 
elšatrotehnjčar Sajdner Mktjja, domtćica Ssjdnek Ivint, učšnia Otjaoev Robert, 
Oeobergev Mira, krojsčics Stajn Ruža, obućar Ovtrc Arpta, dhmaćica Švarc Helen, či- 
t^vnik Ovavc Aleaštndtv (svi htiš1i 1948), čioocnik ^^1^^ Osatr, člohvnict ^^1^^ Vilma, 
dete ^^1^^ Olga, čioovoik ^^1^^ Josip, aomaćice ^^1^^ Lili, Aašrhtlt 0alamoo, domtćlca 
Akšvhalt Margit, Brajer Kato, doiMžćica Daoiei Julija, čiohcoics Daoloi Ruža,
učenik Drelih Tomišitv, mašinbkscsk Fleš Mtvtin, ahmtćivs Fieš JuIIja, učenik Fleš Jovan, 
učenica Fogel Marij'a, radoik Fuhs Viktor, činhcnia Fišer Vilim, učenik Fišer Mirko, či- 
n^vmk Gros ^^1^, domaćlva Gros Magda, ašte Gros ^^1^, sapuodžijs Haj Viiim, stu- 
dent Haj Alekssndsk, trgovsčki phmhćnia Hofman Bela, domžćica Kon Eia, študeo Krsue 
Dora, čioovoik Lipskl Zora, dete Lipški Leo, domaćiva Mvjšri Selištcstt, študeot Martoo 
Miroslsv, učšnik Martoo Zlatko, čiohcoik Najmao Beia, domaćica Oblat Oiga, ahmtćica 
Robiček Šarl, ,1,1,,, Robiček Cjcbica, domaćica Seleš Selišacere, čithcoia Oekšij Đorđe, 
dožlćMĆ^tre Sekeli Vatat, dete Ošaelj ^1^1^, dhmaćiva Oiltd| učšoia Telč Đorđe,
bravar Štajn Aaeasaoaea, ksmšo<rrezsv Vilhajm Aod1i1a, dhmsćivs Viihajm Bsrbsrs, stu- 
ašnt Vlihajm biahlt (htišii 1949), tvgovtv Hšberfšld Mlrko (htišth 1950), dhmtćlct Barkan 
Bskbsra, učšoik Barkan Ervjn . domaćk:a Lev i Etelka ootišii 1951 . godtne).
Prema spisku Jscršjsas opštine u 0ombovu, u Izraei se ^111^ 68 1^. Mogućno 
Js da je admioietracija tkprsclls propust uthliah tto njjš u evskhm slučaju zabe- 
težHa sve one ^oji su htitii‘, jer phstoj| . šp|saa apotetara Murivš Atitića u l<ojem, 
ta ^^1^^^, oachd da je Mivth Hal^<^r^^eld ot|nah sa četiri čittt phvhdvš, žto se 
te ^1^1 iz skts Ssvrsjskš opttme. Oličoo je i kad su u pitaoju za Aiek-
saodra Štajoa, Vilima Fišera, pa bi broj ^^<311,6^, bio cšći za možda desetak osoba. 
SaratCuaućl ta ovom delu, kphteaek Beia Kraus khostatuJe da Js phvhaics Vilhsjm 
htitit sa pet čisoovs, da u spisku nema Seieš žuže (uahliko to t^ije Selištceta), 
zatim nema izvesoog Erdeša i avugih.
Sevreji ^'1 su hstali u Somboru, kao i ^^^1 građaoi, hdvžaceju sa iseijeoima 
u Izraelu pvIsoš rođačke i prijareljsae veze.
Ostaje ipak oešto što šs tštao aocesti do avaja. Naime, prema šcidšroriji je 
toahm rats ubijšoo biizu 850 shmbovaaih Jšvreja, dok ih j’s u Izrael htiših oko
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nttxćnt6t, što je ukupoo 930. Međutin, u Somboru je prema službenim podacima 
iz 1926. 90^X6 bilo 240 Jevrejskih domnćinsrtva sa 1.150 auša. Poznato je da 
se cao ^0x^0^ i sada oalazi izeestan brnj J6vr6’a, ali je malo vnaovatoo da ih 
ima oko dve ^808'06 (ako se od j.150 oduzme 930 trebalo bi da dh još oegde dna 
220). Da h je moganoo da ih je priličao broj ottao 0660'06X^10, da su pobijeoi 
a da se o njina nije znalo ili ih se oije setilo pail'aox trnđiva0a podataka. I 
san tator ovoga dela je raHazio oa [^o^atlce o neldd eeoj'im poznanicjma ^6x^6- 
’ina knji oisu 0'9^6 popisaoi, mada su ubijeoi. O^žttie se aeđa pomisao da je 
Sombor u 1926. goćini nogao inati 1.150 J6cr6ja, ali sa onina iz Čonoplje, Krnjaje, 
Svetozara Miieiin;a i drugih mesta, o (0’^X1 se u nidžb6nim izoeštajina oe (^^6 
oišta, nada se aaju pa6gl6ći za 99 ’ncrnjnaif bogoštovnih opština u JagotiavJl, 
da u zenlji ina 73.267 Jevreja, od (0’'^ su 16.320 u Bačaoj, pa se pnimeoičoo 
otbadjJJd npštioe kao Sombor, Stari Sioao (27 porodica sa 70 čitnoea) Bezdao 
(31 porodica sa 116 člaoova), Stanišin (12 poaoćixa sa 52 čltrt). Zbog evega 
toga, audor ovog dela pretpostaoija da je u gradu bilo 1.150 Jevreja, ali sa onima 
iz oaolnih sela u kojina oije biia vela (0006X^093 j6ca6inkog ^1x^3, te su i 
ook polazeć' od opšiioir te^azani u pa6gin1u toxboaskih ć6vaeja.
O^^vaoje pošte pttoJtn'ia Jevreja u aaagox scetskom ^8^ koje su vezaoe za 
jugoniox6onae i mađdaske žrtve, među aojima je biln i ^0X^0^101, jntt6 otaail 
vanje lepog tpomeoika za ^09'0^''^ 700 načeniaa koje su nemačai SS-ovci ctaii 
u oigltoi kod 0^260(6 u Bačkoj. Sprooodili su ih iz boaskog logora i uz put 
naltreriraii i abiJEtli. U oatobru 1944. goćjoe, kad je postalo nčitn da se fašeii 
oele zadredt' u Bačkoj, SS-ovei su ooću '206X111 otcoril' ptijba oa ^6x^’6 u 
cigltoi. Tu 'h je oa nestu ostaio sedam etotioa nrtvih pod rtftiidt. Pr6ostdle 
su poteraii ^^6X1 Somboru, zioeit^viJt^Jali ih oa aaajoje eoirep načioi sano od 
Sivea do ^110’6X1 ubili su 36 lica. Neće teško ^0’606 pokupili su dlttivitti NOP 
iz Sivca, preoeli u svoje selo, oegovali i ieniii u jnćooj od otpdšt6d'f raća u 
Balkaoskoj ćć0i. (O ojifovox zćaavntvenox stanju briouo se sivački 16^^^ dr 
Alnknardar Miler, koji je zbog toga tasnije oaiiao^ito. Ranjeni su doi^i^l^rii' 0^10- 
bođeoje u e6lu, a oešto tdnoijn cpu0ili su se eoojin (118X1). One koji su još 
asi^i^v^vil' da ostanu oa oogaxa 86^1' su pred sobon ^2^63061' SS-ovcj; neđu 
orima je bilo i oekih ^0’61x801 'z Bosne koji su takođe nučiii Jevreje. bxlać'l 
oae 70’61'80 Vakič6cić je zaptntio ^6^' J6ćoo9 od SS-ovea kad je vikndo kolegi 
oa napnaofrcetnaoxi »Udri 'h, Mujo, ja 'h više oe neren tući«, pnšto se i od 
toga uxoaio. Kako li je tek biln on'ma koji su sve tn trpel'?
Spomenik nučenicina 'z borskog logora oa J6va6jsaom groblju u Somboru ^0^'- 
gle su 2t^Je<^i^ii^ltix oaporima boračke i jnornjntn organizacije ^190311x1’6 i Ma- 
đarske. Na dao 19. tprila 1964. 901x6, oa tx6čadott se otap'lo preko fiJtdu 
grdđdna, neđu tojina su bil' i ooi što su se ee euzexa prie^<^ćtii gorkih tre^r^uti^a 
taa su 1944. 901x6 bil' u aolooi ^^0900’60'^.
Posle iotoniaoJj’a ^^^1x0^ hinni, o borbi ju9nnioceoskif i nađarskih ^6x^’1 pro- 
tiv fašizna i o ^^8x1X1 koje su za nioboću pale govorili su Mara Naceva, pot-
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predsednik Sovezo bovaca narndnootinhodiločkog rata JuoosltviJe, Eden Gati, ge- 
neralni sekretor Mađarskoo odboro rrnganjatih zo vreme nocizma, i Endre šoš, 
čjat Zsmaljskno predsedništva mađortkih 36^^668. Uz zvuke Le^jinnvng posmrt- 
nog movša, dr Lavoelac Kadelburg i dr Mirko Gutman otkrili su vejičansnven 
spomenik no koji su položeni venci i cveće. Pesmom partizana iz varšavskou geta 
u izcnđetju jecrejskno hora »Broćo Boruh« iz Beoorada zovršena Js komsmnraticna 
i potvssno scsčonosti Posle toga Js zo dve stotins zvamca priređst ručak u 
hotelu °Slohodo«i I tom prilikom su se u zdravvcama slnbndi i prijateljstcu čule 
potvesne reči o užosima kojima je u bovskom rudniku ^^1^ izloženo 15.000 Jev- 
reja iz Mađarske, Jugoslovije, Grčke i ItalijSi Zločini tašitta nad iznemnglima 
nisu prestojali mesecima, do bi ubijtnje 700 mučenika u crcenskoj ciojati osžo- 
vilo no sve preživele najteže i nojmučnije utiske. Kod rroslavijaJu don utttnka 
i oslohnđenje svog gvada, Somborci dnnoss cveće i vence društveno■pplltičkih 
nlkoi^izaciia i no ovaj spometiki Time se čuva uspomsna no teško cremena i 
žrtve koje su podneli Jsvrejii
Među brojnim tacinnaltnstima u Somboru, u 1970. godini ^0102^ se i Jevreji. 
Nema ih mnogo: od 1.200 njihocih sutakndnika, koliko ih je bilo do početlra rata 
1941, ostao ih je veoma mali hrnJi Od muškaktca to su:
Zoltan penzioner, Aleksrndrr Braier, služhenik, Vlrdislrv Šeojnr, šnter, Alnksoedor
Vajs, petzinner, £^9^ Daniel, advokat dr Mirko Gutman, Tibor Gutman (rođen u Subo- 
tici), direktor »Somborske tekstilne industrijt^« (renije »Grosbergsr«), Dezider Eremfra|nd, 
penzioner, Bela Krous, petzintisani opotekar, Dezider Kenisbeeg, penzionisani 
krdnik, Lodislav Lošic, penziotea, Leo Obermrn, penzioner (rodom iz Slacntskng Broda; 
1944. prešao s partlzantkom jedinicom u Bačku, preknmandnvan u XV coJvnđantku bri- 
godu »Petefi šondor« u kojoj je bio politički knmesak čete, u činu pnručnika), dr Mier|lr 
Seke, psnzinnisanl jekt^k, dr Josip Frenkl, lekor (rodom iz Subotice), dr Josip Flšne, c6te- 
rinak (rodom iz Sarejeva), Miodrog Fišnr, student, Đarđe Sefer, rankartki službenik, 
Otokar Skarda, kukavičak (rodom iz Sarajsva), Tibor Stajn nrgovac, Alfred Šanfe.
Muško potomstco imaju dr Mirko Gutmon, dr Mihojlo Seke, Leo Oberman, Mio- 
drog Fišer i Otokor Skavdai Koko su im supruge drugih nocit^nan^os^ti, jer je čistih 
JecreJskih brokovo malo, to Js i potomstvo današnjih Jevrejo podiožno nacionalnoj 
atimllacljli Neki od slnova se deklakišu koo Juonsloveti, kao što neki kožu do ne 
zntju šta su u naciotolnom pnoledUi AsimiiaciJa je u Somboru prksutna preko 
dve etotins godino. Ona nije mimoiiaziia Srbe, Bunjevce, Mađare, Nemce, Slnvake, 
Rusite, Po|jake, JscrsJs, Cioate, Stovence ^ro^ane drugih nacionalnostL as'- 
mijacinti proces u kojem se na izcsstan način tolazs Je^reji u 1970. godini 
jsets posjedico mtooobrnjtih istnrijskih i pnrndičnih zbivvtjai'2
Pored domaćina pok^n^i^a, u Somhoru su i žsns jscrejsks nacinnalnntti koje 
žive samnhktns, kao što su Mlma ^eltner, Ana Božam, Ofaa, u^ova dro l^ftloša 
Sonte, udovo Erneo asrenjija, Juliia Jelena Ernnfraimd, Jnlnno Pofek, Ma-
rija Konje, EIa Vojs, Mprija Rajmer, kojo Js tskretar Jevrejske npštits, I druge. 
Od Snmhoraca u drugim juuonlovenskim mei^t^im^ žive Nikola Gambaš, Andri|r
12 Prlllkom poplsa stanovnlStva 1. aprlla 1971. godlne, u Somboru je bllo ukupno 48 Jevreja.
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Grosberger, Andrija Levi, Geza Hamburg, Nikola Hamburg, Julija Gonda, Stevan 
Vajs, Komloš, i arugi. Isti Jš š1ačaj i sa izveeoim brojem žeoa; u spisku ^1^^ 
oaveaehe Secvejke udate za maževe aragih hacionalohsti, mti ooe ahje su u 
čišth jšvvšjšthm braku.
Od 1735. ghditš, kad se šphmihje »lija Sšvvejio u Somboru«, do 1970. ghclitš 
pvhtlh Jš ghtovo dva i po vška. Za to cveme su Secršji aoživjavali evaaaave tre- 
outke. Najpre im Vagištrat, oa ihtšrcehcija havedšhih avaštvšhih i pricreahih 
faktora, hijš dozvojavao da se u gradu stalho naštonjuju, pa su od IIIJš do Saahba 
Štojlra, khJi jš dhšah iz ČohopJe, pvhtlš 54 ghdihš, sve uz ograhićavahja da se 
Jecršji zadrže oa jedhhm mestu. Ipak, migracja hije mogla biti za vščita cremeoa 
haiagaha i phdhhšeoa, mehjale su se priliaš i Judi, tako da Jš broj i jevrejjJkih 
porhaica u 0hmbovu postepšho aii stalhh rastao. Uporeao j’š jačao i hjihhv 
araštveoo-eaohomsai at'caj. ^tahi rast Jevrejslto htvihht|hhsti pvšarvtih Jš ^rugi 
evetski rat i s ^'1^ pratoći ,,00'0' hšmačaog fašlzma i ojegovih eledbenika. 
Od 1.200 šombhrskih Jevreja ubl'šho ih je prekh 800. Potom su asiedila ohca i 
kretahja, da bi se bvhj Jevreja cehma smahjio.
Daoas, posle arugog evetekog vata, biti Secvšj zoači blti slobhdah i vavhopravah 
gvađahih. Sve prearasaaš su itčšzle kao da ih oikad nje oi bilo. Da bi se aotlš 
štigih bilo Jš phtvebho da prođe cišš dve šthtihš godioa. I da se izdrže bezbroJhe 
muke, tšpriliVš, pooižehja, i da se plače haa sopstvehhm sadbihom što je bila 
toah okratoa.
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Akt broj 30-4/1787 Arhiva u Somhoru o tome do Jevreji ne uživaju grođansko provo; 
okt hrnj 304/1787, Udružsnjs troovoco u Sombnau troži do se zahroni uteljsnje Jevrejo; 
okt broj 612/1787, noredbo coro Josifo II o menjanju Jevrejskih imena i prezimeno u 
nemočkom nacionolnom duhu; okt broj 1^^5/1789, o nočinu ishrone zotvnretiko jevrejske 
nocionalnosti; akt broj 92-4/1789, neki ospekti provnog položoja JsvvsJo u Austriji; okt 
broj 364/1792, prntstt Udružsnjo troovoco u Somboru protiv utelJovonjo JsvvsJo; okt 
broj 411/1798, Udruženje tr^govaca u Somboru troži do se ohustovi izdovonje dozvola zo 
utsljovonje Jsvvejo; okt broj 67/1798, uhironje porezo od Jevrejo; okt broj 421/1799, in- 
strukcijo o ubironju tokse toleroncije od Jsvrsjo; okt broj 427/1799, dovanje Jsvrsjtks 
dece u kotoličke pnrodics; okt hrnj 445/1799, odonvnv Utruženjo tronvoco u Somboru 
no zohtev da Lozov Štajn otvori bakolnicu; okt broj 471/1799, molho Lozare Štajno do sinu 
otvori rodnju; okt broj 1133/1808, ugovor o zokupu tri iokolo doto Isoku Esterojheru; oxt 
broj 437/1809, Filip Hojduško troži uvsretje o vlodonju; okt broj 250/1810, intervencijo 
protiv Abrohomo Hojduške; okt broj 350/1810, Sombortki JsvrsJi duguju 63 tnrints po- 
rezo; okt broj 96/1811, molbo Jokobo Štojno do otvori rodnju; isto mole Lourencije Hsv- 
ceg, 101/1811, Solomon Vajs u vezi so oottinnicnm, 862/1811, i drugi; okt broj 862/1811, 
predstovko više Jsvvejo u vezi so nočinom izdovonjo oostiotict u zokup; okt broj 778/1812, 
molba Solomono Vojsa da mu se dozvoii i tnčsnJe pićo u dućanu; tkt hrnj 149/1813, 
^01^0 Marko šeno zbog nsnoploćivonjo duga čok ni putem intsrvsncije JsvrsJtkih auto- 
ritsto u Snmhoru; tkt 438/1816, izveštoj Avremo Mrozovića o kažnjavonju neposluš-
nih tloovoco; okt broj 842/1817, pnpit Jevrejo u Somboru, sottovio Motijo Jozić, tsnotnr 
Mooittroto; okt broj 32/1818, popis jevrejskih porodico u Somboru; okt broj 75/1818, 
Abrehom Šen moll do mu se dozvoli do otvori radnju, o ortčtr Korlo Htbertsld rtdionicu, 
404/1818; okt hroj 515/1818, molbo Jsvrejsks crkvets opštins da se sinagogo u Somboru 
otlohodi ploćanjo porezo; okt broj 523/1818, uputstvo u vezi so potlovotJem Jsvrejtkih 
gostionict; akt hroj 1664/1818, popis Jevrejo koji ploćoju toksu tnlsrttcijs u Sombovu; 
tkt broj 29/1829, pveoled siromošnijih i bnoatijih Jsvrsjtkih porodict u Somhnru, zahtev 
do se smonji porez; okt broj 359/1829, Jevreji mole do im se stovi no uvid provilnik 
Udaužsnjo tronvoc0i
Podoci zo ovu knjigu crplj■sni su i iz drugih orhivskih dnkumsnatt koji su po znočoju 
bili »sitniji«, ili su omnoućovoli do se no osnovu njih dođe do ztključoko o dvuštvsnnm, 
privrednom, političkom, kulturnom i vertknm položoju Jevrejo u SnmbnrUi Tokvi podoci 
crpljsni su iz ovih dokumsnato: 16-4/1776, 211/1786, 411/1798, 18/1810. 406/1810,
1460/1814, 432/817, 438/1820, 350/1821 , 29881886, 301/1829, 275/1831, 1193/1834,
928/1838, 077/1B08, 6e801841, 1137/1845, 55001845, 771/1846, 439/1B47, 1375/1847,
2468/1830, 8584/1B30, 043/1B38, 218/1303, 1559/1/Bei 2S^8^^/^1Be■4, 1256/1B01, 1514/1B01, 
2180/1B01, 8884/1B71, 081/1B02, e8/1BB8, e38/1BB8, 0B/1BB3, 049/1BB0, 11023/18BBi
Svo novsdsno dokumsnto, detoljnije ili somo brojevimt ttztačsni, naiozs se u Istnrijtknm 
arhivu u SnmhorUi
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Auror ove kdjige je 6renograf6ai ^^^616^'0 s6ćdnjd j uspomede Somborses, ćixe je delo 
poetalo aoxpl6toij6 i to su: dr Mirko Gutman, Bela Krdus, Zoltan Brdj6r, Ladislsv Lošio . 
Alekssndsr Vajs, Dezidea ^661^6^9, Đuaica Ant'n, dr ^0^ Gergurov, Sanko ^^^'(60'1, 
Žiga Fleš, Jolsoks Fleš, Ana Krdus, Vilma Veltner, euža 00^16x^1, ^61'61X681 Lazarevil- 
Lebl, Alnantoćtr ^^^^6^, Tlbor Srajd, Linaa Gonda, Leo 056^x10, Olga Sentćerđi-Braun, 
i ćaugi (nteoo9adfaae b6l6ša6 kso dnkux60dt 0^1^26 se kod autoaa kojige).
PRILbZI
Prllog a. Od 1X0^11610'^ ^0x50^'^ Jeereja u raćoićae ^686, eeoje uspomeoe o trd9nć'ji 
etot'ns pobijeoih i ^^1'^ govores
Zoltan BRAJER, oenzloner; »Prvog JuIa 1942. 90^'06, okupdtordk6 olseti su ndrećile mobi- 
lizdoiju ^60^6’^ iz Beć(e i Segećind. bkupili su 6^^ u Bačkoj Tnpoli i 6X^011' u 7 četa. 
U svakoj četi bilo je 01^X10’6 200 I’uć'. Brojev' su bil' 105/8 I r6ćom do 105/14. 016^1' 
su das u Erdelj d u okupiaaoi deo Slocečke. Radili smo odtgrublje poslove, uz stalnu cojnu 
pratoju d ^8^^^ [...j Js sem paipdćdo 105/10 čet' u kojoj 6^^ je biln 214; aolikn znam 
oed^lio 0^^ je u eivotu čnnvoao. bstdl6 su ns Ittnćoom froou pnbili rašinti, kao što se 
masocno umiraln u eocjetskim 1090^^X1 usI6ć 60'06x06 tlfuea. Ali ds se 0^x0 da tok 
dogdđdja! Neša ^68^ je oterana u E^^elj, u Mltrotfaiu. Teral' su oas da 9raćixo a6roćaom 
u ’6Ćoox (1X60’1^. Tsmo su ^0^616 peoeke, ^1X1^, kunćaćenje ' batloe. bćdtle pre 
đemo u Košice, u Slovdćkoj. Prvog ^6086x5^ 1942. 90ć'06 upućuju das ns ruaki ^008. 
Dvaćeset 11X1 u cd9onjmd i ćet6t dada pešdč6oja tadJdlo je purovaoje. Iz bntaoaoaskd 
0^x10 za selo Koškl, da nićiju zemlju, 0^ b'smo kopali rovove, postdvljdlj boć^jiadV6 
žice, izadđicdli mirrdljeaad gnezda. Poručoik ^"(16^, 6tarešine čete, pobegao kao bo'eetao. 
Zamenjivao gs je brutaldi ndr6ćnlk Karonjl, ^6^ je 00^69^0 I potpoaučnir ^^00^ Vdšf6đi. 
Ruaka zima tas je 0^0^'^ 17. 0(^0^^, da bi 6. 00X6x5^ oostala još ^6^1^. Dobili smo 
oovog (0X160'^1, poručnikd Janoša Hoatobdđjjd. Ovaj je ćoturao Jevr6’6! Pred našdm 
staoJ6x oćažao je voJoioimd govnr ds želi 50^'106 paaznike pkoveetj u krugu eeoje poro- 
diee. A ako '^0 žele i vojolci, otda neka zosju da toga neće b'ti dok su žlvi Jecreji. 
Posle toga je ndstdlo na<^in1ijćko '^1x1’1x16’6 strdžard. Muč'l' su i tukl', pa6b'jdl' i ubijali 
gde su koga ^8'91'. Iz Ribalcind smo pr6bdčeni u Kamedku. Zima, č6trĆ6S6t stepeni 'spoć 
nule. U ^8^0’^ se unesto 214 odldzilo 0^^ etotlnu. ^8^^^^', oćoosoo 0^1' mađdrski 
esnćdrj, su na^ potkiddlJ do gole (0^6 bpljačrdli su sve što smo još imal', načuvaii 
lli prftrlvall. Oduzeli su burme, 0^6066’6 čdsovniae, 60^6X6, topln rublje. Kraj'em deoem- 
bra, među mrtvima se nald2'lo 90 dru9ove. Mnogi su se vukli, teško su hodali. Baojno 
60^0^6 ^686 enanjilo se ns 99 I’uć'. To su onl (oji su se jnš mogli aretat'. 06^^0^66809 
januard 1943. goS'ne daređeno je 00x11^60’6. Ja sem odadoiJ6 pokušavao preko oeke 
Ruskinje ćs se ^0^^^, sli je ons blls vrlo nepoveriJiva. Prrm6tio sam da u ojeou kulu 
nevrdne 608^0, 2epušt60, kao ds je paoajaa. Naposletku m' Ruskitja reče će uceče 
dođem ojeooj kull. Ksd tamo, onaj staaac! ^(0 me je tsj uzeo ds '6010x1 i na6Iušave, 
I tn ds »hofdojć« jeziku. Ko aam, šts sam, odakle sam, (oje jeziae goeor'm, (^(0 sam 
dospeo ns frott. ^2^0 je Ruskinji ćs me sneili u 8^0. Tr' ddoa nakon toga prietigle 
su prethoćoice Crvene arxijn. Izišao sam iz be2e, dob'o od eovjetsae j6Ć'n'06 proput- 
nicu, sl' 2^X110. Jer oni štn su kao ^1^ ćnld2ili posle paobnja Stdljiogadćnkog ^008^ 
n'su Inall pojma o meo' ' mojin eu6ketime ee eovj6t6aim Ijućixa, kazali su mi »bu- 
maška« oe treba. ^^^0 sam se u aoloni zarobljeoih oemdčkih, nađarskih ' aumunn(if 
vojoika. Ss oj'na eam doapeo u en’vj<^itsai zdrobbjnnički logor u Hreoovoju. Zima, glsd, 
teror koje sam 0^68^060, d'^ue, sce je oapravilo pustoš u logoru. imao je oerih 40.000 
zarobljeniaa. Tamo eam sreo ' jugonlocene(e koxunitte, part^zane, koje su xađarske 
xlsat' takođe, kao kažnj6n'ć(6 čete, ćoterdli os Ittnčoi ^^008. bni su '^1' žute ^^^(6 
ss oanim tdćkdmd. Selam se Ljubiše Protila iz Baćkog Ba6stovod ' Jul'ja ^06X1^^ 'z 
Beok09 ^61(0’00^. U Hrenovoju sam ostao do marta 1943. 9oć'o6. L6ć6n aam u boln'o' 
meate ^8^, severno od ^0’69 ^0X90^01. Tamo upitam etda'ju 'ekaakui »Zar ću ja 
ceo rat xoretj da prov6Ć6m ns l6ćenju, jd bih n6gće išao?« Oda mi je nonx6oula da 
00^10’6 češke ' poljeae vnjne Jnćinicn 0660x^66 u SSSR. Sta ću ja među ^00800x1 i 
Cehos'ovdcima, ja aam Jugoeloven! □<0x^1^ x1 0s oije čula za jugoeloeeoske jnćioicn.
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^'^11^ sam i mišllo šta ću. Napišem ^1^™ Jughšjhceoskoj tmbastai u Mosaci, te 
poztava'ući pravo staoje stvval. Dobijem odghchr iz Mhskve da phsthji mešhclti jugo- 
sjhvensai ^^^0^ i da mogu stupit' u njšga, te da okupim hstals ahJi žšle da stupš u 
tjega. Odahnup sam, hcv't bogu! Nas acvassst se uputimo iz vumunskhg loghva Oraoki 
u Tešolvao kod Kp1omts, gde se ta'azi'a jughs'ovstska ^11x80618 Jsaitivv. Kh^ah sam 
mogao pvhvšniti, tu jš bio jšdan batajjot ta obuvi. Postao sam khmandlr čete s hbzivom 
ta to da sam ^0x0^,' phručnlk jughslhV60šk6 vpjske. U vpv'Iu 1944. goaioe dođe pre- 
ahmatda u Prvu jugos'hcstsau tenaoveau brigtau fhvmivanu u SSSR. U ojoj sam po- 
stavljeo za pomoćtika tačelnika ^^^0. Na toj dužnosti šam bio do kraja rata. Brl- 
gada jo došla u Jughslaviju 24. mvkta 1945. gpaite. Učšs1tchvala jš u proboju Orsmskog 
frotta 12. vpvIv i kroz borbu se probiia do Zvgvsbt i Trsta, gde jš okotčato ratoh 
stanje.«
Ladis'av LOŠIC, psnzihosv: »Ja sam bio u radničkoj ćštl broj 105/11. Mesec data su 
tas »egzevvira'i« u Bačkpj Topp1i da bismo nac^ć^iii mvdtvsku kpmaodu. 00^ jš pre- 
bačena u Bilke, u pkuplranhm delu S'pvačks. Radili smo u kvmsoo'omu oajteže flzič- 
ke phslhce. Kaap smo ^^0^? Od tas 220 Iz čšte hstajh orš jš čstvhro židh. Na Is- 
točoom frottu smo bfll 23. šeptšmbra 1942, u mestu 'lltče. Naš phslšdoJi khmvtaik 
bio jš Laslo Vaj, povučoia, u v'cilu alrok-hr segeainsks kuasljavo. Prat^lh nas jš 26 
vojnlaa. Kako su t^k'i i mučill ^0^0'0, pa to se te da ispriča-i. Ubi'aji su, a 00 eamp 
mučili. Što nisu dotukli, umrlo jš u Sovjotsaom 0acezu od -'Iusv. Malo jš oaših i do 
žlvelo oslpbhđeoje, jšr kpjl su teraoi ta ^^^'^^00'0 phbila ih jš fvtističkv chjska zato 
što su smetali. Kako ml je ^1^ ^0^^ Berček iz 06gsaina, sv'tt broj 108, kazap 
da jš čuo šta razgovaraju hfivivi, taime da evi ^0^0'1 lz četa imaju biti llkc't
^^^0^, to se pdluč'm, te 24. hktpbra 1942. , sa 'ht tri druga pređem šmrztutog
Dota ta epvjeteau etratu. Oovjetsae jša't've t'su b'le da1eah od nas. 0)ušal' smo 
aaap ta poziv štražara pagpvaraJu toz'tku ' pno tjihhch »svojl«. Kada tas je crveoo- 
vamejav zaustavlp, ta pltao'6 »ko 'de«, ja c'anem »svp''«. U logoru Olvvjttsk ^^1'^'^ 
se aap vezet■ctl poručo'k j■ugpšjovetšk6 cpJšae, al' me ppzca šovjštekl komanaant i 
eahpšt' da me te mogu kao takchg ^^^1^' u logoru, nego će me prsbaciti za tumača u 
logor zarobl'etih bemava: tu erm provep 11 mešev'. Kaap je bilo u toku fprmikat'e 
'ugpslovetsaih ptrtlzaosalh 'saioica u Oovjetskom Oacezu, to ^^^00^0^ molbu i budem 
pkim'jen u tašu tetkocsku brigadu, u svp'stcu gjavtpg intetavota. Dhbili smo utifor- 
me, tpce, ta aukavs smo pvitti ^^11x8,^16 ofiviršae i p<rdoflvirske č'oovš. I takp u 
Mpšaci, sećam se, cpz1mh se tramcJjenć a švet se zagjSaa u tas. ^'0™ aaao soc- 
jetski hfiviri među epbom kpmsntarlšu ko bismo tas tkojjca mhgll biti (Đurđe Keelek, 
Nestor Bordptai iz Sette i ja), da li smo etgješai, amerjčai, ph1jskl, čiji smo ,0'^101. 
Na to se dlže Nestor Bpvđpšai I ^^'^0 špv'etsaim hfihivima sa rhčima: »Mi smo Ti-ovi 
ofihivi, ml smo jugošjovšoški partizvti!« je gr'jstje i Ijubljetje, špvJetški hfi-
^1^' su tas prosto ppss1l, tisu htel' ni čuti da ne možšmo poći s ojima u štab, ta 
slav'je. Bill smo gosti u t'ihpvpm štabu, r'i te običoi ghsti, nego ceo dan [ -.. ] Kad 
jš brlgaaa štig'a u Sughslaviju, 'a sam vlše puta, 'hš u toku rata, prol0zio kroz 0pmbov 
i tada sam uppzttp moju buduću suprugu. Tada šrm čuo šta se dšsllo šomborskim 
SMMrojima l da su sa 0'^8 ^^^^^^1' i moji vhaitšlji. Dok sam blo u Sovjetskom Sacezu 
aašpitivvh erm se, čak erm ^1^ i tašeg geteaa'a ^01'^'^ Terzića ahJi se talazio ta 
čelu jugps'pc6nek6 Vojoe misije, r'i nije mogao hdveđeno da ,^6^0 tta je sa Jevreji- 
ma u BajSkoJ. Kaap je, ipak, sppmenup da mu je ph^l^^tv sudbi'na Secreja u Beogvaau, 
to 'š i meni ppšta'o '^00'6 šta se ^0^11^ i čemu se mogu tadaži. Moje šlurnje su se 
obietloije, da su nati štrkda'' [... ] Paošle su thlike ghdite, a ja niatd oisam stigvh 
do S6g6dita da se raspitaim šta jš sa phttenim kaplarom Aoarašhm Berčekpm bilo, 
je li pstao živ ili je ppginup. Uživap jš povevsnje tas iz rtaoičke čštš. Tih kvitičn*ih 
aata, dr Volf iz Novpg Oada pvsaap mu jš svh' šrt. Kaplrk mu jš vskao da će ga sat 
čekati u Segšdinu, ta tjsgpcpm šalašu bro' 108. Dr Volf neće aoći po sat, phginuo Js. 
Ali aap jš sat evčuvat, teka ^,^00 u ktpiarocoj phrodivi aap izuzetta usphmsta!«
^0X1^0^ KENISBERG, pšoziooer: »^<^t^iiišvo šrm 1. jula 1942. goalte u rtaničku čštu 
bro' 105/13. Iz Bačkš Topole hteraoi smo u Erdelj, u Ho1moža, gdš smo ^^^,1' kamet 
i pOpraaljali putecs. Tamo smo bili pkp -ri mšseca. ,,'^1' smo u Kotics i haa-'s blll
1. Jsvrsjtkt ulict u Snmhnru, snimtk 
iz 1871. ondits
Sinoongo u Snmhnru; pntle druong 
tvsttkno roto rrstvnrstt u škoiu 
učsnikt u rrivrsdiT snimtk iz 1871i 
ondite
2.
3. Prv' lisi ktjrge Hevrr ^00^^. Sombor
4 Dr Simon Gutman, 
somborski rabin i pu- 
blicista. umro 1939. go- 
dine
5- Clanovi uprave Jevrejske opštine u Somboru, snimak iz 1964. godine
— —
7. Mikloš Santo, predsednik Jevrejske opštine u Somboru, govori na otkrivanju spome- 
nika somborsk’m Jevrejima-žutvama fatzma, 23. XI 1947.
8. Sa otkrivanja spomenika somborskim Jevrejima-žrtvama fašizma, 1947. godine
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10. Spomenik Jevrejima-prinudnim radnicima u Borskom rudniku. koje su nacisti ubili 
u Crvenki 1944. godine. Spomenik je otkriven u Somboru 19. IV 1964 godine
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upućeni na Istočni front, uvek 1 za sva vremena pod honvedskom stražom. Naš koman- 
dlr blo je Izvesni potporučnik Rajnhardt. Vojna pratnja nije prelazila buoj od 15 ijrdl. U 
okuplranom delr Sovjetskog Saveza, naša četa je boravila u Nikolajevki, rdaljenoj nekih 
pet-šest kilometara od Dona. Radio sam kovačke I potkivačke poslove sve dok Nemci 
nisu poraženi kod Staljingrada. Tada je nastalo opšte rasulo. Sutradan je nas 14 po- 
beglo iz čete. Među nama se nalazio i narednik Vereš. Pobegli smo u Dimitrijevkr 
jer sam mislio da ću sresti rođenog brata šandora iz 1015/14 čete. Bežali smo i bežali, 
lutajući 17 dana po ruskoj stepi. Vrteli smo se, zapravo, u istom kurgu, na istom pro- 
storu. Sneg, zima, vejavica. Kad god uveče zastanemo, uvek ustanovimo da smo na 
istom mestu već bili. U nekom magacinu, šta li je bilo, nabasamo na selo široka. Praz- 
no, kuće naprštene, jedino r kr^ainjoj krći zateknemo ženr. U tom primetimo da selom 
prolaze I beže vojnici. U našu krću rleti mađarski general-major. Nije nam bilo sve- 
jedno, prepali smo se. Narednik Vereš je generalu »objašnjavao« da smo r pokretu, 
da smo se tek malo sklonili, ali nam je bilo jasno da je I general pobegao od svoje 
jedinice ne bi li se igde sklonio dok ne dođu ruske trupe. Tada nismo gladovali. Imali 
smo dva konja, i zna sel Došli smo i do nešto oružja. Prvog februara 1943. godine 
stigli su crvenoarmejski, ruski vojnlci. Njih dvoje kao izviđačka prethodnica. Išll su od 
kuće do krće. Javimo im se da smo begrnci, što im potvrdi i gazdarica Ruskinja r 
čijoj smo se krćl nalazili. Trećeg dana sr naišli nastupajrći ešalonl ruske armije. Dali 
su nam rprtstva u kojem pravcu da se - krećemo. Smešteni smo u kolhoz ograđen bod- 
Ijikavom žicom. Verovatno je tr bio logor i za vreme nemačkog nastrpanja. U ovom 
logoru bio sam tri dana. Mene - još četvoricu begrnaca prozovr po ranlje sačinjenom 
spisku. Tako sam se od proganjanog Jevreja, begunca iz čete 105/13, preobrazio r 
crvenoarmejca, r ruskog vojnika. Dospeo sam r 108. sovjetskl pontonirski bataljon, ali 
sam pre toga mesec dana bio r mlnobacačkoj četi. Pod komandom majora Ptošena, 
možda se zvao Petar-Pjotr, bataljon je nastupao prema Kijevr. Odeću crvenoarmejca 
primio sam posle šest meseci. U maju 1945. godine zaustavili smo se r nemačkom 
mestu Langsberg am Varte, oko 80 kilometara rdaljenom od Berlina. U oktobru 1945. 
godine bio sam demobllisan iz Crvene armije I vratio sam se r Sombor. Tu sam čuo 
za tragedljr I nesrećnr srdbinr somborskih Jevreja. Ostao sam sam od naše uže poro- 
dice. U nemačklm koncentracionim logorima, fašisti su mi rblli oca, pet rođenlh ses- 
tara I dva rođena brata oterana na Pag. Od 210 Jevreja iz čete 105/13, koliko sam mo- 
gao rtvrditi, ostala su nas živa trojica. Miško Gevirc. Eugen Daniel I ja.«
Aleksandar VAJS, penzioner: »Mene su u jevrejsku radnnčku četu oterali 6. jrla 1942. 
godlne, u Bačku Topolu. Nas stotinr bačklh Jevreja, toga prta smo srećno prošli. Iz- 
dvojeni su stručnjaci, među njlma i šoferi, s namerom da nas ukljrče u operativne 
honvedske jedlnice kao vojnike. Onda su nas prstili kućama, s tim da će nas vojne 
jedlnice pozvati kao svoje obveznike. Međrtim, do aprila 1943. godine niko nas nije 
pozivao, pošto su jedinice po hitnom postupku rprćene na Istočni front. O nama nlko 
nije vodio posebnu brlgu i mi smo ostali kod svojlh porodica. Ali u proleće 1943. go- 
dine, nas 220 zaostallh Jevreja brdemo pokrpljeni kao jedlnica 4/1, i pod stražom, 
kao I svi n^nlji Jevreji, budemo upućeni na rad u Erdelj, u Banflhunjad. Preko Erdelja 
i Karpata smo upućeni na Istočni front; radili smo u Pripjetskim močvarama, u Sta- 
nislavu i Lavovr, stalno se povlačeći pred naletima Rusa. Tako smo u decembru 1944. 
dospeli na arstrijsko-mađarskr teritoriju, da bi nas u Kophazi strpaii u koncentracioni 
logor. Tu su nas Rusl oslobodlli 31. marta 1945. godine. U Somboru sam blo kroz dve- 
-tri nedelje. ' Svl iz moje porodice i od rodbine pobijeni su. Od Vajsovih iz Sombora 
stradalo lh je preko trideset. Moja je sreća blla što sam umeo vozzti auto, pa su me 
okupatorske vlasti s računncom pustlle iz Bačke Topole. Inače blh i ja prošao kao i 
hiljade ostallh Jevreja lz Baičke. Kad su nas sprovodill na Istočnj front, dok smo se 
zadržavali na nekadašnjoj mađarsko-sovjetskoj granicl, oko nas su obilazili honvedi i 
žandari govoreći nam da smo se rodlli pod srećnom zvezdom, jer Jevreja koji su u 
jesen 1942. godine dospeli na Istočni front nije odavno bilo među živima. Među nama 
internircima iz r«lnlčke čete 4/1 prepričavalo se da su mađarski vojnici i ostale je- 
dinice pod oružjem tada doblll naređenje da se prema Jevrejima ne sme postrpati 
grrbo, nego da se prema nama odnose kao da smo honvedi, što naravno nismo biii. 
Ne znam koliko su takve prlče verodostojne, ali sam sklon verovati da je takvo ras-
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položenje među mađarskim državnim i vojnim rukovodlocima moglo postojati s obzi- 
rom na tadašnje p^litičke i ratne prilike u svetu. Uglavnom, bez obzira na sve naše 
teškoće, mi smo pretrpeli manje žrtava.«
Prilog 2. Kako j'e biio somborskim Jevrejima i šta su preživeil u vreme internacije go- 
vore svedočanstva preživelih koja se ovde navode:
Bela KRAUS, apotekar: »Istovremeno kad se u Somboru 6. aprila 1944. godine 
počelo sa interniranjem izišla je naredba da moramo na svojoj odeći nositi
i javno isticati žutnu šestokraku a/ezdu. Pvoog dana su eemaka a i mdđnrkka
policija, žandarmerija i vosska, uz sudelovanje izvernih civllo pokupiii mlađe
mušaarce. Uhapšeni su najpre Sili zakvoeen i u gimnazij i , a potom u galetari
{čsd Pozorišta, preoo Lsteta^nke crtvze , gde je danas , 1971 , godene.
fabrika cipela »Mladost«; tekat Je to bilo sklkdišto za pkeuzimknje tahura svi- 
lenih buba — prim. M. BJ. Daugi tala^ pksgsnk usiedio je 21. kpkilk da bi do 28. ap- 
rila 1944. bili saupljeni i ietekeirkei svi Jevreji. Neči su tl^a^k^j^sp^>^1^ovkei za Bkkas To- 
polu, a odatle u Aušvic ill Austriju. Oni što su stpromlieni u Aušvic,
svi su pogsšnni i 8gaieenl u krematorjjsmimr. Uglkvnsm, u Aušvicu su 8tredali tačo 
reći svi naši erađael. tekat bih još to da je glavnu ulogu prilikom itttrn 1x3)3 imao 
potpuaovnia Ferene Zalaždi, asmandknt žgndkrmetijn za baaao-bedrošau županiju. N1- 
gova asmkedk nalkziia so u Ssmbsru gde je bilo i župai^ijsas redište. Po žrtve su od- 
lazbo mošovito ksmbiesvaeo gatrele od poijoajkca, 13013X18, eitila i nomkkaih gesta- 
gttaea i SS vojniak, kakt u aojem slučaju. Jevreji su so morali za put rpremiti za 
nokoliko minuta, a mnogi, ili svi, već su odranlje znali šta ih kokk, pa su pripravili 
kotere i 2agogi1ajo sa 03101x8^8^011 stvarima i hransmo što im sprovodnici obiaes 
nisu dozvoljavkli da tteest, ili samo nešto malo što su stlgli da zgrabe kad su po- 
tu^it iz svojlh auća.«
Ziga FLEŠ, penziseer, zanatlija, vlkreik gttato gkrniture: »Izvukli su mo iz kregota i 
zkjodes sa ortklim Somborcima otorali u Bakku Topolu. Drugog maja 1944. godine, 
trenspsrt je ttstet u Aušvie. Tamo je dr Meegeie sa svojim S3radnicitt3 vršio solek- 
eiju Čo će biti ubijen, a čo će gsta1i i biti upućon na rad. Nas 470 su ^^^10^^ za red. 
Dobili smo prugasto rsbijkšas odelo plrlvo-sivrkstn boje. Odveli su t3s u šiezijrks 
mesto Virtogizdort, gdo sam radio u tokstilesj fabriei. Odavde t38 trideset šnrtoriss 
oteraju u 23110X108011, u kkmenoism, gdo smo pspravijrli žnlnznikas prugu i bili u ra- 
gisticl. 2atgaljatgtt mom ^^31, tkksđo jntnrnirknom Josipu 11000^0X01, stkupljivaku 
starog gvožđa iz Hajdsk-Vnljkovn ^00^ budem vraćen u Virtegizdsrf gdo su 1x3^11111 pot- 
,,1863 i nokoga ko umo da uo bavi negom i loknnjnm kseja. Ja sam aovaa i
pstajvaa, a kkks sam u prvom svotsksm ratu završio u Temišvaru i kreći
kukSi to ssm sada dsspos u etmatku Semendu koja je 0^311 oto 000 tenl [ .. . ]
Kičo su 0uui nastspak, eako su Ntmci eeOali, tnrejsći i nas logoreše. Osisbokoei smo
u koncontraoionom lsgoku Bergoe-Bolzoe. Kući u Sombor vretis uam se 24. avgusta 
1945. godine. Fkšlsti uu mi ubili mater i oca, izubbio ame oikki ubtiži uu mi kođoeog
brata i kettrj rođene sestre, njihsvo mužovo 0 njiovoo 0^^^^^^ 0oe6. Izgubio ram 22
uže poronjoo [... ] A kank uam stjoao, narod aomšije uu pshitkli ne uamo da 
me poznrevo i da mi Iskažu svoju radost što sam ostao živ nego je rvako pltks: »Ži- 
ga, šta ti 1x013«!«
Lieak CONDO, dsmkćioa: »Po moju sstkgt Lauru Coldkrbajter, mog pttnrlestogonlš- 
njog 8tna JuijJk i mono dsšik su pntorior sprovodnjka: poijokjko, žaedkr, SS-ovao i dva 
oigltt iz okspatorsko srgknizaoijo »Turanji vanaook«, Muža su mi g^t^e^t^a^il ksji dan ra- 
nije. ttott BkjOi ekš trensf^c^i't jo stjgko u blizlnu Bokki gdo uu 11311x311 ke ćo u Auš- 
vie, a ko na rad. Ja sam 83 8t^m određena na imanjo u Altprereu snaljonom 60 ki- 
t^lt^(^1^t^ra od Bokk. Kkna smo ^^12^1), kćek dra Oblata ualspila je ruke moleći: »dz- 
mite mo ua sobomi ja noću da umrem.« Drugi su odluaivali o našim sunbjnkmk. Na 
irtom imanju bilo t38 je 56, što Bačvana što Jovroja iz tlađarsk0i uz pola ajisgramr 
hleba na nnnolju ^3^3, doa smo nnnvno svi okspa dobijali 50 ailsgrema kltgtlra za 
trl sbroar. Clado’val se, l^i^l^is đa nol d^i^lli smo sve uz 03111x301 NnmkCk. Sin ,mi
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Jrlije brde zaposlen kod zidauskog majstora. Kralo se radi ishrane! Petog decembra 
1944. godine oteraju nas u Bergen-Belzen. Tamo nas 9. aprila 1945. godine rtrpaju u 
vagone i s jednog kuaja Nemačke počnr vozati do drugog, dvanaest dana, dok nismo 
stigll u Terezino u Ceškoj, gde smo i oslobođeni. Odatle sa sinom vratim se krći 28. 
jrna 1945. godine. On mi je bio velika briga i velika rteha!«
žrža ĐORĐEVIĆ, rođena Veltner, slržbenica: »Maja 1945. godine, kada sam se sa 
majkom vraćala iz nemačke internacije, na jednoj od rsprtnih železničkih stanica sre- 
la sam svog budrćeg muža Josifa Đorđevića. On je kao jugoslovenski vojnik proveo 
u zarobljeništvr četiri godine. Nismo jedno drrgo zapazili dok u blizini česme nisam 
nešto viknrla na srpskohrvatskom jezikr. On se osvrnuo i smešeći rpitao: »Pa vi ste, 
dkugaklce, Jugoslovenka?« On je otišao svojima u Nlš, dopislvali smo se mesecima. U 
Somboru smo se venčali 8. maja 1946. godine. Imamo dve kćerke, od kojih se starija, 
pošto je okončala strdije, već i udala.«
Jelisaveta LAZAREVIĆ, rođena Lebl, penzionisani profesor: »Odveli su nas u Baju i 
strpali u magacln i fabrikr nameštaja, kako koga. Onda sr nas smestili kod bajskih 
Jevreja. Oni su misllll da neće doživeti našu sudbinu. Neki su nam govorilj da smo 
mi »četnički Jevreji« (okrpatorske vlasti su sve što je bilo vezano za srpsko Ime zva- 
li »četničkim«, što je bilo vkeđanje, podrugivanje I potcenjivanje — prim. M. B.), a 
oni iz Baje sr tobože drukčiji i njih neće internirati. Ali smo svi zajedno ttansportova- 
ni u istoj kompoziciji. Bila sam u vagonr sa Margitom Rozenberg, rođenom Lebl, Evom 
Rozenberg, Jrlijom Šafer, Isidorom Rozenbergom, roditeljima Žige Fleša, s porodicom 
Lebović, Linkom Gondo, Vilmom i Žužom Veltner, sa bajmočkom porodicom Da-nijela 
Gutmana od 4 člana, tu je bfo staui Šozberger, uoditelji Ladlslava Lošlca, mislim Mi- 
hajlo Klršner sa suprugom, kćerkom i njenim malim, članovl porodlce doktora Oblata, 
nas oko 80 ilf više, što je teško prosuditi. Niko u vagonr nije imao nikakvog mesta. 
Stajalo se ili sedelo jedno - na drugom. Nemci nisr otvarali vagone tri dana i tri noćl, 
nisr nam davali vode niti hrane. Putovali smo oko Balatona, prema Beču. Isidor Rozen- 
berg je vikao: »Moja - kći živi u Beču, ona će nas sve spasiti«, dok sr Flešovi i mnogi 
drugi izgublli prisebnost, svak je ponešto pričao, obećavao i nadao se izbavljenju. Noge 
su postale »slonovske«, otekle, nabrekle, debele od stajanja i podnošenih muka. Zar 
je črdo što su se internirci u takvim rslovima prevoženja rltaai, vUšili nuždu pod se- 
be? Još u Baji sam naslutila šta nam se sprema. Dok su Jevreji na kolicima gurall 
jednog starca, ovaj je pitao šta se sa njim radi i gde ga nose. Na to je prisrtni vojnik 
odgovorio: »Ne boj se, stari, bićeš dobau za veštačko đubulvo!« Kompozicija je stigla 
u Gezendorf, blizu Beča. Oteuana sam na poljoprivredno imanje Lihtenštajn, između 
Beča i Bratislave, u mestu Felsbergtajmhof. Tu sam bila do 1. febuuara 1945. godine. 
Kada nije bilo poljskih uadova teuali su nas da kopamo jame za tenkove, klopke. Po- 
tom su nas oteuali u Terezino u kojem je još carica Marija Terezžja gradila velike 
kasarne. Svašta smo uadili, a gladovalo se užasno, užasno. Na nama i na meni visili 
su grozdovi vašiju 1 stenica. Ovako pueko glave povučem uukom i skidam ih u gomi- 
lama. Oslobođeni smo 10. maja 1945. godine. Stigli su Rusi! U Terezino su Nemci do- 
puemili hlljade internlkaca iz raznih logora koje su pokrenull prilikom bežanja ispued 
saveznlčkih armlja. Tu je bilo logouaša iz Aušvica, Ravensbuika, Dahaua, pUstizal-i su 
ratni zarobljenici, cela Evropa se ovde koncentrisala, jeu su nemačke jedinice u ovom 
delu Češke poslednje kapitriiuale (...) I danas se sećam kako je u Baji potprkovnik 
Feuenc Zalaždi u maju 1944. godine govorio: »Sve ću vas izuučiti Nemcima!« Njegove 
pketnje su se ispunile, ali što se prežlvelo nije moguće ispričati; u Terezinu sam bila 
toliko slaba da se nisam mogla uspu^v^Hti ako se sagnem.«
Vilma VELTNER, domaćica: »Naša porodica se 1941. godine preselila u Sombou iz Čo- 
noplje. Industuijalac i elertuoprcdrzimač Karlo Cviušić je otprstio mog muža Mikšu za- 
to što smo Jevreji. U Somboru su mi ubuzo muža oterali na prinudnj uad, sa kojeg se 
nije vratio, a u aprilu 1944. godine fašisti su došli po mene i moju kćerku Žužu. Od 
kuće su nas poterali uveče oko devet sati. Mi smo bili spuemili odeće i obuće u 
randeve, ali su spuovodnici sve pobacali, govoueći nam: »Za tim nećete imati potrebe.« 
Stupali su nas u galetauu. Tu je bilo stotinama Jevueja iz Sombora, Apatina, Bogojeva
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i drugih mešta. Istu noć nas vozom prebace u Baju i smnstn u žitni magacin. Neki su 
u Baji noopnli u fkbriks nameštaja i školu »Kakaš«. Ovde su nas zknržali do 28. maja. 
Opet trknoportovknjn prema Austriji. Covorila sam u sebi: »Bolje da sam sbijnnk, nego 
što sam taj put iznržalk.« Kompozicija od 40 vagona. Otnrkni smo na imknjn Lihten- 
štajn. Radili smo sve. Nkšk je sreća što smo ^^1^ sa nkmirnicamk, pa se kralo i tako 
živelo. Po nas su 26. aprila 1945. godine došli gestapovci. Rusi su morali biti negde 
blizu kkn su nas potnrkli sa imanja. Oterali su nas u Nikolsburg. Svaku noć smo pro- 
veli u drugom snls. dz put su Nemcj ubiii Samu Krkssa iz Bačkog Petrovca. Mi smo 
u koloni mnđssobno razgovaralj na mkđkrskom jeziku. On je ^1X1^ da bi pobngko da 
je znao da su Rusi u blizini, bio bi se zkvukao i sklonio. Mi, međutim, nismo
obraćali pkžnjs na kolone civila, niti smo znali da su to Nemci koji su pobegli lz Bkkkn. 
Jnnkn od tih Nnmkcki znajući mađarskii rekao je gnstkpovcs iz naše prktnjn šta je 
^1X1^ Samu KrasSj Ovaj je ubio našeg skpatnikai a mi smo 9. maja 1945. godine os- 
lobođeni. Nemci nlsu više imali kuda s nama da bnžni jer su nas stigli Rusi. Oslobo- 
đenje nas je zateklo u Crosau i ^^<^1^. Bilo nas Je 80 intnrnirknih. Krenuli srno u do- 
movinu da bismo 20. maja već bili u Sul^i^tici. Sest nknk rasnijn stigli smo u Som- 
bor [ ... ] d vezi sa pogibijom Samu Krassk rekla bih to da su ga gnotkpovci odveli 
na groblje u mestu Senau, tamo su ga nktnrkli da sebi iskopa rkks. Tako su ga ubili. 
A među nkmk su bile njegova ssprsga i njihov sin«
Jolanka FLES, nomkćick: »Najpre što su sprovodnici srknili kank su 26. kprllk 1944. 
godine došlj po mene bilo je to da su nasilno onsznli minđuše, burmu i nrsgn dra- 
gocenosti što smo imali. Iz kofnrk, koji sam sprnmilk, izbacili su šta su hteli. Na ulici 
sam prigsšivklk plaa. Mitlilk sam: zašto moram da patim, zašto, zato što sam Jevrej- 
ka? Zar Jevrejl njos Ijudj kao i sv'i drugi? Cušlla sam se u sszama, a komšije su kra- 
domice gledale kroz prozor. Iz Sombora su nas oterali u Baju i odmah za Bkkks Topo- 
lu, a odktln pravo u AsšviCi gde smo biii već 2. maja 1944. godine. Nisam jmklk pojma 
da se u istoj kompozicij'i nalazio i moj muž Žiga. d logoru su poaeli da rkzvrstavajs 
doterani svet. Time se bavio dr Mengele. Jednj su išli u gas-komore, gde su ih tro- 
vali, a druge su izdvajali u stranu. Dobila sam logorski broj 80793. Evo ga utetovlranog 
na mojoj levoj ruci! Putovalo se u užasnlm uslovima. Bila sam u vagonu sa Margitom 
Vitenberg i njenom decom žužom, Imretom I Verom, tu su blli Vilim Hkji njegova sup- 
ruga i nflhov sini Pišta Vajs sa osprsgom i rćnrkomi osprugk Žige Polaknka i kći, za- 
tim Juliška i Rožika Daniel, Adam Zam sa ssprsgom i šestoro dece, Klara Lknnau i 
Rožika LknnaUi ne mogu sve pobrojkti. Negde na putu su u naš vagon ubaknnn trl 
PoOkinjn. Od njih smo skznklj šta nam se oprnmk i gde nas, otprilike, voze. Negde u 
Mađarskoj, Rožjkk Lannku je uz srebrnu kkšjku privezala naša pisma I bacila ih iz 
vagona, napominjući dobrom 0111X1^ da kašiku zadrži, a poštu da u sannskn.
Hteli smo da se jkvimo poznknicima i prijktnljimk. I divno ksdo, kkn sam se posle 
rktk vrktilk kućl noznklk sam da su plsma stigla, • i da su tako' nu^ll^tili šta je sa nkmkj 
Kank ,je voz stko u AsšvicSi sve su poaeli da nam odszimajs. Cak su sa 0^^ skidali 
t nkokarn, govoreći da će to sve dopremiti za nkmkj &tall smo u rnnovn, po petoro. 
Tu je dr Mnngnln, onabira žrtve. Mene je oterao na »drugu« stranu. Ostali su upu* 
ćeni ■ na spkljivanjn, onmkh. Nas su ttnrkli pod veliki šator. Tu sam nkišlk na jednog 
88-0^^ iz Apatinkj Rekao je šta se ovde radi i šta nas knkk, da sbijajs sve odrnnk. 
Za sebe je ^1X1^ da nijž^za ^1^^^^^^. Stotinu SS-ovkca nas je posmktrklo dok smo se 
kspalli su se i cerili. Dobili smo najlošiju onnćs što se može zamisl--ti. Klompe
smesto cipela. Smeštene smo u logor Birkenau, uza sam Aušvic. Terali su nas na rad 
od aetiri satk izjstrk do pred veae. Ra<^ila sam u fabrici »Union«. Tu se izrkđivalo 
oružje. su nas tul^le na svakom korkku. Tuku te ako ideš u klozet, tuku te
ako se vraćkši ako se okreneš, ako otknnš, uvek [ • ■. ] Oskmnknstog jansara 1945. 
godinni Nemci su poaeli nvkksacijs. I nas su potnrkli, kako se priaalo, do 80.000. Zima- 
-^1^^, tri nedelje su nas uvek držall pod vedrim nebom. dmire se cvokoćsćii snnnći 
i stojeći. Ležimo na smrznutoj zemlji, tri tako. Stigli smo u LnslaSj Tu nas
potrpaju u otvorene vkgonni po 120 u jednom. d Berlinu bombardovanjni fkšitti beže. 
a mi se ranujnmo, muaenici. Potom smo prispell u Malhof. Nakon mesec nkna spro- 
vedu nas u koncentraoioni logor Ravensbrik, pa Lajpcig, Ronnrku, itd. [...], pobegle 
smo nas pet, Jullška Daniel, ^1^ Vajzer Iz Novog Sanai Bežika Vel.tner iz Novog Sada,
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Fani Zelea iz Budimpešto i ja; sklonito smo se u nekakvu šupu. Tu smo i oslobsđono 
26. aprHa 1945. godine. OsiobsdiB uu nau Rusi. Bak00 meso0 B3B3 stišii smo u Cajt- 
hajm, u eslobeđcni iog0B jrgosiovenskih B0inik3. Komandant je bio 00,^ Alojz. Kačo 
su 0as primili lopo, Sako su nau ,32,, Kada sam 0siobođ003, imaia uam 35 čiis^o>^ama, 
prosts čoveč da no veruje. Svo umo bile iznemeele, izeiedale smo čao storice. Sa 
zarob11riicima krnncmo za šprembcre, pa Forat, Koblcnn, i evo nau u kubottoi 24. av- 
gusta 1945. eodice. Casovi oulobeđeeja bili uu dlvni I 0^33003^0, ali srsret u partl- 
233(1,3 i ojiheva 03,0,3 paema cac3 no mogu uo stisati. Toliks uu bili pa^ljlvi, toliks 
na usluzi svima 0nBratntoim3 da uu nas prssts nssili na 1x301111 uu nas i
st1lc0 bdeli nrd nama. Kačo su nas partizani priimili, kako ,<030, ts je bilo oašte Ijud-
sko, topls, lops [ ■ -. ] Javim uo ^6060083101'8 iz Subetine. Nisam 203,3 da so moj muž
Ziga 0^132, u Semberu već sd 24. 3vguste. Dsleteo je u kubetinu. Noči dm pstsm 
stig0em čući iz čoje su mo fašlsti oterali u loosa. Nlsrm 2^1^0^03,13 misli u
srm pkekoraćila prag i čada su mo ,806301 na ultou: zar mi Jovroji nirmo čao I drugi
Ijudi, zaa sam jr čriva što mo je rodlia majka Jevaojča? Mnsgl, ueiaveem 1ak0 mnogo 
,01,50x303, niru so va^l^tli. Stradali uu Aušvtou i na drugo nrrine. Soćam ih so, to so 
no smo rmetnrti ra uma«
Ana KUAUS, pccziencr: »Dvadeset sodmog rprilr 1944. godino oko šesekest čauevr 
došli su po 0rs, po moju majču Jufiju Engol, staru sedamdeset eodina, po meno i 
msju čćer Doau. Tri ,0,0,03. Ponasali su uo ružno, eeaovoaeo. Kazali su: »Dajto evar 
mo svo šts imrto, nsvnc, naktt!« Mone uu rkinrli do ,005102^003 i nastsjrli da us- 
raggvg 0,881, li nošto prikrila. Iz kefesa uu ani2^^a<kal! ,3,3 pst^i^ebno stvaai. Naimo, 
svi Jevaeji, eaečujrć■i nrjgoso, pripremkli uu so za inktonnaikB. Ipač sam nešto upaksr 
vala i ,023,3 u jaašav, štr li je bils. Iz 931013x0 su 03s istr noć vozsm prebacili u 
8^^ Topelu. Mnogi već nirr msgli ,083011^1. U Brččoj Tspoli rrali smo inttknic3no 
Jevaeje iz Novog Sada, Bećoja i iz drugih mesta. Drugog maja, kompozlcIja sa 03,3, 
031,00 tri ili ćetiri drnr vožnjo, strlr je u BisčonrurAušvi0U. Logor smrti, 2^i^(^i? Na 
Iog0xsko1 čapiji č^^pns je pisrto 03 eomkakom »Uad jini roveka slebodnlm«. Peotaer 
jili su 038 u red radi rmotre i 01351x3,3. Tu je dr Mengeto, Skrovrc, točar. Vrši so- 
iekeiju mođu žrtvrmr. Izdvajali uu mlađo od 15 i 813210 od 40 godina. Moja kći Dora 
čmal3 je 15, a Ja 40 ooBioa. To 038 je stasito sd noiaten1a. Izdvejcni smo za rad u 
C3brCcC 9311^13 u Bikkonku. Da, keliko uo sećam, naš je 1x3nsport bto prvi sa juooslo- 
vonukim Jovrajima. Na posao su nas 1exali ,20X3 u 4, a u lsosr ,^,3^1 u 18 čausva. 
U op^itsj nosreći čsju rms 30,00;,), i dejlli čas i svi Jevreji, moja I Dori0a r^aoća črs 
da je bila u tome što umo uo razbolole sd tifura. kedam0acstoe 1anu3ra 1945. eodine 
proneo uo mođu 1)111333x3 olau da je 1ogoxxk3 čapija etveronr i da nigdo 0oma ne- 
majklh straža. Počeli rms iz 10908,0 0o!cton, da je tako 0azovom, izv1rivati da bismo 
uo uvorili u izmenj'one strnte čsjo |o 0a3tato pječe noći. Nigde ,60303, ali ni eota!lh 
tog0xaŠ3. Bolosni su ortali sami. Oćekivkii ums eslobodioce, znajući da uu Uuui blizr. 
A njih 0oma, mi nos^ltrpljivi! Načon tri dana pevrrte so nomrkki Bn1nici I psbiju više 
inktknirrlaiC. Nodolju ,303 sms 011611,. Baraaa su haane spremjjene za nemaCkti
vojsku, sve tačo propiono uređene da čovekusraae ppaet. A mi gjardj i u ronđama. 
Šta ćo biti ua nama tlfrsrrimr? Prlaa se Pa je 81x1(6030 mtoirani Nisam toža sd 35 
kilograma. Kada su nru ,01030131! ,03,3 r^am 66 Cilok|xamai Šta su u^k^r^c^iiP ua nama 1 
sd nas? Mirlim da je bis trčno 24. januak čad uu ue 00113,3 tri 0rvnnnarmeina. Po- 
sčrčali umo, ačo se možo reći, i psšli Im u susre■t. Zar srme tri vojnika?
Cudili smo so, štr je za 1o za nas svoga tri vojničr! štr so, međutim, irpertrvils? Ssv- 
j'etr^č^r S^^a0da je ebrvoštenr da su Nom0i isprrznlli Birkonau, pr nisu ni ,^,13^, ova- 
mo. Trojtoa uu so uputiik, tohks da ih 5^^^, i da vido. TražiH umo da pešalju više vo|- 
niča zboo nau, zbog svih čoii su patiH. Nama su odvrrćrli da Nem0i neće dsći trms 
gdo uu Uusi! Nas tHuisaje prouzoli uu Ruoi na icaen1e. Odnoii su nas u niihsvr 5e|r 
0^0^ U njoj -smo proveli tri ,168003. Ko so 03033,^,0 ili je bto zdravlji, već je stišrs 
ovejoi čućl. Otišli su ,^0^1130,, Bc3n0Bzi, Cesi. Mi smo krenrli za Jrgsslaviju 26. i 27. ap- 
rito 1945. oodino u nokem rumunsksm 1x30800x^1,. U Temišvaru Drimetimo da no ido- 
ms prema Jugsslrviii. ktionomo u Bolu Cakvu, 0a našu teritcaiju, nas 1x1103.0! juper 
stovoosklC i mađaasčih Jcvaeja. Prvo ml io bils da ue 1elegrxm1m javim u kombor, 
03^010 nrCjate1ju apotokaj■u kanku Vujiću, jcaa 01,318 203,3 šta mi je ua mužom Betom.
54 M. Beljanski
Cekamo u neizvesnosti i strepimo za ono što ie u Somboru. Sedmog dana po upući- 
vanju telegrama, bilo je jutro, sećam se jako dobro, otvauaju se vrata na našoj odaji. 
Umesto osoblja koje se brinulo o nama, na vratima se pojavio Bela. Kakva sroća, kak- 
va radost nas je sve obuzela! Skočili smo ne samo ja I naša kći Dora nego svi, gdili 
smo Belu, Ijubili ga, plakali smo kao deca. Tu smo, dakle! Moj Bela je srodio sve za 
put i nas trinaestoro doveo do Vriiasa u Bačkoj. Tu smo se opraštali i raziiazlli sva- 
ko na svoju stuanu. Bio je petnaesti maj kada smo izišli iz voza u Somboro. Doro 
smo nosili -i vodili. Nigde fjjakera ili bilo kakvog duugog provoznog srodstva da stig- 
nemo kući. Sa mnogo napora smo se obueli u svojoj kući, ovde odakle su nas ote- 
rall pro godlnu i neišto više dana [ ...] Prođoše od tada godine, a ja se tako prisećam 
patnji i Ijudi. Naročito ne zaboravljam jednog našeg lekara sa Golnika. On se našao u 
Blrikenau i brinuo se o mojoj Dori. Ona je progovorila nešto na sn^iskohn^i^lr^kom, I isti 
lerau čuvši svoj jezik okrete joj se: »Ti si Jugoslovenka? Ja ću te čuvati. I ja imam 
takvu kćericu, ali je ona u bezbednijem položaju... samo sam ja dospeo ovamo« Do- 
ua je jedva prebolevala tifus, a već ju je zahvatilo zapaljenje pluća [ ... ] Danas nam 
je kći u Izuaelu. Tamo živi. U Sombore smo ostali nas dvoje, Bela i ja!«
S u m m a f y
M. BEUANSKI
THE SOMBOR JEWS
Although the earliest data on Jews living in Sombou go as back as 1735, it was 
only afteu sixty yeara that the life of Jewish citizens was made easieu in the city 
of Sombou which was an important economic and commercial centeu in the Bacs- 
Bodrog Countuy. Seubian and Croatian traders neveu missed to lodge obj'ections 
with the Magistuate whenev^eu a Jew's roquest fou grant of stay and right of trade 
in the city was given consideration. The root of this intolerance, which was not 
without political and nationalist shades could be found in the Jewish competition 
the tradeus of otheu nationalities ffelt to be throatened with.
During the first decade of the 19th centuuy 15 Jewish families settled in Sombon 
Membera of these families waro allowed to get togetheu and to have theiu meals 
in the so-called Hebrew kitchen only which was leased to them by the Magistrate. 
Those days the Jewish community stauted the constuuction of a synagogue, while 
the tuition of the childron had to start somewhat lateu when the synagogue was 
ueady fou use and a rabbi engaged to take caro of the school, too.
The social and economic progross of the Jews in Sombou attracted an even 
graate attention, particularly as fau as all branches of trade was concerned. The 
achievements in trade soon found reeiection in the progress of otheu Jewish insti- 
tutions as well. Most prominent among these was the Jewish women's society 
fou social and benevolent wouk. In 1864 the construction of a new, much farger 
synagogue started. The year 1871, when Moric Uevi was elected puesident of the
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Sombor trannrs' Lloyd, can be consinnrnn as the vear marking the end of the 9^^ 
of intolerance tovvards the Jews knn also the year when their role in the field of 
nconomyi nnscationi culture and polidcs stortnn to be more knn more kppreciktot. 
Sombor bnckmn very kttrkctivn for the Jews living in the nnighbosring villkgns 
and a great number of them grknsklly settlnn in the city, so much so that on the 
eve of WWII Sombor hkn a Jewish popslktion numbering 1,250. Many of them were 
nntnrprnnnsrs who invested ckpitkl not only in trade but in manufactsrn
as well. They klso startnn to psrchasn land and quite a few of them owned 30—50 
and up to 200—500 acres. They were very pkrticslar as to the nnscation of their 
ctilnrnn, so much so that many Jewish pupils became grkdsktns of High School 
knn quite a few of them got dniversity Diplomas as well. It is a well known fact 
that out of all universit^ gradsatns in Sombor forty were Jewish.
The mother tongue of the Sombor Jews was, as a rule, Hsngarikn.
The horrors of WWII did not bypkss the Sombor Jewish community either. A number 
of them was rncrsitnn in forced labour snits, while those who remained in the 
city were transportnn in 1944 to Auschwitz and other concentration camps. In all 
964 Sombor Jews perished in these hossns of nnkth.
The young generation of the Sombor Jewish community took part in the Peoples' 
Liberation War.
According to the cnnsss taken after the war 46 citizens of Sombor rngistnrnn 
thnmsnlvns as belonging to the Jewish nation. Several Jews born in Sombor are 
living today in other cities of Vugoslavia, while a number of them emigrated to 
Isrknl after 1948.

